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 َُُِّْٕٖ:  الرقم اصتامعي
تقومي برانمج تعليم للغة العربية عرب اإلنًتنيت مبؤسسة "تعليم اإلسبلـ :  العنواف
على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية  (BISA)كالعربية" 
 .(CIPP)كالعمليات كالنتائج" 
ا لتوفَت شرط أقٌر أف ى حصوؿ على درجة اظتاجستَت للذا البحث الذم أعٌددهتي
كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسبلمية  العربيةيف قسم تعليم اللغة 
. اذا ادعى أحد استقباال أنو من اتليفو كتبيُت أنو بنفسي حضرتو ككتبتو اضتكومية ماالنج
فعبل ليس من حبثي فاان أحتمل اظتسئولية على ذلك، كلن تكوف اظتسئولية على اظتشرؼ أك 
 .ة موالان مالك إبرىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنجكلية الدراسات العليا جامععلى  
 ىذا، كحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اطتاصة كال كتربين احد على ذلك.
 










 كلمة الشكر والتقدير
الذم ، اضتمد هلل للذم بنعمتو تتم الصاضتات. اضتمد هلل بسم هللا الرزتن الرحيػم
رزقٍت الصحة كالعافية كالتوفيق كأعطاين فرصة ذتينة إلدتاـ رساليت اظتاجستَت. اللهم صل 
 على سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو كسلم.
 مث أقٌدـ خالص شكرم كتقديرم مبناسبة إدتاـ كتابة ىذه الرسالة إىل:
اضتكومية مدير جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسبلمية  بوصفو زين الدينأ. فضيلة  .ُ
 ماالنج.
 شهداءد. فضيلة ك عميدة كلية الدراسات العليا،  بوصفها واحد مورينأ. فضيلة  .ِ
 فو رئيس قسم تعليم اللغة العربية.بوص
على زتيدة، بوصفهما مشرفيت رساليت اظتاجستَت  د. ديوي ك د. معصةفضيلة  .ّ
 .إشرافهما كتوجيهما
 (BISA)بوصفو مؤسس مؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية"  خري األمم السيدلة فضي .ْ
رمحة  السيدةك  سوغاندافريسما  السيدمؤسستو، مث فضيلة إذنو للبحث يف  على
كرتيع  (BISA)"تعليم علم الصرؼ"  ربانمج البوصفهما مسؤكيل زلفية
 ،ْٓاظتشًتكات يف الدفعة /كرتيع اظتشًتكُتاظتراقبُت/اظتراقبات كاظتشرفُت/اظتشرفات 
 .مساعدهتم على
على دعاء كحبهما الذم  ،نفحة بشريكأمي احملبوبة  أمحد حنيف حسنأيب احملبوب  .ٓ
 الهناية لو.
، على عزيزةك  إرانيت فاطمة الزىراءك  النساء فطري أمليةك  ديوي نور حيايت .ٔ
 مساعدهتم يف الػميباحىثة كنيل اظتراجع كنيل بياانت البحث.
الزىراء ك شيال نصيبا ك  خري النساءك ديتا لطيفةاألخوات كالصديقات القريبة:  .ٕ
ك  رعاية ادلزية ك صفاء إنفراج ك ميمونة ك عائدة مفتاح الرشيدةك  خري النساء
 .ظاىرا كابطنا يل على تشجيعهم كدعائهم كمرافقتهم ،إنسيا أىدى سبيال
 ز 
 
كل شخص يساعدين كيدعو يل كيشٌجعوين يف عملية استكماؿ رساليت اظتاجستَت  .ٖ
 .)لن أدتٌكن بذكر أشتاءىم كلهم( نتكن يل أف أدتٌها جبٌيدحىت 
أدتٌكن من رٌد لطفهم إاٌل ابلدعاء. جزاىم هللا خَتا اصتزاء. كعسى أف يكوف   لن
 ىذه الرسالة انفعة كمباركة.
 
 



















على ضوء  (BISA) للغة العربية عرب اإلنًتنيت مبؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية"تقومي برانمج تعليم . 0202قانتة، أريزة. 
رسالة اظتاجستَت، قسم تعليم اللغة  .(CIPP) فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية كالعمليات كالنتائج"
العربية، كليات الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبرىيم اإلسبلمية اضتكومية ماالنج. اظتشرفة األكىل: د. 
 معصمة اظتاجستَت، اظتشرفة الثانية: د. ديوم زتيدة اظتاجستَت.
 
 
 الداخلية والعمليات والنتائج، علم الصرفالكلمات ادلفتاحية: تقومي الربانمج، األحوال وادلكوانت 
ىو أحد برامج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت الذم أقامو  (Belajar Ilmu Sharraf/BISA)برانمج "تعليم علم الصرؼ" 
دكف  َُِْجرل ىذا الربانمج منذ عاـ  .(Belajar Islam dan Bahasa Arab/BISA)مؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
أف يتم تقونتو. مع أٌف التقومي ىو خطوة كاحدة مهمة يف هناية الربانمج ظتعرفة نتيجة الربانمج كحتقيق أىدافو. تقومي الربانمج 
بارا لصانع ىو عملية منهجية يف تصوير اظتعلومات اظتتعلقة ابلربانمج ظتعرفة إىل أم مدل حتقيق أىداؼ الربانمج كتكوف إعت
 القرار أك أصحاب اظتصلحة لتطٌور الربامج التالية.
ستخدـ ىذا البحث اظتدخل الكيفي كنوعو ىو البحث الوصفي. النموذج اظتستخدـ يف لتحليل البياانت ىو فتوذج التقومي ا
اظتستخدـ ىو اظتبلحظة لدانيل ستفلبيم. أسلوب رتع البياانت  (CIPP)"األحواؿ كاظتكوانت الداخلية كالعمليات كالنتائج" 
 كاظتقابلة كالتوثيق كاإلستبياف.
"تعليم اإلسبلـ مبؤسسة كيف أحواؿ برانمج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ( ُيركز ىذا البحث إىل أربعة أشياء: )
( كيف ِ؟ )(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية (BISA)كالعربية" 
على ضوء فتوذج التقومي  (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مبؤسسة مكوانت داخلية لربانمج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت 
( كيف عمليات برانمج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ّ؟ )(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية
 ات كالنتائج"كالعملي على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية (BISA)ـ كالعربية" مبؤسسة "تعليم اإلسبل
(CIPP)( كيف نتائج برانمج تعليمي اللغة العربية عرب اإلنًتنت مبؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية" ( ْ؟(BISA)  على ضوء
 ؟(CIPP) تائج"ات كالنكالعملي فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية
 (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مبؤسسة ( يف أحواؿ برانمج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ُنتيجة ىذا البحث ىي: )
الدينامكي اضتايٌل" مبلئمة ابظتعايَت، كمكونة "األىداؼ" كىافية اظتبلئىمة " ك"األفرصةمكوانت "اضتاجات كاظتشاكل" ك"
 (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مبؤسسة كوانت الداخلية لربانمج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ( يف اظتِابظتعايَت )
كاظتصادر كاألدكات التعليمية"   "التخطيط" قليل اظتبلئىمة ابظتعايَت، كمكوانت "التوظيف" ك"اظتواد كالطرؽ كالوسائلمكوف 
( يف عمليات برانمج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت ّكافية اظتبلئىمة ابظتعايَت، كمكونة "اظتيزانية" غَت مبلًئمة ابظتعايَت )
اللغة العربية عرب ( يف نتائج برانمج تعليم ْتنفيذ الربانمج كاًؼ اظتبلئىمة ابظتعايَت ) (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مبؤسسة 
حتقيق األىداؼ" كاًؼ اظتبلئىمة ابظتعايَت كمكونة "النتيجة ،  مكوف "(BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مبؤسسة اإلنًتنت 
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The “Learning Ilmu Sharraf” (BISA) program is one of the online Arabic learning 
programs implemented by the “Learning Islam and Arabic” foundation. The 
program has been running since 2014 without being evaluated. Whereas 
evaluation is a step that must be done at the end of the activity to find out the 
results of work and the achievement of the objectives of an activity. Program 
evaluation is a systematic process for describing a program and presenting 
information related to the program as consideration for making decisions. 
 
This research uses a qualitative approach and the type is descriptive research. The 
model used to analyze the data is Daniel Stufflebeam's CIPP (Contect, Input, 
Process, Product) evaluation model. Data collection methods used are 
observation, interviews, documentation, and questionnaires. 
 
This study focuses on four aspects: (1) What is the context of the online Arabic 
learning program at the BISA Foundation in the perspective of the CIPP 
evaluation model? (2) How is the input for the online Arabic learning program at 
the BISA Foundation in the perspective of the CIPP evaluation model? (3) How is 
the process of online Arabic learning program at the BISA Foundation in the 
perspective of the CIPP evaluation model? (4) How is the product of the online 
Arabic learning program at the BISA Foundation in the perspective of the CIPP 
evaluation model? 
 
The results of this study are: (1) In the context of the online Arabic learning 
program at the BISA Foundation, the components of “needs and problems”, 
“opportunities”, “contextual dynamics” are compatible with the standards, 
“objectives” are quite compatible with the standards. (2) In the input of the online 
Arabic learning program at the BISA Foundation, the "planning" component is 
not compatible with the standards, "staffing" and "materials, methods, media, 
sources and learning facilities" are quite compatible with the standards, and the 
"budget" is not appropriate with standard. (3) In the process of the online Arabic 
learning program at the BISA Foundation, the implementation of the program is 
quite compatible with the standards. (4) In the product of the online Arabic 
learning program at the BISA Foundation, the components of "achievement of 
goals" are quite compatible with the standards, "expected results" are compatible 
with standards, and "costs used" are not compatible with standards. 
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Kata Kunci: Evaluasi Program, Model CIPP, Ilmu Sharraf 
Program “Belajar Ilmu Sharraf” (BISA) adalah salah satu program pembelajaran 
Bahasa Arab online yang dilaksanakan oleh yayasan “Belajar Islam dan Bahasa 
Arab”. Program tersebut sudah berjalan sejak 2014 tanpa dievaluasi. Padahal 
evaluasi adalah satu langkah yang harus dilakukan di akhir kegiatan untuk 
mengetahui hasil kerja dan ketercapaian tujuan suatu kegiatan. Evaluasi program 
adalah suatu proses yang sistematis untuk menggambarkan suatu program dan 
menyajikan informasi terkait program sebagai bahan pertimbangan untuk 
membuat keputusan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenisnya adalah penelitian 
deskriptif. Model yang dipakai untuk menganalisis data adalah model evaluasi 
CIPP (Contect, Input, Process, Product) milik Daniel Stufflebeam. Metode 
pengumpulan data yang dipakai adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan 
angket. 
Penelitian ini berfokus pada empat aspek: (1) Bagaimana konteks program 
pembelajaran Bahasa Arab online di Yayasan BISA dalam perspektif model 
evaluasi CIPP? (2) Bagaimana input program pembelajaran Bahasa Arab online di 
Yayasan BISA dalam perspektif model evaluasi CIPP? (3) Bagaimana proses 
program pembelajaran Bahasa Arab online di Yayasan BISA dalam perspektif 
model evaluasi CIPP? (4) Bagaimana produk program pembelajaran Bahasa Arab 
online di Yayasan BISA dalam perspektif model evaluasi CIPP? 
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Dalam konteks program pembelajaran Bahasa 
Arab online di Yayasan BISA, komponen “kebutuhan dan masalah”, “peluang”, 
“dinamika kontekstual” sudah sesuai dengan standar, “tujuan” cukup sesuai 
dengan standar. (2) Dalam input program pembelajaran Bahasa Arab online di 
Yayasan BISA, komponen “perencanaan” kurang sesuai dengan standar, 
“staffing” dan “materi, metode, media, sumber dan sarana pembelajaran” cukup 
sesuai dengan standar, dan “anggaran” tidak sesuai dengan standar. (3) Dalam 
proses program pembelajaran Bahasa Arab online di Yayasan BISA, pelaksanan 
program cukup sesuai dengan standar. (4) Dalam produk program pembelajaran 
Bahasa Arab online di Yayasan BISA, komponen “ketercapaian tujuan” cukup 
sesuai dengan standar, “hasil yang diharapkan” sesuai dengan standar, dan “biaya 
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 ادلقدمة .أ 
إىل خطوة  حاجةيف كل تنفيذ الربانمج، مبا يف ذلك برانمج التعليم كالتعلم، 
كاحدة مهمة يف هناية الربانمج ظتعرفة نتيجة الربانمج كحتقيق أىدافو. ككذلك ظتعرفة 
ىو مي اصتيد و التق اظتوانع كإلكتاد حلوعتا. اطتطوة  اليت كتب القياـ هبا ىي التقومي.
أٌف التقومي ىو  يقاؿنتكن أف  ِ.ضركرم لربانمج فعاؿ يف رتيع قطاعات اجملتمع
لتيط جبميع غتاالت اإلنسانية كلو أتثَت مهم يف احتفاظ بذلك  أبسط نظاـ ألنو
التعريف بكلمة "التقومي" نفسها يف معايَت التقومي الًتبوم ىو 3 الربانمج أك حتسينو.
ىنا أف يكوف برانغتا أك ‘ الشيء’نتكن 4 "تقييم منهجي عن قيم الشيء أك فوائده."
نظراي، بل نتكن أف يكوف إنساان، خيطة أك سياسة أك نتاجا أك خدمة أك فكرة أك 
بناء على ما سبق، إف مل يصٌور التقومي جودة موضوع  5 إما فردا أك غتموعة )منٌظمة(.
 6 التقومي أكسوءه، فبلنتكن تسمية تلك العملية بعملية "التقومي."
قبل ىذا، من موضوع التقومي ىو الربانمج. يعٍت الربانمج  ت الباحثةذكر 
ي التحقيق من السياسة، حتدث يف عملية مستمرة، كحتدث يف "كحدة نشاطو اليت ى
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من الربامج اظتختلفة ىي الربامج الًتبوية  7 منٌظمة تتظٌمن غتموعةن من األشخاص."
 للغة العربية. ا تعليمكالربامج التعليمة، اليت يشمل فيها أيضا برانمج 
ظتتحدة منذ كانت اللغة العربية من ست لغات الرشتية اظتستخدمة يف األمم ا
كيكوف ىذا سببا قواي لتعلمها كتعليمها كوسيلة اإلتصاؿ على  8.ُّٕٗعم 
اللغة العربية مكانة مهمة يف  ، حتتلٌ من حيث عبلقتها ابلدين. اظتستول الدكىل
م اللغة العربية يف ينتكن تصنيف تعل. ابعتبارىا أكرب داينة يف إندكنيسيا -اإلسبلـ 
، مثل اظتدارس لغة العربية يف اظتؤسسات الرشتيةم اليتعلإندكنيسيا إىل قسمُت، كقتا 
العربية ، كتعلم اللغة كالثقافة( بيةالًت  شؤكف أك كزارة يةالدين الشؤكف )حتت رعاية كزارة
لعاـ  ّٕكفقا للنظاـ اضتكومي رقم  9.، مثل الدكراتيف اظتؤسسات غَت الرشتية
وية أحد أنواع التعليم العاـ تعد الدكرات اللغـ عن التعليم خارج اظتدرسة  ُُٗٗ
 10 .اظتوجود يف التعليم خارج اظتدرسة
غالبا، تعليم اللغة العربية يف الدكرات أكثر تعٌمقا كتركيزا ألف "التعليم العاـ" 
)يف التعليم خارج اظتدرسة( يفٌضل أكثر يف توسيع اظتعرفة كترقية اظتهارات سلوؾ 
اآلف الساعة التعليمية النظر إىل ما يقع  دخاصة عن11 مواطن التعٌلم يف اجملاؿ اظتعُت.
ظتادة اللغة العربية يف اظتدارس قد تكوف قليلة جدا. بل يف اظتستول اظتدرسة اظتتوسطة 
اإلسبلمية كاظتدرسة الثانوية اإلسبلمية تكوف مادة اللغة العربية عتا ساعة تعليمية أقل 
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ضتاؿ يف اظتدرسة اإلسبلمية يكوف ذلك ا12 من ساعة تعليمية ظتادة اللغة اإلؾتليزية.
اليت تنظر إىل أقتية اللغة العربية. كيف مبا لتدث يف اظتدرسة العامة؟ رمبا مادة اللغة 
العربية كلغة أجنبية غَت موجودة، كمبدَّلة بلغة أجنبة مرغوبة أكثر. كتب أف يكوف 
صدر لدل اظتسلم على األقل معرفة أساسية أك يفهم قليبل عن اللغة العربية ألف م
اضتكم )القرآف الكرمي كالسنة النبوية( كنتيجة اإلجتهاد عند العلماء يف اإلسبلـ ىي 
ابللغة العربية. لذا يف ىذا اضتاؿ، اضتل الذم نتكن لنا أف أنخذه لتعلم اللغة العربية 
 عميقا ىو أف نتعٌلمها خارج اظتدرسة الرشتية.
 (Belajar Islam dan Bahasa Arab/BISA) ""تعليم اإلسبلـ كالعربية مؤسسة
ىي مؤسسة ترٌكز على تعليم اإلسبلـ كاللغة العربية صتميع األشخاص بدكف حٌد 
عتا عديد من الربامج اليت  (BISA) "تعليم اإلسبلـ كالعربية" . مؤسسةكاظتهنة العمر
جترم مباشرة )خارج الشبكة( أك بوسيلة اإلنًتنت )داخل الشبكة(. التعليم اظتباشر 
 BISA) لتعليم اإلسبلـ كالعربيةمركز التعلم "حد براغتها اظتمٌيز يسٌمى كترم يف أ
Learning Centre/BLC).  شعبة كانتشر يف عديد من  ِِكىذا الربانمج اظتمٌيز لو
اظتدف يف إندكنيسيا. أما التعليم عرب اإلنًتنت كترم ابستخداـ كسيلة كاتساب 
Whatsapp  كيوتوبYoutube  كفيسبوؾFacebook .13كغَتىا  
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لغة العربية لطبلب اظتدرسة اإلبتدائية. يتعلم طبلب اظتدرسة اإلبتدائية درس اللغة العربية يف مدة مل يتم تعليم ال 
حٌصتُت الدراسية يف األسبوع. أما طبلب اظتدرسة اظتتوسطة يتعلموف درس اللغة العربية يف مدة ثبلث حصص 
على أربع حصص دراسية يف األسبوع. دراسية يف األسبوع ، كىو أقل مدة من درس اللغة اإلؾتليزية اليت حتتوم 
ككذلك طبلب اظتدرسة الثانوية، يتعلموف درس اللغة العربية أقل مدة من درس اللغة اإلؾتليزية: كىو حٌصتُت 
الدراسية لدرس اللغة العربية ك ثبلث حصص دراسية لدرس اللغة اإلؾتليزية يف األسبوع، إاٌل لطبلب الفصل العاشر  
ظتزيد من التفاصيل،  ىم يتعلموف درس اللغة العربية يف مدة أربع حصص دراسية يف األسبوع. من اظتدرسة الثانوية،
الفصل الثاين ( KMA RI No 184 Tahun 2019) َُِٗلعاـ  ُْٖاقرأ تقرير كزير الشؤكف الدينية رقم 
 فيما يتعلق إبرشادات تنفيذ اظتناىج الدراسية يف اظتدارس اإلسبلمية.
13
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، بل إنو أصبح ناء جائحة مثل اآلف أمرنا شائعناأصبح التعلم عرب اإلنًتنت أث
خاصة يف فًتة اشًتاع حتديد األنشطة للمجتمع  التزامنا كتب االلتزاـ بو
(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM.يف  14( يف إندكنيسيا
كالثقافة تعميمان  الًتبيةشؤكف صدرت كزارة ، أCovid 19 ُٗكوفد ػتاكلة منع انتشار  
 الدراساتخاصة يف كالًتبية التعليم  حوؿ تطبيقالسياسات  عن ََِِسنة  ُرقم 
إلجراء التعلم عن بعد )الدراسة من  نصيحة مكتوبة فيهاأثناء اصتائحة.  لياالع
( ابستخداـ ؼتتلف اظتنصات اظتتاحة على اإلنًتنت يف  Study From Homeاظتنزؿ
قاؿ كزير شؤكف الًتبية كالثقافة،    15.ين/الواجباتأك تقدمي اظتواد أك التمار  االتصاؿ
، سيصبح التعليم كالتدريس عن بيعدو طريقة التعٌلم  Nadiem Makarimاندـ مكاـر
. كلمة "الدائمة" ىنا التعٍت أف عملية ُٗكالدراسة الدائمة كلو ينتهي جائحة كوفد 
( من التعليم hybrid% عن بيعد، كلكنها جترم مزكتا )ََُالتعليم كالتدريس جترم 
 16داخل الشبكة )عرب اإلنًتنت( كالتعليم خارج الشبكة )مباشرا(.
كواحدة من مقدمي تعليم اللغة  (BISA) ""تعليم اإلسبلـ كالعربية مؤسسة
 منها م اللغة العربية عرب اإلنًتنت،يلديها برامج لتعل الرشتيالعربية عرب اإلنًتنت غَت 
 علم "تعليم كبرانمج (Belajar Ilmu Sharraf/BISA) "الصرؼ علم "تعليم برانمج
 (BINAR) "كبرانمج "تعليم النحو األجركمية (Belajar Ilmu Nahwu/BINA) "النحو
 هىذ ُٕ.(Bisa Fikih dengan Nahwu/SAKINAH) "الفقو ابلنحو يفهم" كبرانمج
م اللغة يتعل اظتميزات منثَت لبلىتماـ ألف إحدل اظتبحث الموضوع  تكوف اظتؤسسة
 Belajar Ilmu) "الصرؼ علم "تعليم مجانلرب  كىو اجملاينيها ىي تعليمها العربية ف
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Sharraf/BISA)  النحو علم "تعليم كبرانمج لمستول األساسي(ل)العادم" (Belajar 
Ilmu Nahwu/BINA)  نتكن للمبتدئُت ىناؾ اضتصوؿ على الكثَت من  .العادم
و اظتمثل تنكأف  أيضا لبلىتماـ اظتثَت غتاان. ملةاككالاللغة العربية األساسية  العلـو
اإلجابة  يستطيع، كالنتيجة أنو اقد شارؾ يف أحد براغته Tengku Wisnu كيسنو
مج اللغة العربية يف مؤسسة انتركز بر  18.يةتصريفال اتكلمالعلى عدة أسئلة حوؿ 
 .(النحو كالصرؼد )اعم القو يعلى تعل إىتماما أكرب (BISA) ""تعليم اإلسبلـ كالعربية
م غَت يلتكوف قادرنا على إجراء التعل. َُِْمتسقنا منذ عاـ  كالتعليم فيها قد جرل
  ىناؾ حاجة إىل نظاـ قوم كجيد.، خاصة عرب اإلنًتنت، الرشتي ابستمرار
، (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مناسبا مبا قابلت الباحثة مبسؤكؿ مؤسسة 
بعد هناية الربانمج ىي التقرير األخَت اليت يعملها مسؤكؿ الربانمج  اطتطوة األخَتة
التكوف الربامج التعلمية اليت مت إعدادىا مع أٌف  .فقط. إذف اليقٌوـ الربانمج عميقا
ال نتكن اإلجابة على ىذه  .عدة اظتشاكلتواجو  لتأكيدابك  ،فعالة كجترم جبيد دائما
عتذا،  إىل عملية التقومي.الربانمج  لتتاج 19مُت( فقط.اظتشاكل ابالفًتاضات )التخ
 ابستخداـ فتوذج اهٌومىنا كتق ةامج اظتوجودالرب  أف تبحث عميقا ةالباحث تردأ
 ستفلبيمدانيل ل (CIPP) ات كالنتائج"كالعملي كاظتكوانت الداخلية "األحواؿ التقومي 
Daniel Stufflebeam انمج كنظاـ يتكوف من عدة ، ألف ىذا النموذج يرل الرب
مي الربانمج بشكل أكثر مشوالن ككضوحنا و حىت يتمكن ىذا النموذج من تق ،كوانتاظت
ظتكوانت األربعة مي او ، يركز ىذا النموذج على تقمناسبا بتسميتو َِانحية.يف كل 
 (input)الداخلية  كوانتكاظت (context) األحواؿ، كىي اظتستهدؼ موضوعلل
الباحثة العنواف  تأخذلذلك،  ُِ.(product) كالنتائج (process) اتكالعملي
"تعليم اإلسالم للغة العربية عرب اإلنرتنيت مبؤسسة  تعليمتقومي برانمج ’’
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 "األحوال وادلكوانت الداخليةعلى ضوء منوذج التقومي  (BISA) "والعربية
 نتائج ىذا البحث أف تكوف كننت برجاء ‘‘(CIPP) ات والنتائج"والعملي
كأف ة، الربامج اظتستقبل لتحسُت BISA ""تعليم اإلسبلـ كالعربيةمدخبلت ظتؤسسة 
 ماثل.اظتربانمج ال يريد أف تقٌلدمعلومات كمرجعية ألم شخص  تكوف أيضا
 أسئلة البحث .ب 
اليت مت الباحثة خلفية البحث السابقة، تتقدـ أسئلة البحث بعدما تقدٌ 
. ألف ىذا البحث من البحث الكيفي الوصفي، إذف ستكوف تركيزا على ىذا البحث
كيف نتيجة تقومي الربانمج تعليم اللغة العربية : يأسئلة حبثو أف يكوف كاحدا، كى
التقومي "األحواؿ على ضوء فتوذج  (BISA) ""تعليم اإلسبلـ كالعربيةمبؤسسة 
 ؟(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي كاظتكوانت الداخلية
 الباحثة أسئلة البحث إىل ما يلي: تفٌصلمث 
"تعليم اإلسبلـ مبؤسسة للغة العربية عرب اإلنًتنت ا تعليمبرانمج  أحواؿكيف  .ُ
 على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية (BISA)كالعربية" 
 ؟(CIPP) كالنتائج"ات كالعملي
"تعليم مبؤسسة لغة العربية عرب اإلنًتنت ال تعليمربانمج ل مكوانت داخليةكيف  .ِ
على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت  (BISA)اإلسبلـ كالعربية" 
 ؟(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي الداخلية
"تعليم اإلسبلـ للغة العربية عرب اإلنًتنت مبؤسسة ا تعليمبرانمج  عملياتكيف  .ّ
 على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية (BISA)كالعربية" 
 ؟(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
"تعليم اإلسبلـ للغة العربية عرب اإلنًتنت مبؤسسة ابرانمج تعليمي  نتائجكيف  .ْ
 على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية (BISA)كالعربية" 
 ؟(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
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 أىداف البحث .ج 
نتيجة ة البحث السابقة، يهدؼ ىذا البحث: الكتشاؼ بناء على أسئل
على ضوء  (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" تقومي برانمج تعليم اللغة العربية مبؤسسة 
 .(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية
 كما يلي:كأما تفصيلها ىو  
"تعليم اإلسبلـ مبؤسسة للغة العربية عرب اإلنًتنت اأحواؿ برانمج تعليم  لوصف .ُ
 على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية (BISA)كالعربية" 
 .(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
مبؤسسة عرب اإلنًتنت مكوانت داخلية لربانمج تعليم اللغة العربية  لوصف .ِ
على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت  (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
 .(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي الداخلية
"تعليم مبؤسسة تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت برانمج  اتعملي لوصف .ّ
على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت  (BISA)اإلسبلـ كالعربية" 
 .(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي الداخلية
"تعليم اإلسبلـ مبؤسسة تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت  نتائج لوصف .ْ
 على ضوء فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية (BISA)كالعربية" 
 .(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
 وفوائده أمهية البحث .د 
انحيتُت. قتا انحية نظرية كانحية من  هفوائدك ىذا البحث أقتية نتكن رؤية 
 تطبيقية:
أف يكوف ىذا البحث مساقتة للخزنة العلمية، خصوصا  :من انحية نظرية .ُ
 يف إندكنيسية. للغة العربيةا لتعليمربانمج المساقتة العلـو يف غتاؿ تقومي 
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ألصحاب  أف يكوف ىذا البحث معلومات كمواد التقومي من انحية تطبيقية: .ِ
"تعليم اإلسبلـ يف مؤسسة  كاظتوظفُت كاظتدرسُت( stakeholdersاظتصلحة )
، كنتكن لو أف يكوف مرجعا كإرشادا ظتن يريد أف يقٌوـ برانمج (BISA)كالعربية" 
 "األحواؿ كاظتكوانت الداخليةللغة العربية مناسبا بنموذج التقومي ا تعليم
 .لستفلبيم (CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
 حدود البحث .ه 
الباحثة يف ىذا البحث موضوعو كمكانو. أما اضتٌد اظتوضوعي ىو أف حٌددت 
"تعليم مبؤسسة  عرب اإلنًتنيت لتعليم اللغة العربية انمج اطتاصختتار الباحثة الرب 
 BISA (Belajar Ilmu "تعليم علم الصرؼ" برانمج ، كىي(BISA) "اإلسبلـ كالعربية
sharraf) تعليم اإلسبلـ كالعربية مع أٌف الربانمج يف مؤسسة ،العادم"" (BISA ) كثَتة
ىذا  العادم ألف (Belajar Ilmu Sharraf/BISA)برانمج  تختار اكلكن الباحثة 
 كىو الربانمج للمستول اظتبتدئ. الربانمج أكثر راغبواه
 "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية التقومي فتوذج تستخدماألف الباحثة 
البحث من الربامج  موضوعاليت تكوف  اتالناحيإذف  (CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
كعمليتها ( input)كمكوانهتا الداخلية  (context)ا أحواعتىي أربع نواحي كتسميتو: 
(proses)  كنتيجتها(product).  كاظتشاكل اضتاجاتالباحثة  تمقوٌ  األحواؿ تقومييف، 
كاألىداؼ. يف تقومي اظتكوانت الداخلية تقٌوـ الباحثة  ،حايلٌ دينامكي ك  ،كاألفرصة
 ،كاظتصادر كاألدكات التعليمية  كالوسائلؽ كالطر اظتواد ك  ،كالتوظيف التخطيط،
 تنتائج، قٌوم. يف تقومي التنفيذ الربانمجالباحثة  تيف تقومي العمليات قٌوم كاظتيزانية.
 .اظتستعمل كاظتصركؼ كالنتيجة اظترجوة، ،حتقيق األىداؼالباحثة 
"تعليم اإلسبلـ كالعربية" أما اضتٌد اظتكاين ىو أف ختتار الباحثة مؤسسة 
(BISA)  التعليم الذم كترم اختارت ، كلكن الباحثة بوجورالذم يكوف موقعها يف
 بوسيلة اإلنًتنت فقط. 
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 الدراسات السابقة .و 
كلكنها األخرل البحوثي العلمية  ليس ىذا البحث حبثا جديدا. قد سبقتٍ 
 ختتلف يف مواضعها أك فتوذج تقونتها. منها:
الذم خطٌتو صاتيتُت نصيحة  َُِٕالبحث اصتامعي يف درجة اظتاجستَت سنة  .ُ
للغة العربية مبؤسسة ركضة اللغة العربية معهد النقاية ا تعليمحتت العنواف "برانمج 
نتية على ضوء اإلسبلمي منطة اليت الثانية سومنب جاكل الشرقية )دراسة تقو 
ج اللغة العربية تصميم التعليم لربانم(". يهدؼ ذلك البحث ظتعرفة CIPPفتوذج 
حبثها ىي يكٌوف نتيجة تنفيذىا. كأما كنتيجة يف ركضة اللغة العربية، كتنفيذىا، 
تصميم التعليم يف ركضة اللغة العربية من أىداؼ التعليم كمواده كطراقو كتقونتو. 
لربانمج اللغةى العربية  كل يـو حُت عملية/تنفيذ التعليم، مث تستخدـ مشًتكاتي ا
مج انإما يف داخل الفصل أك خارجو )كجود البيئة اللغوية(. أما النتيجة من بر 
ىي ليس كل الربانمج مقنعا. الفرؽ بُت حبث صاتيتُت نصيحة كحبث  التعليم
 مجانصاتيتُت نصيحة ىو بر الباحثة ىو يف موضوع البحث. موضوع البحث لً 
 تعليممج انللغة العربية بركضة اللغة العربية، كموضوع حبث الباحثة ىو بر ا تعليم
لكٌن كليهما يستخدماف ، (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" للغة العربية مبؤسسة ا
لدانيل  (CIPP) ات كالنتائج"كالعملي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية التقوميفتوذج 
 ستفلبيم.
الذم خطو شوقي أبرارم  ََِِالبحث اصتامعي يف درجة اظتاجستَت سنة  .ِ
بدرم حتت العنواف "تقومي برانمج تكوين البيئة اللغوية مبعهد اظتصدكقية 
لستفلبيم". يهدؼ ذلك  CIPPفركبولنجو جاكل الشرقية يف كجهة نظرية 
ركبولنجو مبعهد اظتصدكقية ف برانمج تكوين البيئة اللغوية أحواؿالبحث ظتعرفة 
برانمج  أحواؿتقومي كأما نتيجة حبثو ىي  كعمليتو كنتيجتو. الداخلي وكمكون
يشمل  الداخلي وبرؤية كرسالة اظتعهد. كتقومي مكون تكوين البيئة اللغوية يناسب
َُ 
 
 اطتطةعلى اظتوارد البشرية كموارد األلة. كتقومي عمليتو ينقسم إىل قسمُت كقتا 
. الفرؽ بُت حبث شوقي أبرارم بدرم ذ يف العمليةعملية كالتنفيلقبل ا ةاظتأخوذ
ىو  شوقي أبرارم بدرملً  كحبث الباحثة ىو يف موضوع البحث. موضوع البحث
كموضوع حبث الباحثة تكوين البيئة اللغوية مبعهد اظتصدكقية فركبولنجو،  برانمج
لكن  ، (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" للغة العربية مبؤسسة  تعليم مجانىو بر 
ات كالعملي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية التقوميكليهما يستخدماف فتوذج 
 لدانيل ستفلبيم. (CIPP) كالنتائج"
الذم خطتو فينا رفعة العزنتة حتت  َُِٗالبحث اصتامعي يف درجة اظتاجستَت  .ّ
العنواف "تقومي الربانمج اظتتفٌوؽ ؽتارسة اللغة العربية ابظتدرسة الثانوية اإلسبلمية 
)ابستخداـ فتوذج  ََِِ-َُِٗعلي معصـو كرابياؾ يوكياكرات سنة دراسية 
تفٌوؽ ؽتارسة اللغة الربانمج اظت ؿأحوا(". يهدؼ ذلك البحث ظتعرفة CIPPتقييم 
كعمليتو كنتيجتو. كأما نتيجة حبثها ىي يدٌؿ تقومي  الداخلي والعربية كمكون
الربانمج مازاؿ غَت انضجا، إذف أف يكوف خطة يف ذلك الربانمج أٌف  األحواؿ
ائلو مرٌة أخرل. أصحاب اظتصلحة أف يصوغوا رؤية كرسالة الربانمج كأىدافو ككس
يدٌؿ على أٌف اظتعلمُت يػيوىافيوا اظتعايَتى للربانمج،  اظتكوانت الداخليةأما تقومي 
كالطبلب عتم كفاءة لقراءة النصوص العربية ككتابتها كقواعدىا، كتكوف كسائل 
على أٌف تنفيذ التعليم غَت متمسكا  اتالربانمج جيدة. كيدٌؿ تقومي العملي
على أٌف ذلك الربانمج يساعد الطبلب  النتائجابلنظاـ كقلة التعليم. كيدٌؿ تقومي 
يف موضوع للتواصل بنشاط. الفرؽ بُت حبث فينا رفعة العزنتة كحبث الباحثة ىو 
العربية ابظتدرسة  اللغة لًفينا رفعة العزنتة ىو برانمج البحث. موضوع البحث
 مجانكموضوع حبث الباحثة ىو بر الثانوية اإلسبلمية علي معصـو كرابياؾ، 
لكن كبلقتا ، (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" غة العربية مبؤسسة لل التعليم
ُُ 
 
 ات كالنتائج"كالعملي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية التقومي يستخدماف فتوذج
(CIPP) .لدانيل ستفلبيم 
الذم خطتو لوسياان حتت  َُِٗالبحث اصتامعي يف درجة البكالوريوس سنة  .ْ
 CIPPالعنواف "تقومي برانمج حركة حركة األدب اظتدرسي على ضوء نظرية 
 أحواؿابظتدرسة الثانوية اضتكومية الثانية ابنتوؿ". يهدؼ ذلك البحث ظتعرفة 
ا. كأما نتيجة حبثها كعمليتها كنتيجته الداخلية احركة األدب اظتدرسي كمكوانهت
لربانمج حركة حركة األدب اظتدرسي يشمل على  األحواؿىي أف تقومي 
مكوانت خلفية تنفيذ الربانمج كقضاء الوسائل للربانمج كأىداؼ الربانمج. 
على دكر اظتوارد البشرية كالوسائل اظتساعدة.   اظتكوانت الداخليةكيشمل تقومي 
على ثبلث درجات، كىي درجة التعويد كدرجة التطوير  اتكيشمل تقومي العملي
كدرجة التعليم، كتلك الدرجة الثبلثة قد إستكملٍت لدالئل البلوغ. كيدؿ تقومي 
على أٌف رغبة القراءة كالكتابة قد إرتفعت. الفرؽ بُت حبث لوسياان  النتائج
للوسياان ىو يف غتاؿ  موضوع البحث. موضوع البحثكحبث الباحثة ىو يف 
 كموضوع حبث الباحثة ىواألدب اإلندكنيسي، يسمى حبركة األدب اظتدرسي، 
"األحواؿ فتوذج التقومي ، لكن كليهما يستخدماف اللغة العربية يف غتاؿ تعليم
 لدانيل ستفلبيم. (CIPP) ات كالنتائج"كالعملي كاظتكوانت الداخلية
أان رزقيا حتت  الذم خطتو َُِٕالبحث اصتامعي يف درجة اظتاجستَت سنة  .ٓ
العنواف "تعليم كتعٌلم اللغة العربية عرب الوتسأب )دراسة حالة يف مؤسسة "بيسا" 
عملية تعليم النحو اإلسبلمية ديبوؾ إندكنيسيا(". يهدؼ ذلك البحث ظتعرفة 
 كالتطبيق كاظتميزات كالعوائق. اظتخططىي من انحية رؼ عرب الوتسأب، ك كالص
ىي  ىناؾ . اظتميزاتاظتخططبلئم كما يف بيق مأما نتيجة حبثها ىي أف التطك 
ة. العوائق اظتوجودة ىي اليقتصر إىل األماكن اظتعٌينسهولة تقدمي اظتواد كرخيص ك 
الفرؽ بُت  تكوف من العوائق من شخصة الطبلب نفسهم كاظتؤسسة كالتقنية.
ُِ 
 
حبث أان رزقيا كحبث الباحثة ىو إختبلؼ الًتكيز على البحث يف مؤسسة 
عملية التعليم ىو  . تركيز البحث ألان رزقيا(BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
الذم يشمل على  ىو تقومي الربانمج بطريقة شاملة تركيز حبث الباحثةفقط، أما 
 "األحواؿ كاظتكوانت الداخليةفتوذج التقومي جراء إب مناسباأربع اظتكوانت 
 اتكالعمليكاظتكوانت الداخلية  األحواؿ ، كىي(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
 .كالنتائج
سرم عادلة أ الذم خطتو َُِٕالبحث اصتامعي يف درجة اظتاجستَت سنة  .ٔ
تعليم القواعد الصرفية من خبلؿ كسيلة اإلعبلـ فوترم حتت العنواف "فتةذج 
يهدؼ ذلك  ."(BISA( يف برانمج بيسا )Whatsappاإلجتماعية كاتسأب )
للمواد الصرفية  تقومي التعليمتعليمية ك الواد اظتالبحث ظتعرفة تقنية التعليم ك 
أف التقنية اظتستخدمة ىي كأما نتيجة حبثها ىي مبجموعة بيسا بربانمج كاسأب. 
دمي اظتواد التعليمية طريقة القراءة كالطريقة السمعية كالشفوية كحتليل الرمز. تق
يتكوف من التقومي  تقومي التعليمك  كىي تسعة أبواب. خطط الدراسيمناسبة ابظت
الفرؽ بُت حبث أسرم عادلة فوترم  األسبوعي )توزيع الواجبة( كالتقومي النهائي.
"تعليم اإلسبلـ كحبث الباحثة ىو إختبلؼ الًتكيز على البحث يف مؤسسة 
التعليم فقط، أما تركيز  ات. تركيز البحث ألان رزقيا ىو عملي(BISA)كالعربية" 
حبث الباحثة ىو تقومي الربانمج بطريقة شاملة الذم يشمل على أربع اظتكوانت 
 ات كالنتائج"كالعملي "األحواؿ كاظتكوانت الداخليةفتوذج التقومي مناسبا إبجراء 
(CIPP)كالنتائج اتكالعمليكاظتكوانت الداخلية  األحواؿ ، كىي. 
 ادلصطلحات حتديد .ز 
 اظتهمة يف ىذا البحث ىو:اظتصطلحات 
منهجية تعرٌب الربانمج كتقٌدـ اظتعلومات اظتتعلقة ابلربانمج  تقومي الربانمج ىو عملية .ُ
 اليت تكوف اعتبارا الختاذ القرارات.
ُّ 
 
نشاط مقصود يقـو بو فرد )اظتعلم( ظتساعدة فرد آخر تعليم اللغة العربية ىو  .ِ
 .ختتلف بلغتو األكىل)اظتتعلم( على اتصاؿ كفهم اللغة العربية كلغة 
التعليم عرب اإلنًتنيت ىو التعليم الذم يينفَّذي ابستخداـ شبكة اإلنًتنت كيثَت  .ّ
 أنواعا ؼتتلفة من التفاعبلت التعليمية.
خطة اليت تؤثر على  كاضتاالت ظتواقفتقومي األحواؿ ىو التقومي الذم يتعلق اب .ْ
 .الربانمج
اليت اظتكوانت الداخلية ودة يتعلق جبىو التقومي الذم اظتكوانت الداخلية تقومي  .ٓ
 .الربانمج حتيقنتكن أف تدعم 
تنفيذ الربانمج كاستخداـ اظترافق كفقا ىو التقومي الذم يتعلق ب اتتقومي العملي .ٔ
 ابطتطة.















 ادلبحث األول: تقومي الربانمج .أ 
مفهـو تقومي الربانمج كأىدافو ككظائفو كفوائده على  اظتبحث األكؿ احتول
 أنواع فتوذجو.
 مفهوم تقومي الربانمج .2
التعريف من  عرضمفهـو تقومي الربانمج، فينبغي  عيًرض قبل ما
ىو  Joint committee"التقومي" ك"الربانمج". تعريف التقومي عند صتنة مشًتكة 
ء أك فوائده." الذم  Tylerمث التقومي عند تيلر  ِِ"تقييم منهجي عن قيم الشيو
كقٌدـ  ِّ."ألىداؼاإىل أم مدل نتكن حتقيق نقلتو فريدة ىو "عملية تعُت 
تعريف التقومي، كىو "عملية منهجية يف   Coryn كقرين  Stufflebeam ستفليب
تصوير اظتعلومات الوصفية كاضتكمية كاضتصوؿ عليها كاإلببلغ عنها كتطبيقها 
بعض األشياء كقيمها كإخبلصها كإمكاهنا كسبلمتها كأقتيتها  فائدةعن 
 ِْكإنصافها."
النشاط  ةخط"  Arifin كأما تعريف "الربانمج" ىو كما قالو عارفُت
 ِٓ."تحقيق أىداؼ الربانمجلكفقنا للحاجة  اكعقبلني اكمنطقي امنهجياظترتبة 
تعريف الربانمج، كىو "كحدة نشاطو اليت ىي Arikunto كشرح أيضا أريكونتو 
التحقيق من السياسة، حتدث يف عملية مستمرة، كحتدث يف منٌظمة تتظٌمن 
 Farida Y. Tayibnapisطيب نفيس  كنقلت فريدة 26 غتموعةن من األشخاص."
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جتربة يقـو هبا شخص أف الربانمج ىو " Hermanتعريف الربانمج من حرماف 
 ِٕ."نتائج أك أتثَتاتب أف أييتعلى أمل 
تقومي الربانمج الذم  ."تعريف "تقومي الربانمج عرضت الباحثةاآلف ك 
ىو "جهود رتع اظتعلومات عن Mugiadi من موغيادم   Sudjanaنقلو سوجاان
 اليت تفيد لصانع القرار لتحسُت الربانمج أك إلدتاموالربامج كاألنشطة كاطتطط 
أك لًتكيج الفكرة اليت تكوف أساسيا من تلك الربامج أك  أك إليقافو
كىناؾ تعريف تقومي الربانمج عند عارفُت، "عملية علمية أك  ِٖاألنشطة."
جودة  شراؼإل جهدك يتم تنفيذه بطريقة مستدامة كشاملةنشاط علمي 
ىا بناءن على معايَت كاعتبارات قرير ( كضماهنا كتاهمعنك  توالربانمج )قيم
مث قٌدـ أريكونتو تعريف تقومي الربانمج. قاؿ أنو "جهود ظتعرفة فعالية  ِٗ."معينة
 َّمكوانت الربانمج يف مساعدة التحقيق ألىداؼ الربانمج."
أف تقومي الربانمج ىو  الباحثة تستنتجامن عدة التعريفات أعبله، 
 إىل أم مدليف تصوير اظتعلومات اظتتعلقة ابلربانمج ظتعرفة  ةعملية منهجي
حتقيق أىداؼ الربانمج كتكوف إعتبارا لصانع القرار أك أصحاب اظتصلحة 
 لتطٌور الربامج التالية.
ىناؾ اظتفهـو اطتاطئ عن تقومي الربانمج. يعٌد تقومي الربانمج نشاطا 
ليس مفهوما صحيحا مع أنو  ُّلطلب غلط أك ضعف الربانمج أك منٌفذيو.
 كىدفا من تقومي الربانمج.
شرح أريكونتو أٌف تقومي الربانمج نوعا من أنواع البحوث، اعتبارا  
 ِّهبدفو كىو ظتعرفة اضتالة اظتعينة. كلكنهما متتلف يف ما يلي:
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ُٔ 
 
يف البحث، يريد الباحث أف يعرؼ كصفى اظتوضوع مث يصف نتيجتو.  ( أ
ـ أف يعرؼ ما مدل جودة اظتوضوع  أما يف تقومي الربانمج، يريد اظتقوٌ 
تكوف البياانت اجملتمعة مقارنةن ابظتعاييَت  أف كنتيجة من الربانمج بعد
 اظتعينة.
يف البحث، يسًتشد الباحث أبسئلة البحث ألنو يريد أف يعرؼ  ( ب
اإلجابة من حبثو. أما يف تقومي الربانمج، يريد اظتقٌوـ أف يعرؼ درجة 
ف مل حتقَّق األىداؼي سيطلب اظتقٌوـ التحقيق من أىداؼ الربانمج. إ
 ضعفو كسببو.
 ىدف تقومي الربانمج ووظيفتو وفائدتو .0
األىداؼ كالوظائف كالفوائد ألهنا  تفريقحقيقة، من الصعوابت 
متماثلة كمتشاهبة عن ػتتواايهتا يف عدة من الكتب اظترجعية. قٌدـ عارفُت 
 ّّأىداؼ تقومي الربانمج يف كتابو، كىي ستة:
 فعالية تنفيذ الربانمجظتعرفة  (أ 
 ظتعرفة حتقيق أىداؼ الربانمج اظتعُت (ب 
 ظتعرفة العبلقة بُت تنفيذ الربانمج كخططو  (ج 
 ظتعرفة التأثَت اضتاصل بعد تنفيذ الربانمج (د 
 لنعيُت قوة الربانمج )أم اظتساعدات( كضعفها )أم اظتانعات( (ق 
 لتوفَت اظتعلومات لصانع القرار (ك 
الوظائف من تقومي الربانمج. كظائف   مث قٌدـ زين العارفُت أيضا أنواع
ـٌ ىي: تقومي الربانمج بشكل عا
ّْ 
( ىي لتحسُت الربانمج improvisation fungtionكظيفة التحسُت ) (أ 
 كلتنميتو.
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( ىي الستنتاج ؾتاح الربانمج generalisation fungtionكظيفة التعميم ) (ب 
 إرتاال.
عوابت كاألضعاؼ ( ىي لتعيُت الصdiagnostic fungtionكظيفة التعيُت ) (ج 
 كالنقص اظتوجودة يف الربانمج مث طلب حلها.
( ىي لتقييم استحقاؽ accreditation fungtionكظيفة اإلععتماد ) (د 
 الربانمج يف الوحدة الًتبوية على أساس اظتعايَت اظتعينة.
رأم ؼتتلف لو   Widoyokoاظتتعلقة بفوائد تقومي الربانمج، كيدكيوكو 
 ّٓتقومي الربانمج عند كيدكيوكو ىي كما يلي:. أما فوائد أبريكونتو
 توصيل الربانمج إىل اصتمهور. (أ 
 توفَت اظتعلومات لصانع القرار لتطٌور تتابع الربانمج. (ب 
 إكماؿ الربانمج اظتوجود. (ج 
ترقية اإلشًتاؾ من األشخاص كمثل الوالدين أك اجملتمع لتحسُت جودة  (د 
 الربانمج.
كفوائد تقومي الربانمج عند أريكونتو ىي تقدمي اإلقًتاحات من اظتقٌوـ 
إىل صانع القرار اليت تكوف إعتبارا يف تقرير السياسة لدكاـ الربانمج. نتكن أف 
 ّٔبشكل كما يلى: يف آخر الربانمج اظتتخدة السياسية يكوف
ا توقيف الربانمج، بسبب ليست للربانمج فوائد أك الربانمج الكترم كم (أ 
 يرجى.
مراجعة أك إصبلح الربانمج، بسبب كجود األخطاء القليلة يف بعض  (ب 
 العملية.
 استمرار الربانمج، ألف الربانمج كترم كما يرجى كفيو فوائد. (ج 
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نشر الربانمج يف اظتكاف اآلخر، أك إكتاد الربانمج مرة أخرل يف كقت  (د 
 آخر، ألف الربانمج كترم جبٌيد جٌدا.
 الربانمجالنموذج يف تقومي  .3
ىناؾ كثَت من النماذج اظتوجودة لتقومي الربانمج. ىذه النماذج عتا 
كلو تكوف  ةختلفكاظتكوانت الداخلية اظتشكل كمنهج كفرضية كمنطق التفكَت 
  ّٕاطتطوات الختتلف كثَتا. لذلك أف اليستخدـ اظتقٌوـ أكثر من فتوذج كاحد.
 ّٖمن النماذج لتقومي الربانمج ىي كما يلي:
 ات والنتائج"والعملي "األحوال وادلكوانت الداخليةمنوذج التقومي  (أ 
(CIPP)  دانيل ستفلبيم(Daniel L. Stufflebeam) 
و الباحثة يف ىذا تستخدماىذا النموذج ىو النموذج الذم 
 البحث لتقومي الربانمج، لذلك البياف عنو أكسع من النموذج اآلخر.
 ات كالنتائج"كالعملي "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية فتوذج
(CIPP)  ألكؿ مرة تطٌوره ستفلبيم كأصدقائو يف جامعة أكىايو اضتكومية
فتوذج ىذا  39 كييعترب فتوذجى التقومي األكثر شهرة كتطبيقا لدل اظتقٌومُت.
ىل حتسُت الربامج كاألنظمة إز يركٌ الذم مي و التق أنواع مي ىو نوع منو التق
(improvement oriented evaluation.) 40 
، يدةاصتمي و تقالعلومات ك اظتمي إىل توفَت و تقالفتوذج ىذا يهدؼ 
و يميتق يف  كاف  ، سواءبعدو ج انمصاحب الرب مفيدة ل اليت ستكوف
أف  نتكنحىت ، يف جعل اظتوارد أكثر فعاليةأيضا ، ك كحتسُت جودتو
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بشكل مناسب  إعطاء اظتنافعك  اضتاجات مستوفيالربانمج ا يكوف
 41 .الربانمج( يشًتكوف ذلكلآلخرين )الذين 
على أربعة تصنيفات  ميو تقمناسبا بتسميتو، يشمل ىذا فتوذج ال
كاظتكوانت الداخلية ( context) األحواؿ. كىي للربانمج أك نواحي
(inputات( كعملي (processكنتائج ) (product.)ِْ  الناحيةكانت ىذه 
 "األحواؿ كاظتكوانت الداخلية. مبعٌت آخر، فتوذج أىداؼ التقومي ةاألربع
ينظر إىل الربانمج الذم مي و تقالىو فتوذج  (CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
  44 ككما يلي التفصيبلت لكل التصنيف: ّْ.اظتستهدؼ كنظاـ
 األحوالتقومي  (2
اليت تؤثر  كاضتاالت ظتواقفىنا ىو ا ابألحواؿاظتقصود 
 .على ختطيط الربانمج
قاألحواؿمي و يف تق
ي
)ب(  اضتاجات)أ( يم: يـ بتقوٌ ، يقـو اظت
د( الظركؼ )ج( الفرص ) اظتوجودات)ج( اظتشاكل 
 .ذات الصلة اليةكالديناميكيات اضت
من أجل:  األحواؿمي و تق القرار نتائجى  ايستخدـ صانعو 
)أ( حتديد األىداؼ )ب( حتديد األكلوايت )ج( ضماف 
 .كاظتشاكل اضتاجاتاستهداؼ أىداؼ الربانمج ظتعاصتة 
مي و تق الرصد كأصحاب اظتصلحة نتائجى  ةتستخدـ ىيئ
د سًتشى من أجل: )أ( تقييم ما إذا كاف الربانمج يي  األحواؿ
ابألىداؼ اظتناسبة )ب( االستجابة لبلحتياجات كاظتشاكل 
 .كاألىداؼ اظتستهدفة
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   ادلكوانت الداخليةتقومي  (0
اظتكوانت جودة ىنا ىو ابظتكوانت الداخلية اظتقصود 
 .الربانمج حتيقاليت نتكن أف تدعم الداخلية 
)أ( بتقييم:  ٌوــ اظتق، يقو اظتكوانت الداخليةمي و تق يف
البديلة )ب( اطتطط اإلجرائية )ج( متطلبات اظتوظفُت  اظتقاربة
اظتستهدفة كحتقيق  اضتاجات)د( اظتيزانيات اظتبلئمة لتلبية 
 .األىداؼ
اظتكوانت الداخلية  مي و تق يستخدـ صانعو القرار نتائجى 
من أجل: )أ( حتديد اطتطط كاختيارىا )ب( كتابة مقًتحات 
اظتوظفُت )ىػ( جدكؿ  حتميل)د(  صيص اظتوارد)ج( حت الصرؼ
 .العمل )ك( تقييم اطتطط كاظتيزانيات
 اتتقومي العملي (3
تنفيذ الربانمج كاستخداـ ىنا ىو  اتاظتقصود ابلعملي
 .لتخطيطاباظترافق كفقا 
م كيبلغ عن ـ كيوثق كيقيٌ وٌ ، يراقب اظتقاتمي العمليو يف تق
الربانمج كما ىو متوقع  يتمٌ  مدلإىل أٌم ، تنفيذ خطة الربانمج
 كمطلوب.
من أجل:  اتمي العمليو تق يستخدـ موظفو الربانمج نتائجى 
)ب( حتديد مشاكل التنفيذ  يف الربانمج مهم)أ( تسجيل تقد 
ة الربانمج كتقدمي )ج( تعديل اطتطط كاألداء لضماف جود
 .اطتدمات يف الوقت اظتناسب
ُِ 
 
 اظتقاربة اعتمادسيستخدـ اآلخركف الذين يرغبوف يف 
لتوجيههم يف  اتمي العمليو تق الذم يستخدمو الربانمج نتائجى 
 .اظتقاربةتنفيذ 
مفيدة  اتعمليالمي و يف هناية الربانمج، ستكوف نتائج تق
تقييم كحتديد أسباب للتقييم مدل جودة تنفيذ الربانمج، ككذلك 
 ضعف تنفيذ الربانمج.
 النتائجتقومي  (4
 .يف تنفيذ الربانمج احملٌققةالنتائج ىنا ىو  اظتقصود ابلنتائج
الربانمج  مصركؼـ )أ( بتقييم وٌ اظتق، يقـو تقومي النتائجيف 
حوؿ مدل حتقيق أىداؼ  الراجعةتقدمي ك كنتائجو )ب( 
 .الربانمج
من  النتائجمي و على تق الراجعةيستخدـ موظفو الربانمج 
على الًتكيز على حتقيق النتائج اظتهمة )ب(  احتفاظأجل: )أ( 
 .لتحقيق النتائج اظتهمة النقصافـ الربانمج كمعاصتة تقد  تعيُت
مي و تق نتائجى  كاظتشٌكليستخدـ مشرفو الربانمج كاظتتربعوف 
 مناسبة ك  اعتاٌمةإؾتازات الربانمج  سلتقييم ما إذا كانت النتائج
 .صركؼ اظتستعملةظتاب
اعتماد الربانمج اآلخركف الذين يرغبوف يف يستخدـ س
 اعتمادلتقرير  اتكمعلومات أك اعتبار  النتائج ميو تق نتائجى 
 الربانمج أـ ال.
مفيدة يف  النتائجمي و تق ، ستكوف نتائجى جيف هناية الربانم
معرفة  يف حتديد كتقييم إؾتازات الربانمج اظتختلفة، ككذلك




عرض ستفلبيم عٌدة األسئلة اليت دتكن مساعدة اظتقٌوـ إلجراء 
رئيسيا لتقومي إرشادا عملية التقومي. نتكن أف تكوف ىذه األسئلة 
 ْٓاألسئلة ىي كما يلي:تلك  الربانمج، مث نتكن للمقٌوـ أف يطٌورىا.
كما مدل اتساعها  اظتوٌجهة؟ اضتاجات أم: األحواؿاألسئلة لتقومي  (ُ
 ؟اظتقوَّمة اضتاجات الربانمجأىداؼ  صٌورمدل ت كإىل أمٌ  ؟كأقتيتها
اطتطط اإلجرائية كالتوظيف  أم :اظتكوانت الداخلية األسئلة لتقومي  (ِ
؟ أٌم اظتعدل اظتعترب؟ ظتاذا اضتاجات وفاءل تقليدىاكاظتيزنة اليت مت 
قوال مع كاف اظتعدلمدل  إىل أٌم ك ذلك اظتعدل ؼتتارا كال اآلخر؟ 
 اضتاجات كفاءمن حيث التكلفة يف  كفعاالمن اظتتحمل  انجحك 
 اظتقٌومة؟
دتتت  الربانمجخطة  ككيفمدل إىل أٌم  :اتاألسئلة لتقومي العملي (ّ
ة؟تكوف اطتطة  بكألم سب ىا؟تنفيذ  مغَتَّ
النتائج )اإلكتابية كالسلبية أك اظترغوبة  أمٌ  :النتائجاألسئلة لتقومي  (ْ
كيف ينظر أصحاب اظتصلحة إىل  ؟اظتلحوظةكغَت اظترغوب فيها( 
 اضتاجاتمدل كإىل أٌم  ؟النتائج من تلكفوائد الك  قيمةال
  ة ػتقَّقة؟اظتستهدف
"األحواؿ  اظتعايَت لتقومي الربانمج مناسبا بنموذج التقومي
 ىي كما يلي: ((CIPPكاظتكوانت الداخلية كعمليات كنتائج" 
 0.2جلدول ا
 معايري التقومي على ضوء منوذج التقومي
 ((CIPP"األحوال وادلكوانت الداخلية وعمليات ونتائج" 
 ادلعايري ادلكوانت الناحية
أف يكوف الربانمج مناسبا حباجات  اضتاجات كاظتشاكل األحوال
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 كاظتشاكل اظتوجودة مرشح الطلبة
 أف نتؤل الربانمج الفرصة اظتوجودة األفرصة
 ايلٌ اضتينامكي ابلدأف يكوف الربانمج مناسبا  ايلٌ اضتدينامكي ال
 األىداؼ
أف تكوف أىداؼ الربانمج ػتددة 





تفصيليا أف يكوف التخطيط 
ككاضحا كموٌجها إىل حتقيق 
 األىداؼ
 كمعايَت اظتؤسسة قدراهتم كخرباهتمب مناسبااظتوظفُت أف يكوف توظيف  التوظيف
ؽ كالطر اظتواد 
كاظتصادر  كالوسائل
 كاألدكات التعليمية
ؽ اظتواد كالطر  استخداـأف يكوف 
كاظتصادر كاألدكات  كالوسائل
فعاال أم اللتتاج إىل   التعليمية
كثَت من اظتاؿ كالوقت كاصتهد، 
 كأف توٌجو إىل حتقيق األىداؼ
مناسبة  اظتيزانيةأف تكوف  اظتيزانية  ابلتخطيط
 تنفيذ الربانمج العمليات
مناسبا  التعليمأف يكوف 
 ابلتخطيط
أف يكوف أداء اظتوظفوف/اظتوظفات 





 أف تكوف أىداؼ الربانمج ػتققة حتقيق األىداؼ
 كجود النتيجة اظترجوة  النتيجة اظترجوة
 مناسبا ابظتيزانية كاليتجاكزىاصركؼ اظتستعمل اظت أف يكوف صركؼ اظتستعملاظت
 
 (Ralph W. Tyler)رالف تيلر   Goal Orientedمنوذج التقومي  (ب 
مي إىل و يهدؼ التق( ُ) أساس التفكَت يف ىذا النموذج ىو: 
 مي قبل تنفيذ الربانمجو كتب إجراء التق( ِ) كُت يف الربانمجًت سلوؾ اظتش
كبعده، كيف ىذا يدٌؿ تغيَت السلوؾ الذم نتكن كجوده بسسب 
 ْٔالربانمج.
 (Michael J. Scriven)ميكل سكريفن   Goal Freeمنوذج التقومي  (ج 
قاؿ ميكل،  يتعارض ىذا النموذج ابلنموذج السابق عند تيلر.
الؿتتتاج ابالىتماـ إىل أىداؼ الربانمج اىتماما كبَتا. ينبغي للمقـو أف 
يركز إىل إجراء الربانمج كعمليتو  بطريقة تعيُت اضتاصلة الظاىرة، إما 
ىي اضتاصلة اصتيدة أـ اضتاصلة غَت جيدة. كلكٌن حقيقة، اليعٍت أف 
ابألىداؼ الصغَتة  اظتقـو اليهتم أبىداؼ الربانمج قٌط. بل أف اليهتمٌ 
 )التفصيلي( كيبقى أف يعترب األىداؼ الكبَتة )الرئيسية(.
 Michael)ميكل سكريفن  Formative Sumativeمنوذج التقومي  (د 
Scriven) 
( ىو التقومي الذم كترم Formative Evaluationالتقومي األٌكيل )
ة أثناء تنفيذ الربانمج. كيهدؼ ىذا التقومي ظتعرفة إىل أم مدل خط
 Sumativeالربانمج جترم كلتعيُت اظتوانع. أما التقومي النهائي )
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Evaluation ىو التقومي الذم كترم بعد انتهاء الربانمج. كيهدؼ ىذا )
 التقومي ظتعرفة حتقيق الربانمج.
 (Robert E. Stake)روبرت ستيك   Countenanceمنوذج التقومي  (ه 
( كاالعتبار descriptionىذا النموذج يركز إىل شيئُت: الوصف )
(judgement ىناؾ ثبلث خطوات أك عمليات يف تقومي الربانمج عند .)
( antecendents/context)اظتكوانت الداخلية ىذا النموذج. كىي 
 (. output/outcomes( كاظتخرجات )transaction/processكالعمليات )
 (Robert E. Stake)روبرت ستيك   Responsiveمنوذج التقومي  (و 
يستخدـ ىذا النموذج إىل اظتدخل الكيفي الطبيعي. ليس التقومي 
ىنا قياسا، بل ىو إعطاء اظتعاين أك تصوير الواقع من مشًتكي الربانمج  
أك راغبيو أك الذين لديهم حاجة إىل اليو. إذف، اظتقـو كتيب اآلراء من 
 ْٕاألشخاص الكثَت.
 (Marvin C. Alkin)مرفني ألكني   CSE-UCLAمنوذج التقومي  (ز 
CSE  ىي اختصار منCenter for Study of Evaluationك . 
UCLA   ىي اختصار منUniversity of California in Los Angeles .
يشمل ىذا النموذج على أربع خطوات: التخطيط كالتتطوير كالتنفيذ 
كالنتيجة كالتأثَت. كبٌُت فرننديس ىذا النموذج أبربع خطوات: تقييم 
 طيط الربانمج كالتقومي األكيل كالتقومي النهائي.اضتاجات كخت
 (Malcolm Provus)ملكومل فروفوس  Discrepancyمنوذج التقومي  (ح 
يف ىذا النموذج يقيس اظتقـو حجم الفجوة اظتوجودة يف كل 
اظتكوانت. يهدؼ ىذا النموذج ظتعرفة مناسبة اظتعايَت احملٌددة ابالداء من 
 ْٖونتها ىي:الربانمج. الفجوة اليت نتكن تق
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 الفجوة بُت اطتطة كتنفيذ الربانمج (ُ
 الفجوة بُت ما يتوقع كما لتقق (ِ
 حالة القدرة كمعيار القدرةالفجوة بُت  (ّ
 الفجوة يف األىداؼ (ْ
 عن جزء الربانمج الذم نتكن تغيَته  الفجوة (ٓ
 .يف النظاـ غَت متناسق  الفجوة (ٔ
 اللغة العربية علوم ادلبحث الثاين: تعليم .ب 
كتعليم  كغتاالهتااللغة العربية  علـو مفهـو تعليمعلى  األكؿاظتبحث احتول 
 علم الصرؼ.
 اللغة العربية علوم مفهوم تعليم .2
يعٌلم" الذم معناه أف كتعل -"التعليم" لغة ىو مصدر من كلمة "عٌلم
أما تعريف التعليم  ْٗالشيًء يعرؼ الشيًء أك يفٌهم الشيء عن الشيء.
اصطبلحا ىو عملية منظمة هتدؼ إىل اكتساب الشخص للمعرفة أبىداؼ 
مث عرض طعيمة تعريف التعليم. كقاؿ أنو  َٓػتددة كبطريقة منظمة كمقصودة.
"عملية إعادة بناء اطتربة اليت يكتسب اظتتعلم بواسطتها اظتعرفة كاظتهارات 
 ُٓكاالجتاىات كالقيم"
يف كتاهبما أف عملية التعليم   Naraكانرا  Siregarكقدمت أيضا سَتيغار
 ِٓلو خصائص:
 ىو جهد كاع كمقصود (أ 
 أف كتعل الطبلب تعٌلما (ب 
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 األىداؼ ػتددة قبل حتقيق عملية التعليم (ج 
 التفيذ أك العملية حتت صتامة. (د 
أما تعريف التعليم بعبلقتو ابللغة الثانية أك اللغة األجنبية ىو نشاط 
ظتساعدة فرد آخر على االتصاؿ بنظاـ ابلرموز اللغوية مقصود يقـو بو فرد ما 
أف التعليم ىو  الباحثة تستنتجا ّٓختتلف عن رموزىا اللغوية )لغتو االكىل(.
عملية منظمة كمقصودة اليت جتعل األشخاص تعٌلما لتحقيق األىداؼ 
 ة. كىذا تعريف التعليم بشكل عاـ.احملددٌ 
ؼتتلف  "علـو اللغة العربية" ظتصطلحأف يعرؼ ىنا أف ا البدٌ 
اليت يعرب بػاظتصطلح "اللغة العربية" نفسها. تشَت "اللغة العربية" إىل الكلمات 
كأما "علـو اللغة العربية" أك "العلـو العربية" ىي  ْٓهبا العرب عن أغراضهم.
  ٓٓالعلـو اليت يوصل هبا إىل عصمة اللساف كالقلم عن اطتطأ.
أف تعليم اللغة العربية  الباحثةاستنتجت  ،تعليمعبلقتهما ابلإذف يف 
لساانن كاف أك   تشَت أكثر إىل تطبيق أك إستخداـ الكلمات العربية مباشرة
. كتعليم علـو العربية تشَت أكثر إىل معرفة كيفية استخداـ الكلمات كتابةن 
 .عند الكبلـ أك الكتابة كالسبلمة عن اطتطأاصتميلة العربية الصحيحة 
 اللغة العربيةعلوم  رلاالت .0
لو كاف تعليم اللغة العربية أكثر إىتماما إىل مهارهتا األربعة، فعلـو 
 .اللغة العربية تشمل على اثٍت عشر علما
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ىي الصرؼ، كالنحو،  من العلـو العربية بو أفٌ اشرح علي رضا يف كت
كأصوؿ كتابة الكلمات، كاظتعاين، كالبياف، كالبديع، كالعركض، كالقوايف، كقرض 
 ٔٓالشعر، كاإلنشاء، كاطتطابة كاتريخ األدب، كمنت اللغة.
، قتا يقوالف أف ػتمػد منَت يف كتاهبامث شرح أيضا ػتمػد نصر هللا ك 
ا مبا قٌدمها علي رضا. العلـو العربية ثبلثة عشر كلكن حقيقة الختتلف كثَت 
الصرؼ، كالرسم، كاظتعاين، كالبياف، كالبديع، كالعركض، كالقوايف، كقرض كىي 
 ٕٓ.الشعر، كاإلنشاء، كاطتطابة، كاتريخ األدب، كمنت اللغة
كتابو   كمكتوب يفككذلك أزتد اعتامشي الذم شرح العلـو العربية. 
اللغة، كالعركض، كالقافية، ك  كالصرؼ، النحو،أهنا اثنا عشر علما. كىي 
 ٖٓكاحملاضرة، كاإلشتقاؽ. كاظتعاين، كالقرض، كاإلنشاء، كاطتٌط، كالبياف،
شمل يف العلـو العربية. مث معركض يف كيكيبيداي عن العلـو اليت تي 
يعرض أهنا تشمل على علم اللغة األكؿ  التصنيف .كفيها تصنيفاف عن الشرح
اإلشتقاؽ كعلم اظتعاين كعلم البياف كعلم كعلم النحو كعلم الصرؼ كعلم 
البديع كعلم العركض كعلم القافية كعلم اإلنشاء كعلم قوانُت الكتابة كعلم 
ض أف العلـو العربية عرى يي الثاين التصنيف كأما  )كمنو التواريخ(.  اتاحملاضر 
علم اظتعاين كعلم البياف تشمل على علم اللغة كعلم التصريف كعلم النحو 
كعلم قوانُت  كعلم قوانُت الكتابةكعلم البديع كعلم العركض كعلم القوايف 
 ٗٓ.احملاضرات )كمنو التواريخ( علم اإلنشاء كعلمالقراءة 
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اظتراجع،  لبياانت عن العلـو العربية من عدةالباحثة ا تقارنما بعد 
. كلو كاف عشر علما أف العلـو العربية تشمل على اثٍت الباحثةاستنتجت 
 .اظتقصود متساكو تسميتها ؼتتلفة كلكن 
الباحثة البياف عن علم الصرؼ أكسع ك  عرضتيف ىذا البحث 
 أعمق ألٌف ىذا البحث يبحث تقومي برانمج لتعليم علم الصرؼ.
 تعليم علم الصرف .3
علم مستقل بذاتو، يرل رتهرة العلماء أف الصرؼ جزء من النحو ال 
النحو يركز  َٔ.كلو كاف بعض العلماء متصوف الصرؼ كالنحو علمُت مستقٌلُت
إىل الكلمة بعد دخوعتا يف الًتكيب أك اصتملة، كالصرؼ يركز إىل الكلمة قبل 
 ُٔدخوعتا يف الًتكيب أك اصتملة.
معظم اظتدارس كتمع تعليم النحو كالصرؼ يف مادة كاحدة كىي  كلكنٌ 
أـ الصرؼ " قيلبل  ،غتموعة جذريةيف تعليم القواعد أك الًتاكيب ألهنما من 
 ِٔ".ابوىأكالنحو  العلـو
 مفهوم علم الصرف (أ 
علم الصرؼ جزء من العلـو العربية الثانية عشر. ىناؾ كثَت من 
مها كثَت من التعريفات اليت قدٌ التعريفات عن علم الصرؼ. كىاىي 
 اظتؤلفُت يف كتاهبم:
الصرؼ ىو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ أبنية الكلم،  :عبد الرازؽعند  (ُ
 ّٔكالنسب كاإلعبلؿ.غَت اإلعراب، كالتثنية كاصتمع كالتصغَت 
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 لغة التغيَت، كالتصريف لغتاف مبعٌت كاحد. كىو : الصرؼػتيسنعند  (ِ
ظتعاف مقصودة صطبلحا حتويل األصل الواحد إىل أمثلة ؼتتلفة اك 
أما علم الصرؼ ىو علم أبصوؿ يعرؼ هبا  أحواؿ الحتصل إال بو. 
 ْٔأبنية الكلمة اليت ليست إبعراب كالبناء.
و علم يبحث عن تغيَت األصل الواحد ىعلم الصرؼ عند منجية:  (ّ
 ٓٔ.إىل صيغ متعددة ليدؿ على معاف ؼتتلفة
: الصرؼ لغةن التغيَت، كاصطبلحا علم يبحث يف عند مطرجي (ْ
 ٔٔاشتقاؽ الكبلـ بعضو من بعض.
عند سلينكر كجاس: الصرؼ ىو دراسة كيفية بناء الكلمات اليت  (ٓ
 ٕٔتتكوف غالبا من أكثر من جزء كاحد.
الباحثة أٌف علم الصرؼ، استنتجت التعريفات السابقة  من عدة
أك يسمى بعلم التصريف أيضا، ىو علم يعرؼ بو تغيَت أبنية الكلمة من 
 ختلفة. اظت عايناظتعلى  للداللةصيغة كاحدة إىل صيغة أخرل 
 علم الصرفأىداف تعليم  (ب 
تعليم معظم اظتدارس كما قد بٌينت الباحثة قبل ىذا، غالبا كتمع 
الًتاكيب. يعٍت أف يتكٌوف الًتاكيب من الصرؼ بتعليم النحو يف تعليم 
علم  النحو كالصرؼ. إذف، اعتدؼ من تعليم الًتاكيب )الذم فيو
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 ُْ(، ص. ََِٗ)رايض: جامعة اظتلك سعود، 
ُّ 
 
ليكوف الطبلب قادرين على استخداـ اللغة ىو  بشكل عاـ الصرؼ(
اليكفي أف لتفظوا قواعد اللغة  ٖٔ.جبيد كصحيح كفهمها العربية
عند اإلستماع أك الكبلـ اك القراءة أك  ال بٌد عتم أف يطبقواىا ،فحسب
 الكتابة.
كيفية   كفهم ظتعرفة خاصة ىواعتدؼ من تعليم علم الصرؼ مث 
أك صحة أك  من أصالة أك زايدة هاما يف حركف إبظهار بناء الكلمة العربية
 ٗٔ.إبداؿ أك إعبلؿ أك حذؼ
 علم الصرفطرق تعليم  (ج 
 الًتكيب، ألفطريقة تعليم تعد طريقة تعليم الصرؼ متساكية ب
 الطرؽ اليت نتكن للمدٌرسُت أف يستخدمواىا .الصرؼ جزء من الًتاكيب
 َٕىي: يف تعليم الصرؼ
 قياسيةطريقة  (ُ
طريقة قياسية )العاـ إىل اطتاص( ىي طريقة يشرح فيها 
   األمثلة اظتتعلقة ابلقواعد.اظتدٌرسوف القواعد اللغوية أكال مث يتبعوهنا 
 إستقرائيةطريقة  (ِ
إستقرائية )اطتاص إىل العاـ( ىي عكس الطريقة  طريقة
القياسية. تعٍت أف اظتدٌرسُت يعرضوف األمثلة أكال مث يتبعوهنا القواعد 
 اظتضمونة يف تلك األمثلة.
 طريقة اضتفظ (ّ
يف   اظتستخدمة غالبا الطريقة الكبلسيكيةىي  ىذه الطريقة
األكثر مشهورا اظتعاىد اإلسبلمية يف إندكنيسيا. نتكن أف يقاؿ أهنا 
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70
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ِّ 
 
يركز الطبلب إىل حفظ  ،. يف ىذه الطريقةيف تعليم الصرؼ
 ُٕ.التصريف
 احملاضرةطريقة  (ْ
عرض اظتواد التعليمية اليت يقـو هبا اظتعلم  طريقة احملاضرة ىي
كالطبلب يسمعوف الشرح  لطبلبإىل اعن طريق الشرح الشفهي 
 فقط.
 احملاكرةطريقة  (ٓ
اظتدرس  السؤاؿ كاصتواب ىوطريقة احملاكرة أك يسمى بطريق 
يقدـ السؤاؿ اظتتعلق ابظتواد اليت مت تعليمها إىل الطبلب، كىم كتيبوف 
 .األخرلالسؤاؿ. غالبا ىذه الطريقة مستخدمة ابلطريقة 
 (snowball) كرة الثلجك  (inquiry method)استفسار  طريقة (ٔ
م اليت حتفز الطبلب يالتعلطريقة طريقة إنكويرم ىي 
إىل التفكَت النقدم كالتحليلي كاظتنهجي يف  ىمكتدعو  همميكتعل
جاابت بشكل مستقل أك غتموعات من اظتشاكل اإلالعثور على 
 ِٕ.اظتختلفة اليت أثَتت
خطوات ك  حقيقةن ىي نوع من اللعبة. طريقة كرة الثلج كأما
استخدامها ىي اظتدرس يقٌدـ السؤاؿ اظتكتوب يف الورقة اظتعصورة 
. الب الواحد إىل الطالب األخريلقيها إىل الطحيت تشكل الكرة مث 
لو أف كتيب السؤاؿ جبواب  الطالب الذم يناؿ تلك الورقة ال بدٌ 
 ّٕ صحيح.
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لحصوؿ يف طريقة إنكويرم ككرة الثلج يتدٌرب الطبلب ل
بناءن على نتجوف ستيك  ابإلجاابت كفتنبؤ يعلى اظتعلومات مث 
 .البياانت
 اإلنرتنيتادلبحث الثالث: التعليم عرب  .ج 
مفهـو التعليم عرب اإلنًتنيت كخاصيتو كمزية على  اظتبحث األكؿ احتول
 كنقصو.
 مفهوم التعليم عرب اإلنرتنت .2
، من (online learning) م عرب اإلنًتنتيقبل شرح تعريف التعل
م عرب يتعلمبصطلح "ين اللذين يشبهاف ُت اآلخرى اظتصطلحى  أف نشرحالضركرم 
يعٌد ىذين مصطلحُت عتما نفس اظتعٌت ابلتعليم عرب تقريبنا، كرمبا  "اإلنًتنت
 distance)م عن بعد"يك"التعل  (e-learning)م اإللكًتكين"ي"التعل اقت اإلنًتنيت.
learning).  مور يناقشMoore  كغالُتGalyen دين -كديكسوف Dickson-
Deane  كجُتChen  صطلحات الثبلثة.اظت ىذه همحبثيف 
الذم نقلواه مور كأصدقائها ىو  Clarkكبلرؾ عند   اإللكًتكينالتعليم 
على كانت كمبيوتر )سواء  العلى جهاز  اظتقدَّمةاحملتول كالطرؽ التعليمية "
صممة لبناء اظتعرفة اظتأك اإلنًتنت أك اإلنًتانت( ك  CD-Roomقرص مضغوط 
 74 ظتنٌظمة."كاظتهارات اظتتعلقة ابألىداؼ الفردية أك ا
 مافكضت Stepich كستيبتش Newby نيوابمالتعليم عن بعد عند 
Lehman  سيلك كر Russell " تعليمالبرانمج الذم نقلواىم مور كأصدقائها ىو 
 75 ."اظتعلمُت كاظتتعلمُت مسافة جسدية بُتفيو الذم م نظَّ اظت
الذم نقلواىم  Carliner كارلينرعند   م عرب اإلنًتنتيالتعلأما مفهـو 
األخرل اظتتاحة عرب  الدعمم كموارد ييشَت إىل التعلمور كأصدقائها ىو الذم 
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ّْ 
 
م عرب اإلنًتنت يأف التعل أف نفهم، نتكن اظتفهمـومن ىذا  76 .كمبيوترالجهاز 
أك استخداـ اإلنًتنت/  )كجود اظتسافة( م عن بعديال يقتصر فقط على التعل
ألف ، كمبيوتراستخداـ اظتواد التعليمية من خبلؿ ال يشَت إىلبل  77الشبكة،
م القائم ير التعلمرة كنتيجة لتطوٌ  م عرب اإلنًتنت نفسو ظهر ألكؿٌ يمفهـو التعل
 Illinoisس م اإللكًتكين( الذم قدمتو جامعة إلينويي)التعل كعلى اإللكًتكني
University 78 م القائم على الكمبيوتر.يمن خبلؿ نظاـ التعل 
م عرب اإلنًتنت مرادؼ يأف التعل معظم األشخاص يركف طبعا لكن
م عرب اإلنًتنت  يالتعل ألفٌ  79اإلنًتنتشبكة  بعملية التعليم اظتقٌدمة من خبلؿ
اإلنًتنت( ها شبكة دائمنا )مبا فيالستخدـ يىو اليـو  مشهور يف اجملتمعكما 
 يف مور كأصدقائها Benson بنسوفرأل  80 اكتقييمه ادعمهك  الدراسةلتقدمي 
م عرب اإلنًتنت ىو "استخداـ اإلنًتنت كالتقنيات األخرل يأيضنا أبف التعل
كاآلف التعليم عرب اإلنًتنت  81تعليمية".ال اطتربةاظتستندة إىل الويب لتوفَت 
 مشهور أيضا مبصطلح "التعليم داخل الشبكة."
يشَت ا. فرقا بينهمن اظتصطلحات الثبلثة اظتذكورة، ىناؾ نواة تصبح 
م عن بعد إىل ييشَت التعلاصتهاز. ك م ابستخداـ يم اإللكًتكين إىل التعليالتعل
م عرب اإلنًتنت ييشَت التعلالذم فيو مسافة جسدية بُت األشخاص. مث م يالتعل
 اظتصطلحات ىذه عتربة. لكٌن  يف زماف اضتاؿ تم من خبلؿ الشبكيإىل التعل
من ىذه اظتصطلحات  خصائص ألفٌ  اظترٌة الثبلثة متشاهبة كال نتكن دتييزىا بعد
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ّٓ 
 
م عرب يالتعلأٌف  الباحثة تستنتجاإذف  .كاحدة ميتعلحالة نتكن أف تًتاكم يف 
 (أك اصتٌواؿ كمبيوترال) جهزةم اليت تستخدـ األيعملية التعلاإلنًتنت ىو 
بُت  جسدية ىناؾ مسافةكشبكات اإلنًتنت كعادة يتم تنفيذىا عن بعد )
 .(الطبلب كاظتعلم
 التعليم عرب اإلنرتنت خصائص .0
 عند دينيغرات، كىي: لتعليم عرب اإلنًتنتىناؾ ستس خصائص ل
 .م من خبلؿ شبكة اإلنًتنتيالويب يف أنشطة التعليتوٌسط  (أ 
كجود أنواع من التفاعبلت، كىي التفاعل بُت اظتعلم كالطبلب، الطبلب  (ب 
 التعليمية.كاظتواد  كالطبلب، الطبلب كاظتواد التعليمية، اظتعلم
 إنشاء اتصاؿ ثنائي االجتاه (ج 
 حدكد اظتسافة كاظتوقع كالوقت ليست مشكلة (د 
( كغَت متزامن Synchronous) متزامن  ا، كقتنوعاف من االتصاؿ كجود (ق 
(Asynchronous) .ىو االتصاؿ اظتباشر، يعٍت االتصاؿ  تزامناظت االتصاؿ
يتواصلوف بشكل علم كطبلب اظت اإلرشادات اظتباشرة،الذم لتتوم على 
، كنتكنهم طرح األسئلة كاإلجابة على الفور يف ذلك الوقت تفاعلي
ؤدترات اظتفيديو ىو  تزامناظت االتصاؿمن كسائل  (. اظتثاؿالوقت اضتايل)
االتصاؿ غَت مباشر، يعٍت  ىو متزامنغَت  االتصاؿكأما  .الدردشةك 
لم اظتعالطبلب ك  بُت التفاعبلت التعليميةيساعد على  الذماالتصاؿ 
نتكن أف يتأخر  يعٍت اإلنًتنت يف نفس الوقت. ستخدمواي كلو مل
ىو الربيد اإللكًتكين  متزامنغَت  االتصاؿمن كسائل  اظتثاؿ. االتصاؿ
 82 كالويب.
 ّٖمث عرض جييب أٌف من شتات التعليم عرب اإلنًتنيت ىي:
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ّٔ 
 
 (personalالتعليم الذايت ) (أ 
 (structuredمرتَّب كمنظَّم ) (ب 
 (activeيفٌضل نشاط الطبلب ) (ج 
 (connective) الًتابط (د 
 التعلييم عرب اإلنرتنت انمزية ونقص .3
اليناسب تطبيقو  لكن، اآلفعرب اإلنًتنت شائع  كلو يكوف التعليم
صتميع اظتواد الدراسية أك الطبلب أك اظتعلمُت. ال تزاؿ ىناؾ عدة أنواع  مؤكدا
يف الفصوؿ الدراسية أك  عليممن اظتهارات اظتواد الدراسية حباجة إىل الت
  84 .اظتختربات التقليدية
 :. ىاىي التفصيل عنهمام عرب اإلنًتنتيلتعللمزااي كعيوب ىناؾ 
 مزااي التعليم عرب اإلنرتنت: ( أ
 .كاظتكاف الوقتأكثر مركنة من حيث  (ُ
اكتشاؼ جديد.  قشات. كىذااشعر الطبلب بثقة أكثر يف اظتن (ِ
أفكارىم من  تقدميالطبلب أكثر راحة يف طرح األسئلة ك  اتضح أفٌ 
م كجهنا لوجو يف الفصل يم عرب اإلنًتنت مقارنة ابلتعليخبلؿ التعل
 الدراسي.
م عرب اإلنًتنت يالتعل م لدل الطبلب ألفٌ ياستقبللية التعل تنمية (ّ
، حيث ييطلب الطبلب (student centered) يتمحور حوؿ الطالب
علومات اظتهم يف العثور على أنفس أف يكونوا أكثر نشاطنا مع جهود
 .، كاظتناقشة مع األصدقاءالتعليميةحملاضرات كاظتواد اب اظتتعلقة
 .أكثر تنوعنا كليست راتبة يةميوارد التعلاظتم ك ياسًتاتيجيات التعل (ْ
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التغيَت من طرؽ التدريس  ألف ىناؾزايدة احًتاؼ العمل للمعلمُت  (ٓ
 85 .التقليدية إىل طرؽ التدريس اضتديثة
 م الدركس أك تكرارىا يف أم كقت كيف أم مكافنتكن للطبلب تعلٌ  (ٔ
 86 .ألنو نتكن ختزين اظتواد التعليمية أك تسجيلها يريدكف
تكلفة  كأبقلٌ  ،د أك الرسائل بشكل أسرعقادرة على توصيل اظتوا (ٕ
 87 .)للطباعة كاإلرساؿ إىل العديد من األشخاص(
 التعليم عرب اإلنرتنت: نقصان ( ب
ألف التفاعل مع اظتعلم  الدركسصعوبة يف فهم اليواجو الطبلب  (ُ
 .ليس ىو األمثل
ميع األماكن ليس صت لكٌن ابآلسفيدة. اصتشبكة اليتطلب إشارة  (ِ
 .يدة دائمنااصتشبكة الإشارة أك اظتناطق 
 تكوفأكثر. ىذه لشراء حصة اإلنًتنت  أكرب التكلفة إحتياج (ّ
 .مشكلة لآلابء ذكم الدخل اظتنخفض
الطبلب سيصابوف ابظتلل بسرعة كلن  م ألفٌ ة التعلٌ كتب تقصَت مدٌ  (ْ
 أكثر من ساعة كاحدة. نتكن أف يؤثر ىذام التعلٌ  يركزكا إذا استمرٌ 
 .تعليمالأىداؼ حتصيل  إىل اضتاؿ
أنشطة الطبلب بشكل مباشر، لذلك  واراقبأف ي للمعٌلمُتال نتكن  (ٓ
 .سك ز الطبلب حقنا على الدر  يركٌ من اظتمكن أاٌل 
ا (ٔ  .ليس كل اظتعلمُت قادرين على استخداـ التكنولوجيا كفهمها جيدن
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ّٖ 
 
م عرب اإلنًتنت مزااي يتعلليس لل أفٌ  يعرؼ ابلتوضيحات السابقة
لصاحب الربانمج  نتكنلذلك  .أيضا العيوبفحسب، بل ىناؾ العديد من 
كجها بوجو ابظتزااي ييكملوا النقصاف اظتوجود يف التعليم أك  يسًتكا أفأك اظتعلمُت 





















منهجية  تالباحثة ما حوؿ منهجية ىذا البحث. مشل عرضت، الفصليف ىذا 
 ىذا البحث على التفصيبلت ما يلي:
 مدخل البحث ونوعو . أ
يقصد أف كىو اظتدخل للبحث الذم   الباحثة اظتدخل الكيفي، تستخدما
 أكالدافع أك اإلدراؾ أك السلوؾ )منو  البحث موضوع يبلقيو عٌما يفهم الظواىر
 تكيف ىذا البحث قصد ٖٖ.كاللغة اتيف الكلم وصفالبطريقة أك غَتىا(  العمل
يف برانمج التعليم  كالنتائج اتكالعمليكاظتكوانت الداخلية  األحواؿالباحثة أف تفهم 
 .(BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" للغة العربية عرب اإلنًتنيت مبؤسسة 
أما نوع ىذا البحث ىو البحث الوصفي، كىو البحث الذم يصف 
 من البحث الوصفي  ىذا البحث يكوف. اظتوقفكما ىي يف   اضتاالتاظتتغَتات أك 
سول . ىاكتفسَت  يهاكحتليل هاكتسجيل البياانت صفكمثل ك  احملاكالتن ألنو يتضمٌ 
اصتامعي لوصف اضتقائق أك الصفات أك العبلقات بُت  البحثي  ا، ىدؼ ىذذلك
"تعليم اإلسبلـ كالعربية" للغة العربية مبؤسسة ا برانمج تعليمالظواىر اظتوجودة يف 
(BISA)  ةن كدقٌ  اككاقعي  كلتوضيحها منظٌمنا.
 من اطتصائص اظتذكورة ىيتلك  ٖٗ
 .وجودة يف نوع البحث الوصفياظتصائص اطت
ىذا البحث تفاعلٌيا كاستمراراٌي، يعٍت إف مل تكن اإلجابة أك البياانت  جرل
اانت يالباحثة األسئلة مرة أخرل حىت تكوف الب تغَت مقنعة بعد حتليلها، عرض
 َٗاضتوث الكيفية الوصفية.شتات  ىي مناحملتاجة مقنعا ككافية. كىذا األنشطة 
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َْ 
 
 موضوع البحث . ب
للغة العربية عرب اإلنًتنيت مبؤسسة ا تعليمموضوع ىذا البحث ىو برانمج 
اللغة العربية فيها. . ىناؾ كثَت من الربامج لتعليم (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
 تقٌوم .العادم (Belajar Ilmu Sharraf/BISA)"تعليم علم الصرؼ" برانمج  منها
كأما الربامج األخرل  .كيستهدؼ للمشًتكُت هاأكثر راغبو  ألنو الربانمج ذلكالباحثة 
"تعليم الربانمج  الذين ؾتحوا يف للمشًتكُتكؼتصص ىي الربامج للمستول اظتتقدـ 
الباحثة ذلك اظتوضوع اعتبارا  تكحٌلل .(Belajar Ilmu Sharraf/BISA)علم الصرؼ" 
 ،(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخليةبنموذج 
 (input)كمكوانهتا الداخلية  (context)ربع نواحي كتسميتو: حالتها كىو أف حتٌلل أ
الباحثة ىذا النموذج ألنو يرل  تستخدما. (product)كنتيجتها  (proses)كعمليتها 
الربانمج كنظاـ يتكوف من عدة مكوانت، حىت يتمكن ىذا النموذج من تقومي 
 الربانمج بشكل أكثر مشوالن ككضوحنا يف كل انحية.
  ىامصادر و البياانت  . ج
رىا لنيل اإلجابة ألسئلة البحث. البياانت كمصاديكٌوف ىذا البحث على 
 فتوذجكل الناحية يف لكوانت ظتىذا البحث ىي مناسبة ابالبياانت احملتاجة يف 
 :(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي كاظتكوانت الداخلية التقومي "األحواؿ
اضتاجات  الباحثة إىل البياانت عن تحتاجالتقومي أحواؿ الربانمج،  .ُ
 .كاألىداؼ،  دينامكي حايلٌ ك  ،كاألفرصة ،كاظتشاكل
الباحثة إىل البياانت عن  تحتاجالتقومي مكوانت الربانمج الداخلية  .ِ
 كاظتصادر كاألدكات التعليمية،  كالوسائلؽ كالطر كاظتواد  ،التوظيفك  ،التخطيط
 .اظتيزانيةك 
 .تنفيذ الربانمجالباحثة إىل البياانت عن  تحتاجالتقومي عمليات الربانمج  .ّ
ُْ 
 
 حتقيق األىداؼالباحثة إىل البياانت عن  تحتاجاالربانمج  نتائجلتقومي  .ْ
 .صركؼ اظتستعملاظتك كالنتيجة اظترجوة 
أنواع، كىي إما بشكل  أما اظتصادر لنيل تلك البياانت اظتذكورة ثبلثة




 مصادر البياانت البياانت تقومي
 األحواؿ
 ك اظتشاكل اضتاجات
"تعليم مؤسس مؤسسة 
 (BISA)اإلسبلـ كالعربية" 
(person) لطلبةكا (person) 
 األفرصة
"تعليم مؤسس مؤسسة 
 (BISA)اإلسبلـ كالعربية" 
(person) 
 دينامكي حايلٌ 
"تعليم مؤسس مؤسسة 
 (BISA)اإلسبلـ كالعربية" 
(person) 
 الطلبةك  (paper) الوثيقة األىداؼ
(person) 
 اظتكوانت الداخلية
كمسئوؿ  (paper)الوثيقة  التخطيط  (person)الربانمج 
 التوظيف
 (person)ربانمج المسئوال 




  كالوسائلؽ كالطر واد اظت
 كاظتصادر كاألدكات
 التعليمية
عملية التعليم ك  (paper)الوثيقة 
(place) 
 (person)مسئولة الربانمج  اظتيزانية
 كاظتقابلة (place)عملية التعليم  تنفيذ الربانمج العمليات
(person) 
 النتائج
  (place)عملية التعليم  حتقيق األىداؼ
 كاظتقابلة (place)عملية التعليم   النتيجة اظترجوة
(person) 
 (person)ربانمج المسئولة  صركؼ اظتستعملاظت
 
 ااهتو دأأسلوب مجع البياانت و  . د
ىي الباحثة  ةداة البحث الرئيسيأىذا البحث من البحث الكيفي إذف  ألف
األساليب األدكات األخرل صتمع البياانت احملتاجة. أما  تمث ساعد ُٗبنفسها.
 كاألدكات صتمع البياانت عتذا البحث ىو:
كمسؤكيل برانمج  (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مؤسسة  مبؤسس اظتقابلة .ُ
كاظتراقبُت/اظترقبات كاظتدير  (Belajar Ilmu Sharraf/BISA)"تعليم علم الصرؼ" 
ـ أسلوب اظتقابلة لنيل البياانت عن ستخدً . اي فيوطلبة كال كاظتشرفُت كاظتشرفات
كالتخطيط كالتوظيف كاظتيزانية  دينامكي حايلٌ األفرصة ك اضتاجات ك اظتشاكل ك 
 .صركؼ اظتستعملاظتك  كالنتيجة اظترجوة كتنفيذ الربانمج
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ّْ 
 
 أسلوبـ ستخدً اي  رم برانمج  فيها.يف غتموعة كاتسأب اليت جت اظتبلحظة .ِ
كاظتصادر كاألدكات  كالوسائلؽ كالطر اظتواد لنيل البياانت عن  اظتبلحظة
 النتيجة اظترجوة.ك  كحتقيق األىداؼ تنفيذ الربانمجالتعليمية ك 
الذين ؾتحوا أك الينجحوف يف ىذا الربانمج. الطلبة إىل  توزيع اإلستبانة .ّ
 تنفيذ الربانمجك  أسلوب توزيع اإلستبانة لنيل البياانت عن اضتاجاتـ ستخدً اي 
 .حتقيق األىداؼك 
أسلوب التوثيق لنيل ـ ستخدً اي من خبلؿ الوثيقة اظتتعلقة ابلربانمج.  التوثيق .ْ
 التخطيط كالتوظيف.البياانت عن األىداؼ ك 
 3.0اجلدول 
 مجع البياانت وأدواهتا أسلوب
 األداة البياانت األسلوب
 اظتقابلة
اضتاجات ك اظتشاكل ك 
 دينامكي حايلٌ األفرصة ك 
كالتخطيط كالتوظيف كاظتيزانية 
 كالنتيجة اظترجوة كتنفيذ الربانمج
 صركؼ اظتستعملاظتك 
 إرشادة اظتقابلة
 اظتبلحظة
 كالوسائلؽ كالطر اظتواد 
 كاظتصادر كاألدكات التعليمية
كحتقيق  تنفيذ الربانمجك 
 النتيجة اظترجوة.األىداؼ ك 
 إرشادة اظتبلحظة
 اإلستبانة حتقيق األىداؼك  اضتاجات كتنفيذ الربانمج اإلستبانةتوزيع 




 أسلوب حتليل البياانت . ه
"األحواؿ  مناسبا بنموذج الباحثة أسلوب حتليل البياانت تستخدما
 ألف ىذا البحث لدانيل ستفلبيم (CIPP) ات كالنتائج"كالعملي كاظتكوانت الداخلية
يشمل ىذا النموذج على أربعة تصنيفات أك  .نموذجاليقٌوـ الربانمج على ضوء ذلك 
( inputالداخلية ) و( كمكوانتcontext) الربانمج أحواؿ تقومي كىي كتسميتو.نواحي  
 ِٗ.للربانمج (product) وكنتائج( process) وكعمليات
 :عرضها ميلس كحوبرمافىي كما  البحث خطواتكأما 
كىو اختيار البياانت احملتاجة كاظتهمة فقط  ّٗ،(data reduction) تقليل البياانت .ُ
 Belajar)"تعليم علم الصرؼ"  برانمج أحواؿعن  كحذؼ البياانت غَت الضركرية
Ilmu Sharraf/BISA )و.تائجنك  واتكعملي الداخلية وكمكوانت 
كىو عملية تقدمي البياانت اظتوجودة يف   ْٗ.(data display) عرض البياانت .ِ
حتليلها مث ( Belajar Ilmu Sharraf/BISA)"تعليم علم الصرؼ" برانمج 
 كمناقشاهتا.
 تستنتجا، كحتليلها كمناقشاهتا تقدمي البياانت بعد ٓٗ.(conclusion) االستنتاج .ّ
 .البحثنتيجة  من الباحثة
أربعة  Likertنتيجة التقومي، استخدمت الباحثة مقياس ليكرت  تعيُتل
 ٔٗترتيبات:
 3.3اجلدول 
 مقياس تعيني نتيجة التقومي
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 إذا كانت اظتكوانت احملٌللة كلها مبلئمة ابظتعيار مبلئم جدا
 إذا كانت اظتكوانت احملٌللة معظمها مبلئمة ابظتعيار مبلئم
 إذا كانت اظتكوانت احملٌللة معظمها غَت مبلئمة ابظتعيار اظتبلئىمةقليل 
 غَت مبلئمة ابظتعيار إذا كانت اظتكوانت احملٌللة كلها غَت مبلئم
 
أك رأم  سلوؾأك  إدراؾستخدـ لقياس مقياس يي مقياس ليكرت ىو 
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 عرض البياانت وحتليلها
ىذا الفصل على اظتلف الشخصي ظتؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية"  لحتو ا
(Belajar Islam dan Bahasa Arab/BISA)  "كلربانمج "تعليم علم الصرؼ(Belajar Ilmu 
Sharraf/BISA)الباحثة كما يف أىداؼ البحث، البياانت كالتحلليل اظتتعلقة ت. مث عرض 
، (BISA)أبحواؿ برانمج تعليم اللغة العربية عرب اإلنًتنت مبؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
الباحثة إىل عرض البياانت كحتليلها  رٌكزتكاظتكوانت الداخلية لو، كعملياتو، كنتائجو. 
 .(BISA) "علم الصرؼ"تعليم لربانمج كاحد بتلك اظتؤسسة، كىو برانمج 
 Belajar Islam dan Bahasa)ليم اإلسالم والعربية" ادللف الشخصي دلؤسسة "تع .أ 
Arab/BISA) 
 98الرؤية والبعثة .2
 Belajar Islam dan Bahasa)مؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
Arab/BISA)  مؤسسة تعـز التيسَت على أم شخص يريد دراسة اللغة العربية ىي
 اتطورات التكنولوجياإلنًتنت من خبلؿ االستفادة من كالعلـو اإلسبلمية عرب 
 (.whatsappالوسائل اإلجتماعية كمثل كتسأب )مثل اظتواقع كالربيد اإللكًتكين ك 
 الرؤية ( أ
اظتؤسسة أف تكوف رؤية كما يلي:  (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" ظتؤسسة 
الرائدة يف حتقيق جيل من اظتسلمُت العارفُت  ة كالدعوية اإلسبلميةبويالًت 
 .كيعملوف اطتَت
 البعثة ( ب
 عتا ىي: اتكأما البعث
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ْٕ 
 
على  بدكف حدٌ اإلسبلمية كالعلـو العربية لللغة م يأنشطة التعلتنفيذ  (ُ
 الوقت كالعمر كاظتهنة كاظتسافة
 Indonesia#ليكوف  يف إندكنيسياأف تشيع اللغة العربية  (ِ
MelekBahasaArab 
 اليت ال تقتصر على سنٌ ، تشجيع حتقيق الًتبية اإلسبلمية اظتستدامةأف  (ّ
مرحلة ( كالكلية )اظتدرسة الثانوية –اظتدرسة اإلبتدائية اظتدرسة )
من خبلؿ الًتبية اإلسبلمية اظتستدامة ، (مرحلة الدكتور -البكالوريوس
 اطتلفية اظتهنية إىلالنظر  بدكف" اللهدكفقنا ظتبدأ "من اظتهد إىل 
بناءن على القرآف أف تعمل الدعوة بعقيدة أىل السنة كاصتماعة  (ْ
 .يثكاضتد
 99الفلسفة .0
 التعليمية ربامجال يى (BISA) "تعليم اإلسبلـ كالعربية" يف مؤسسة ربامجال
ة اظتسلمُت قدر اإلمكاف ظتساعد الرجاءكجزء من   اظتقٌدمة البيعدية ةغَت رشتي
حياهتم اظتزدزتة  كسطالعربية يف اللغة ابلعلـو اإلسبلمية ك  مهتمُت كفاقتُتليكونوا 
 .اليومية ةنشطابأل
اعل  ت القرآف أينزًؿ مفتاح فهم اإلسبلـ دتامنا.  ا، ألهنم اللغة العربية مهم جدن
اظتعارؼ اإلسبلمية اظتتناثرة يف كتب كالعلـو أك  النبويةحاديث ابأل ، ككذلكابلعربية
م القرآف كسنة نبينا ىي فهم ابللغة العربية. لذا فإف اطتطوة األكىل لفه ىي العلماء
ًإًذ الكىبلىـي *  مى النٍَّحوي أىٍكىلى أىكَّالن أىٍف يػيٍعلى : "لذم قاؿ. كبلـ الشاعر صحيح الغتها
 ".لىٍن يػيٍفهىمى  وي ديٍكنى 
 222التأسيس  اتريخ .3
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ْٖ 
 
 Belajar Islam dan Bahasa)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" نشأت مؤسسة 
Arab/BISA)  على كسائل التواصل  اضتالةمن مزحة اظتؤسس الذم صنع
. كقد استلهمت ىذه الفكرة من طريقة التعلم َُِّاالجتماعي يف ديسمرب 
 Al-Madinah International/ )جامعة اظتدينة العاظتية MEDIUعرب اإلنًتنت يف 
Univerisityىل ىناؾ  اظتؤسس )خَت األمم/ أبو رازف( (. يف ذلك الوقت سأؿ
أخنا أبهنم مهتموف بتعلم  ْْ، أجاب ف انتظاربدك  ؟بتعلم اللغة العربية من يهتم
اللغة العربية. يف نفس الشهر، بدأت الدفعة األكىل من تعلم اللغة العربية 
يف البداية، قاـ اظتؤسس  تعلم غَت ؼتطط عتا.الأبساليب كتفسَتات كمفاىيم 
استجاب  ،بدكف انتظاراألساسي، كلكن  البحثبتدريس اللغة العربية فقط يف 
 أٌلف الؤسسواد حىت اظتزيد من اظتوف بشكل إكتايب بل كمالوا إىل طلب كًت اظتش
 كالتفاؤؿى  . كيعكس اسم ىذه الطريقة األملى "BISA" اليت تسمى بطريقةطريقة ال
 ه.تيسَت أم شخص نتكن أف يتعلم اللغة العربية إبذف هللا ك  أبفٌ 
تتكوف من  شخصا َُٓ شًتاؾاب َُِْبدأت الدفعة الثانية يف فرباير 
 َِٓكُت كبلغ عددىم ًت من اظتش ة. تبله الدفعة الثالثطالبة َّك  طالبا ٕٓ
 . الدفعة الرابعة غَت عادية أكثر،طالبة ٕٓ ك طالبا ُٕٓشخصنا يتكوف من 
. منذ الدفعة اطتامسة شخص مبدة يومُت فقط ََٓامتؤلت حصة اظتشًتكُت 
دائمنا  (BISA)سبلـ كالعربية" "تعليم اإلالذين سجلوا يف  الطلبةحىت اآلف، كاف 
 شخص. َََُأكثر من 
، أمل ك م اللغة العربية عرب اإلنًتنت يتعل تحقيقمن خبلؿ اصتهود ل غتاانن
أف يكوف اىتماـ اظتسلمُت  (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مؤسس مؤسسة 
 مهنتهم كأنشطتهم. وام اللغة العربية، مهما كانأكرب بتعلٌ 
 تادلدرسون وادلدّرسا .4
ْٗ 
 
 َُُ ىم كما يلي: ةاظتدرسوف كاظتدرسات يف ىذه اظتؤسس
 4.2اجلدول 
 (BISA)"تعليم اإلسالم والعربية"  ادلدرسون وادلدرسات يف مؤسسة
 ادلشرف:
 ابظتدينة اظتنورةكلية اضتديث يف اصتامعة اإلسبلمية   خريج دمحم مَتجاين
 ادلدرسون:
 الشريعة يف اصتامعة األزىر، قاىرة كلية  خريج أزتد عايد أزتد زكي
يف اصتامعة اإلسبلمية  كلية اضتديث  خريج عارؼ فتح العلـو  ابظتدينة اظتنورة
 ، نتندار اضتديث خريج  صاحلجعفر 
 LIPIAخريج كلية الشريعة  حسن اصتيزم 
( UIاعتندسة يف اصتامعة إندكنسيا ) كلية خريج خَت األمم
 (MEDIU)ككلية الدعوة جبامعة اظتدينة العاظتية 
 عطاء هللا
كلية الدعوة جبامعة اظتدينة العاظتية  خريج
(MEDIU) 
  LIPIAخريج كلية الشريعة  إرىاـ موالان
 LIPIAخريج كلية الشريعة  كم اف بيضصاػت
 LIPIAخريج كلية الشريعة  أزتد جيبلين 
 LIPIAخريج كلية الشريعة  نور فجرم رمضاف 
 ادلدّرسات:
كلية الدعوة جبامعة اظتدينة العاظتية ة  كترًٌ خً  ليلة اعتداية
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 LIPIAكلية الشريعة ة  كترًٌ خً  مطمئنة جواز
 LIPIAكلية الشريعة ة  كترًٌ خً  ة ترتيبلازتر 
كلية الدعوة جبامعة اظتدينة العاظتية ة  كترًٌ خً  ليلي مكرامة (MEDIU) 
 
 العادي (Belajar Ilmu Sharraf/BISA)تعليم علم الصرف" الربانمج " .5
ىو أحد  (Belajar Ilmu Sharraf/BISA)برانمج "تعليم علم الصرؼ" 
الذم لو أكثر  (BISA) الربامج عرب اإلنًتنت يف مؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية"
 الراغبُت. ىذا الربانمج ىو اظتستول األساسي للربانمج التعليمي لدل مؤسسة
 . (BISA) "تعليم اإلسبلـ كالعربية"
يفيد التعليم فيو كسيلة كتسأب كوسيلة رئيسية، كالربيد اإللكًتكين  
كوسيلة اثنوية. كتسأب مستخدىـ إللقاء اظتواد التعليمية كالسؤاؿ كالتساؤالت 
كأما الربيد اإللكًتكين مستخدـ إلرساؿ  كاإلتصاؿ بُت الطلبة كاظتراقبُت كاظتشرفُت.
 لواجبات األسبوعية.إجابة ا
 اعتيكل التنظيمي (أ 
 َُِ :ىو (BISA) اعتيكل التنظيمي لربانمج "تعليم علم الصرؼ"
 4.2الصورة 
 (BISA) اذليكل التنظيمي لربانمج "تعليم علم الصرف"
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أف ترتيب اعتيكل التنظيمي لربانمج عيًرؼ  ُ.ْمن الصورة 
من رئيس اظتؤسسة كمسؤكؿ  يتكوف (BISA) "تعليم علم الصرؼ"
الربانمج لفريق اإلخواف ةمسؤكلة البربانمج لفريق األخوات كككيلة مسؤكؿ 
قسم التسجيل ك قسم اظتواد التعليمية كاطتبلصة كمنسق  الربانمج كمدراء
 اظتراقبُت/اظتراقبات.
 أىداؼ التعليم (ب 
لو أىداؼ التعليم كما ( BISA) برانمج "تعليم علم الصرؼ"
 َُّيلي:
ن على فهم أساسيات اللغة العربية )علم يف قادر و كًت اظتشألف يكوف  (ُ
 (الصرؼ
، لى فهم تغيَتات الكلمات )األفعاؿعن يف قادر و كًت اظتشألف يكوف  (ِ
 األشتاء(
 على فهم تغيَتات الكلمات يف القرآفن يف قادر و كًت اظتشألف يكوف  (ّ
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القاموس على إكتاد معاين الكلمات يف ن يف قادر و كًت اظتشألف يكوف  (ْ
 العريب
حفظ عشرات الكلمات على ن يف قادر و كًت اظتشألف يكوف  (ٓ
 يف القرآف ة غالباستخدماظت
يف فهم  الصرؼتطبيق قواعد علم على ن يف قادر و كًت اظتشألف يكوف  (ٔ
 آايت القرآف
 اظتنهج الدراسي (ج 
 َُْ ىو: (BISA) اظتنهج الدراسي لربانمج "تعليم علم الصرؼ"
 4.0الصورة 
 (BISA) لربانمج "تعليم علم الصرف" ادلنهج الدراسي
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 اظتنهج الدراسي الوثيقة عن 
ّٓ 
 
ىي إحدل كعشركف مادة اليت  اظتواد التعليمية عتذا الربانمج
. لكل انتهاء اظتواد، للطبلب أف يعملوا نوعُت من تنشر إىل ستة أسابيع
الوجبات كقتا الواجبات اضتفظية كالواجبات الكتابية. مث فيو اإلختبار 
 التجرييب كاإلختبار النهائي.
 :(BISA) "تعليم اإلسبلـ كالعربية" لربانمج التقومي األكادنتي (د 
 َُٓىو:( BISA) "تعليم علم الصرؼ" التقومي األكادنتي لربانمج
 4.3الصورة 
 (BISA) لربانمج "تعليم علم الصرف" التقومي األكادمي
 
كترم الربانمج لكل الدفعة ذتانية أسابيع كل يـو إال يـو 
قيدًٌمت اظتواد األسبوعية. يف يـو السبت قيدًٌمت  األربعاء. يف يـو اصتمعة،
السؤاؿ التسخيٍت اظتتعلق ابظتواد اليت دتت تقدنتها يف يـو اصتمعة. يف يـو 
األحد، قيم احملاضرة كىي الفرصة للطبلب ألف يسألوا اظتواد اليت 
"تعليم علم  إختبار برانمجقيدًٌـ يف يـو اإلثنُت،  اليفهموف.
. يف يـو الثلثاء، كؿللدكر األ  (KUBIS/Kuis BISA) /"كوبيس"الصرؼ"
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 التقومي األكادنتي الوثيقة عن 
ْٓ 
 
يف يـو  اظتوضوعية كىي اظتواد اظتتعلقة ابلتعليم اإلسبلمي. قيدًٌمت اظتواد
 اطتميس، قيدًٌـ "كوبيس" للدكر الثاين.
الباحثة أف تفٌصل التقومي األكادنتي لسهولة  تحاكلمث 
 اظتبلحظة كفهم النظاـ التعليمي ىناؾ. كىذا ىو التفصيل:
 4.0اجلدول 
 تفصيل التقومي األكادميي
 الوقت األنشطة اليـو
 اصتمعة
 يف الليل تقدمي اظتواد التعليمية
اظتوعد األخَت إلرساؿ الواجبة 
 األسبوعية
 (ََ.ُٖيف اظتساء )





-ََ.ُٔيف اظتساء ) احملاضرة/الدرس ُٕ.َّ) 
 بعد انتهاء احملاضرة الواجبات
 اإلثنُت
التذكَت لػػ "كوبيس" الدكر 
 األكؿ
على ماشاء )قبل تقدمي 
 "كوبيس"(
 KUBIS/Kuis"كوبيس" )
BISAالدكر األكؿ ) 
 (ََ.َِيف الليل )




التذكَت لػػ "كوبيس" الدكر 
 الثاين 
على ماشاء )قبل تقدمي 
 "كوبيس"(
 KUBIS/Kuis"كوبيس" )
BISAَِيف الليل ) ( الدكر الثاين.ََ) 
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم اإلسالم والعربية"  أحوال برانمج .ب 
(BISA) وحتليلها 
الباحثة إىل أحد برانمج  تز ركٌ ىذا الفصل، كما قد ذكرت الباحثة يف أكؿ 
كىو برانمج  (BISA)عرب اإلنًتنت مبؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية" تعليم اللغة العربية 
الباحثة ما يتعلق أبحواؿ برانمج  تإذف، ىنا عرض. (BISA) "تعليم علم الصرؼ"
 "تعليم علم الصرؼ"يف أحواؿ برانمج  .وتحٌللمث  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"
(BISA)  دينامكي حايلٌ ( ّ( الفرصة )ِ( اضتاجات كاظتشاكل )ُالباحثة ) تقٌوم 
 ( األىداؼ.ْ)
 احلاجات وادلشاكل .2
 (BISA)"تعليم علم الصرؼ" برانمج  مؤسس أقاـيف بداية أتسيسو، 
 إقامةالعمبلء لذا فإف  مرشح دكف حتليل احتياجات عامة م اللغة العربيةيتعل
مل يكن بسبب احتياجات اجملتمع أك  (BISA)"تعليم علم الصرؼ" برانمج 
 أيضا. ىذا الربانمج أقيم كليس بسبب اظتشاكل اليت حتدث يف اجملتمع، العمبلء
 سيأيت بيانو.الدينامكي اضتايل. ك  بسبب
الطلبة حاجاهتم اليت تكوف أىدافا عتم يف كلكنو حينما سألت الباحثة 
برانمج معظمها مناسبة أبىداؼ  (BISA) "علم الصرؼ"تعليم اشًتاؾ يف برانمج 
 ‘‘لفهم علم الصرؼ’’اختار معظم الطلبة اختيار . (BISA) "علم الصرؼ"تعليم 
ظتراجعة علم الصرؼ يف ’’أك مبنت اصتمل اظتختلفة لكن اظتقصود متساك، مثل 
ٓٔ 
 
 ، أك"لفهم القرآف". مث اضتاجة األخرل اليت عرضها عدة الطلبة ىي ‘‘اظتعهد
لقدرة على تصريف القرأف حىت أف يفهم احملتول ’’مبنت اصتمل اظتختلفة مثل 
لفهم اللغة ’’مثل . كىناؾ أيضا من كتيب حاجة التعلم بشكل عاـ ‘‘فيو
شعر فضوليا ’’. مث ىناؾ بعض القليل من الطلبة الذين متتاركف اختيار ‘‘العربية
 َُٔ.‘‘لقضاء كقت الفراغ’’ك ‘‘فقط( BISA) "عليم علم الصرؼ"تإىل برانمج 
تلك األسباب اليت البٌد عتا حتليلها أٌكال قبل قياـ أك تنفيذ الربانمج، إذف 
حسب أسباب اظترشحُت أك أىدافهم لتعلم علم أىداؼ الربانمج مكتوبة على 
قبل  اظترشحُتاحتياجات بتحليل  ـالصرؼ. كلكٌن يف الواقع اظتؤسس اليقوٌ 
ىداؼ الربانمج أباحتياجاهتم كفقنا  م يٌتفقوفهنأنتكن القوؿ  لذا ،إعداد الربانمج
 .اظتوجودة
 الفرصة .0
، كاف الوقتيف بداية  (BISA) "علم الصرؼ"تعليم عندما بدأ برانمج 
السيما الذم يركز إىل ا زاؿ اندرنا. معرب اإلنًتت حُت ذلك م اللغة العربية يتعل
اظتهارات اللغوية  تعليم ألف معظم دكرات اللغة تركز أكثر علىتعليم القواعد، 
فرصة كبَتة لربانمج  اضتاؿ جعل ىذا. د )النحو كالصرؼ(لقواعكال على تعليم ا
اظتواد  فكرة . كفقنا ظتؤسسها، فإفإقامتوليتم  (BISA) "علم الصرؼ"تعليم 
مل يكن موجودنا من  (BISA) "علم الصرؼ"تعليم برانمج يف  التعليمية اظتوجودة
 يف الربانمج أخر. قبل
 ‘عليم علم الصرؼت’من حيث اظتواد، على حٌد ما عرفت، ’’
(BISA)  يكوف رائدا، اليسبقو )برانمج آخر(. بل الربامج
                                                 
  لطلبةل اإلستبيافنتيجة  َُٔ
ٕٓ 
 
عليم علم تقٌلد( موجودة بعد )كجود( "تاألخرل )اليت 
 َُٕ‘‘.(BISA) "الصرؼ
 دينامكي حايل .3
 ظتاذا التعليم يف مؤسسة  الباحثة اظتؤسسى  تاظتتعلق هبذا العنصر، سأل
يركز أكثر إىل تعليم القواعد أك الًتاكيب مع أف  (BISA) "تعليم اإلسبلـ كالعربية"
 مهاراهتا، أجاب: معظم الدكرة األخرل تعٌلم اللغة العربية من حيث
. يف ، الراغبوف قليلاحملادثة، بصراحة (برانمج )يلإأما ابلنسبة ’’
، ليس ىدفهم من ما نظرانف، استنادنا إىل يو الواقع اإلندكنيس
 . لذا،فهم القرآف و، كلكنتعلم اللغة العربية التحدثى 
 َُٖ‘‘.كالنحوالصرؼ  زتاستهمهي يف تعلم
ابلتأكيد أعتقد أف تعلم اللغة العربية أفضل إذا كاف اعتدؼ ’’
فهم القرآف ل نالسيسهٌ و ألن قراءة الكتاب ليكوف قادرا علىىو 
. كيف ىذا األثناء، إذا كاف )ىدؼ( كاضتديث ككتب العلماء
ستحادث "تعلم اللغة العربية للمحادثة فإف السؤاؿ الكبَت ىو 
األكؿ، ليست البيئة اللغوية اظتساعدة يف إندكنيسيا،  "مع من؟
كالثاين، بل يف السعودية كالدكؿ العربية نفسها اللغة العربية 
الفصحى غَت مستخدىمة. ؿتن ىنا نتعلم الفصحى كلكن ىناؾ 
 َُٗ‘‘)يف الببلد العربية( الفصحى غَت مستخدىمة.
يركزكف أكثر  البيف الواقع، يتعلم اإلندكنيسيوف اللغة العربية يف الغ
، ال يوجد . ألنو يف إندكنيسيااثفهم القرآف كاضتديث ككتاب الًت على 
العربية  إذا كانوا يريدكف استخداـ اللغة يهم البئة اللغوية للغة العربيةلد
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  َُِِفرباير  ُٕيف التاريخ  (BISA)اظتقابلة مبؤسس برانمج "تعليم علم الصرؼ"  
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 َُِِأبريل  ُٖيف التاريخ  (BISA)اظتقابلة مبؤسس برانمج "تعليم علم الصرؼ"  
ٖٓ 
 
علم "تعليم  ف برانمجتكيٌ  لذالك،رة(. ا)اظته عألغراض الكبلـ كاالستما 
 ا دينامكي حايل.ذهب (BISA) "الصرؼ
 األىداف .4
 َُُىي كما يلي: (BISA) "تعليم علم الصرؼ" برانمجأىداؼ 
 (الصرؼكوف قادركف على فهم أساسيات اللغة العربية )علم ًت اظتش (ُ
 ، األشتاء(لى فهم تغيَتات الكلمات )األفعاؿكوف قادركف عًت اظتش (ِ
 كوف قادركف على فهم تغيَتات الكلمات يف القرآفًت اظتش (ّ
 معاين الكلمات يف القاموس العريبكوف قادركف على إكتاد ًت اظتش (ْ
يف  ة غالباستخدماظتحفظ عشرات الكلمات على ف قادركف و كًت شاظت (ٓ
 القرآف
 يف فهم آايت القرآف الصرؼتطبيق قواعد علم على ف قادركف و كًت شاظت (ٔ
اليت ال تزاؿ  كالسادس دؼ األكؿعتاب إال، ػتٌددةبعض ىذه األىداؼ 
ىي تفاصيل  اعتدؼ اطتامسإىل عتدؼ الثاين أف ا ، كلكن نتكن القوؿعامة
 ( كنتكن قياسها.كالسادس األكؿعامة )الىداؼ األ
و فيما يتعلق بتوافقها مع رؤية كرسالة اظتؤسسة، فإف ىذه األىداؼ توجٌ 
أحد أساسيات  الذم يكوف) الصرؼالطبلب ليكونوا قادرين على فهم علم 
كىذا  فهم الكلمات يف القرآف.ل على تطبيقوقادرين ك علم اللغة العربية( من 
إىل تعليم اللغة العربية "إرادة شعار المع رؤية كرسالة اظتؤسسة اليت حتمل  يتوافق
 ."لقرآف كاضتديثاب دعوة اإلسبلـ مناسباك  إلندكنيسُتا
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم  ربانمجل كوانت الداخليةادل .ج 
 وحتليلها (BISA)اإلسالم والعربية" 
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"تعليم علم الباحثة ما يتعلق ابظتكوانت الداخلية لربانمج  عرضتىنا 
 "تعليم علم الصرؼ" لربانمجيف اظتكوانت الداخلية  .وتحٌللمث  (BISA) الصرؼ"
(BISA) ؽ كالوسائل( اظتواد كالطر ّ) التوظيف( ِ( التخطيط )ُالباحثة ) تقٌوم  
 ة.اظتيزاني (ْ) كاظتصادر كاألدكات التعليمية
 التخطيط  .2
 "تعليم علم الصرؼ"أنشطة برانمج  الباحثة تقٌسمالتحليل،  سهيللت
(BISA)  ثبلثة أقساـ: قبل التعليم، عملية التعليم )التعليم نفسو(، كبعد إىل
 مأهنربانمج ال، قاؿ مسؤكؿ قبل التعليم كبعدهل عن التخطيط ئً عندما سي التعليم. 
 .خطة مليس لديه
األستاذ نور فجرم كرئيس  سأؿ، عتذه الدفعة)اطتاص( ’’
نفيذ تكقت عن فريق اإلخواف مع لذلك انقشت  .ظتؤسسةا
يف  .األخوات فريقكمسؤكلة رزتة   إىل السيدة ألقيتو، مث التعليم
 ثبلثةأنخذ اسًتاحة ظتدة ، السابق مل يكن )ختطيط(، فقط عادة
. إذف أسابيع من اكتماؿ الدفعة السابقة قبل بدء الدفعة التالية
 ُُُ‘‘التسجيلػ ما بُت ذلك.
 اظتشرفُت/اظتشرفات بضعإىل  تكسأل ةالباحث تالحظ مابعد كلكنو
من حيث نوع  طخطلديهم  أفٌ  ةالباحث استخلصت، /اظتراقباتراقبُتكاظت
)مت  نوعها واإهنم عرف بطريقة منظمة. ميوقَّتةنشاط، لكنها مل تكن مكتوبة ك ال
 ،((BISA) "تعليم علم الصرؼ"تصميمها كحتديدىا منذ بداية تشكيل برانمج 
الوقت أك التاريخ بداية التعليم للدفعة اصتديدة ىم ما حٌددكا كلكنو يف كل 
بُت الديفعتُت  /اإلسًتاحةخبلؿ الفجوة كما ىو احملٌدد، يعٍت أف كترم الربانمج
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َٔ 
 
التسخيٍت ك"كوبيس" ابستثناء عملية صياغة السؤاؿ . أسابيع( ثبلثة)حوايل 
 .شهر قبل الدفعة اصتديدةحوايل  االذم مت إعدادى كالواجبات
من سنة إىل  "عادة"الصبح أ" ك ا"تلقائي جرلنتكن القوؿ أف التخطيط 
  .الوقت احملددأخرل بدكف 
األسئلة  ةصياغالفريق ل ختطيط األنشطة قبل التعليم ىو: )أ( تشكيل
ظتراجعة )إذا  مث ا، مفتاح اإلجابةك  ا، كإعدادىالواجبات، ك "كوبيس"، كالتسخينية
 Calon، )ب( إفتتاح التسجيل ظترشح اظتشرفُت/اظتشرفات )كانت ىناؾ أخطاء(
Musrif/ah/CAMUS ج( انتخاب اظتراقبُت/اظتراقبات )د( جدكؿ األعماؿ( )
التزكيد كاإلختبار كإعبلف النجاة ظترشح اظتشرفُت/اظتشرفات كىو يشمل على 
)ق( تشكيل غتموعة كاتسأب للمشرفُت/اظتشرفات )ك( تشكيل غتموعة 
كاتسأب لكل الفصل التعليمي )ز( التمهيد كالتعارؼ عن اظتؤسسة 
كاظتراقبُت/اظتراقبات كاظتشرفُت/اظتشرفات، كالتمهيد حوؿ األمور التقنية كجدكؿ 
 ابلتعليم.األعماؿ كاألمور األخرل اظتتعلقة 
يف  بطريقة منظمةيف عملية التعليم ىو مكتوب  مث ختطيط األنشطة
 ُُِاظتنهج الدراسي كالتقومي األكادنتي.
 4.4الصورة 
 (BISA) لربانمج "تعليم علم الصرف" ادلنهج الدراسي
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 السابقة. النقطةبياف ىذا اظتنهج الدراسي يف  متٌ 
 4.5الصورة 





 يف النقطة السابقة. التقومي األكادميمٌت بياف ىذا 
ختطيط األنشطة بعد التعليم ىو: )أ( االختتاـ: التقرير األخَت كإعبلف 
 الفائزين كالفائزات )ب( تشكيل غتموعة كاتسأب للمتخرجُت/اظتتخرجات.
التخطيط الذم يشمل على اظتنهج الدراسي كالتقومي األكادنتي 
الطلبة لفهم تغيَت الكلمات  كٌجوكاألنشطة قبل التعليم كبعده يف ىذا الربانمج 
العربية ككحفظ كثَت من الكلمات كتطبيقها يف فهم اظتعاين يف القرآف. يعٍت ىذا 
 إىل أىداؼ ىذا الربانمج. كٌجوأف التخطيط ىنا قد 
 التوظيف .0
من كمسؤكيلى ( BISA)اظتوظفوف يف برانمج "تعليم علم الصرؼ"  كٌوفتي
 الربانمج كاظتدراء كاظتراقبُت/اظتراقبات كاظتشرفُت/اظتشرفات.
 الربانمج مسؤولة مسؤول/ (أ 
 الربانمج: مسؤكؿ/ مسؤكلةكاجبات 
"تعليم علم الصرؼ" برانمج  ليكوفبشكل عاـ  أف لتمبل الربانمج (ُ
(BISA )  ظتنهج الدراسي كاصتدكؿ الزمٍت كاآللية كترم مناسبا ابالعادم
 .اظتخطط عتا
 ( BISA)"تعليم علم الصرؼ" برانمج فريق  أداءعلى  يشرفاك  أف ينٌسقا (ِ
 العادم
 عوائقسياسة إذا كانت ىناؾ ال أف يعٌينا (ّ
( BISA)"تعليم علم الصرؼ" لفريق شهادة  القيم غتموعة أف يبلغا (ْ
 قنسٌ تالعادم كال
 نهائي عن الربانمج لكل دفعةالتقرير ال يصيغا أف (ٓ
 Belajar Ilmu" )"تعليم علم النحوبرانمج مسؤكؿ مع  أف ينٌسقا (ٔ
Nahwu/BINA) اظتشًتكات كُتًت اظتش مرشح لتسجيل/ 
ّٔ 
 
الربانمج مىنًصبهما ألف اظتؤسسة تسأعتما ليس  مسؤكؿ/ مسؤكلةتبٌوآ 
 بطريق التسجيل بنفسهما.
 طلبتٍت، مث ِٖإىل الدفعة  انضمتي  ،يف البداية’’
 طلبتٍت ،َّك  ِٗالدفعة  مشرفا يف أكوفف )اظتؤسسة( أل
كنتي مديرا  ِّالدفعة  يف ،الدفعة ا يفمراقب أكوفف أل
لقسم التعليم  امنسقكنتي . بعد ذلك  لقسم التعليم كالتعلم
الدفعة(. نظرنا ألف العديد من كبار  نسيت يف أية) كالتعلم
ابألشياء عن العمل ألهنم كانوا مشغولُت فوا قد توقٌ  اظتدراء
ف )اظتؤسسة( أل طلبتٍت يف الدارة، )لذا( تركتي ، األخرل
 ُُّ.‘‘أكوف مسؤكال
 ادلدراء (ب 
اظتدراء اظتكتوبوف يف اعتيكل التنظيمي الرشتي لربانمج "تعليم  يتكٌوف
مية كقسم كقسم اظتواد التعلي قسم التسجيلمدراء  من( BISA)علم الصرؼ" 
 . اظتراقباتاطتبلصة كمنسق اظتراقبُت / منسقة 
أما كاجباهتم اظتكتوبة يف اعتيكل التنظيمي الرشتي لربانمج "تعليم 
 ُُْ :(BISA)علم الصرؼ" 
ليس فيو الواجبات لقسم التسجيل، نتكن ألف الواجبات كاضحة  (ُ
 .واردينالتسجيل كتسجيل اظتسجلُت ال كىي أف يقبلوا
 يف قسم اظتواد التعليمية ىي:كاجبات اظتدراء  (ِ
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114
 العادم (BISA) "تعليم علم الصرؼ"اعتيكل التنظيمي لربانمج الوثيقة عن   
ْٔ 
 
أف يشٌكلوا الفريق لصياغة السؤاؿ الذم يتكوف من  (أ )
الذين ليسوا جزءنا من اإلدارة اظتراقبُت/اظتراقبات لكل فصل ك 
 .اليومية
كالواجبات لضماف األسئلة السؤاؿ فريق صياغة  أف ينٌسقوا (ب )
األسئلة كمفاتيح  كيفٌتشواكفقنا للمنهج الدراسي  ك"كوبيس"
 األخواتاإلخواف/كالتنسيق مع فريق  ،اإلجابة قبل اإلصدار
لؤلسئلة النهائية اصتاىزة  (Telegram) عرب قناة تلغراـ
 .لبلستخداـ
 اظتدير قسم اطتبلصة: كاجبات (ّ
 القيم األسبوعية غتموعةأف يفٌتش  ( أ)
 أف يصنع خبلصة األسئلة كاألجوبة يف احملاضرة  ( ب)
 اظتراقبات:منسقة  منسق اظتراقبُت/ كاجبات (ْ
 اظتراقباتاظتراقينب/أف يوظٌفوا  (أ )
 Bimbingan)إشراؼ اظتشرفُت/اظتشرفات  أف يقوموا (ب )
Musyrif/ah/BIMUS) .إىل مرشح اظتشرفُت/اظتشرفات اصتدد 
 اظتشرفُت/اظتشرفات.أف يشرفوا على غتموعة  (ج )
 
مبا ىو  كلكنو يف الواقع أم يف التطبيق اعتيكل التنظيمي ؼتتلف
اعتيكل التنظيمي غَت الرشتي ، ىم صنعوا يف فريق اإلخواف .مكتوب
لتسهيل تنفيذ الربانمج. يتكٌوف اظتدراء يف فريق اإلخواف من مدراء قسم 
مزيج من التسجيل كقسم اظتواد التعليمية كقسم التعليم كالتعٌلم )الذم ىو 
كقسم  (ظتراقباتمنسق اظتراقبُت/ منسقة اك كاجبات اظتدير يف قسم اطتبلصة 
قسم اطتبلصة كقسم كأما يف فريق األخوات ليس لديهٌن  اظتتخرجُت.
ٔٓ 
 
قامتها بدال من ذلك، كاجبات اظتدير يف قسم اطتبلصة ات. اظتتخرج
 ُُٓ:كراقبتهٌن اظتراقبات اظتشرفات
تساعد اظتراقباتي مراقبةى  ليس )لدينا( قسم اطتبلصة.’’
ميع صت اظتشرفات لتقدمي غتموعة القيم إىل اظتركز. البد
كل أسبوع  يف القيمأف يفتٌشن غتموعة  الفصل اتمراقب
 ذلك الفصل رسليحىت  راقنبيي النهائية، ك  القيمحىت 
 ُُٔ ‘‘إىل اظتركز. القيم غتموعة
 
 صنعواىا فريق اإلخواف ىي:أما الواجبات اليت 
 ُُٕاظتدراء يف قسم التعليم كالتعلم ىي:كاجبات  (ُ
 أف يعينوا اظتشرفُت/اظتشرفات كاظتراقبُت/اظتراقبات. (أ )
أف ييًقيموا اإلشراؼ اظتشرفُت/اظتشرفات ظترشح  (ب )
 اظتشرفُت/اظتشرفات اصتدد.
 أف يقٌوـ أداء اظتراقبُت/اظتراقبات. (ج )
 أف ييشرفوا على غتوعة اظتشرفُت/اظتشرفات. (د )
التسخيٍت ك"كوبيس" كالواجبات السؤاؿ السؤاؿ أف يوٌزعوا  (ق )
 إىل غتوعة اظتشرفُت/اظتشرفات.
 القيم األسبوعية. غتموعةأف يفٌتشوا  (ك )
أف يؤٌكدكا جدكؿ األعماؿ للتعليم كالتعلم كترم كما يف  (ز )
 اصتدكؿ.
                                                 
 ربانمج الاظتقابلة مبسؤكلة ك  نتيجة اظتبلحظة ُُٓ
 َُِِأبريل  ُٖ( يف التاريخ BISAاظتقابلة مبسؤكلة برانمج "تعليم علم الصرؼ" )  ُُٔ
117
 لئلخواف (BISA) "تعليم علم الصرؼ"اعتيكل التنظيمي لربانمج الوثيقة عن  
ٔٔ 
 
أف يعلنوا الفائزين/الفائزات للسؤاؿ التسخيٍت ك"كوبيس" إىل  (ح )
 ككتسأب. تلغراـقناة 
 ُُٖ يل ىي:كاجبات اظتدراء يف قسم التسج (ِ
 واردين.التسجيل كتسجيل اظتسجلُت ال أف يقبلوا (أ )
غتموعة كتسأب للفصل التعليمي كيضيئا  أف ينشؤكا (ب )
 اظتشًتكُت/اظتشًتكات إليها.
 ُُٗأما كاجبات اظتدير يف قسم اظتتخرجُت/اظتتخرجات ىي: (ّ
أف يلقي اظتعلومات من اظتؤسسة إىل غتموعة كتسأب  (أ )
 للمتخرجُت/اظتتخرجات.
 القواعد يف غتموعة كتسأب للمتخرجُت/اظتتخرجات.أف ييذٌكر  (ب )
 
كما قالو أحد   ،الربانمج مسؤكؿ/مسؤكلةاظتدراء اختارىم ىؤآلء 
 اظتدراء:
كما عرفت، اختاره مسؤكؿ )الربانمج(، أك على اقًتاح ’’
 َُِ‘‘اظتدير اآلخر.
 
 ادلراقبون/ادلراقبات (ج 
 ُُِكاجبات اظتراقبُت/اظتراقبات:
 التعليمية كل ليلة السبت.أف يوىزعوا اظتواد  (ُ
 أف يقيموا على السؤاؿ التسخيٍت كل يـو السبت يف الساعة السابعة. (ِ
 أف يوىزعوا الواجبات بعد انتهاء احملاضرة (ّ
                                                 
 يف نفس اظترجع 118
 يف نفس اظترجع 119
 َُِِأبريل  ِٓقسم اظتواد التعليمية يف التاريخ اظتدراء يف اظتقابلة أبحد  120
 اظتراقبُت/اظتراقبات الوثيقة عن كاجبات 121
ٕٔ 
 
أف يقيموا على "كوبيس" كل يـو اإلثنُت كاطتميس يف الساعة الثامنة  (ْ
 إىل التاسعة ليلة.
ما يف إجابة أف يساعدكا اظتشرفُت/اظتشرفات يف إدارة الفصل السي (ٓ
 السؤاؿ الذم النتكن عتم لئلجابة.
 أف يستمٌركا األسئلة الصعبة إىل اظتدرس (ٔ
أف يراقبوا اظتشرفُت/اظتشرفات كأتكيدىم يف إجراء رتيع الواجبات  (ٕ
 كاظتسؤكليات جبيد.
اظتراقبوف/اظتراقبات اختارىم مدير الربانمج بشركط قد كانوا 
 مشرفا/مشرفة على األقل مٌرتُت.
قب من قبل فريق اإلدارة بشرط أف يكوف ار اظت اختيار’’
 ُِِ‘‘.مرتُت ا على األقلرفشم
يف  مشرفةقبة بناءن على معايَت جيدة أثناء كوهنا انظر اظتر تي ’’ 
 السابقة مثل اظتثابرة كالوالء كالكفاءة كاظتهارات
 ُِّ‘‘.كغَتىا
 ادلشرفون/ادلشرفات (د 
 ُِْكاجبات اظتشرفُت/اظتشرفات:
 ليكوف الطلبة يفهموف اظتواد أف لتاكلوا إلنعاش الفصل (ُ
الواجبات يف كل يـو اطتميس يف  اليتموفأف ييعلنوا أشتاء الطلبة الذين  (ِ
 ليلة. ْٓ.ٖالساعة 
 أف يقٌيموا رتيع كاجبات الطلبة كيلٌخصوا يف اصتدكؿ اظتقٌدـ. (ّ
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 َُِِأبريل  ُٖاظتقابلة إبحدل اظتراقبات يف التاريخ  123
 اظتشرفُت/اظتشرفات الوثيقة عن كاجبات 124
ٖٔ 
 
كتمعوف الواجبات أٌكال كىم  أف يضعوا عبلمة األخضر للطلبة الذين (ْ
 (.ََُ-َٗزة )لتصلوف على القيمة اظتمتا
أشتاء الطلبة الػميخرىجُت كل يـو السبت  أف متربكا إىل اظتراقبُت/اظتراقبات (ٓ
 صباحا(. ََ.ٖ-ََ.ٓ)يف الساعة 
أف يرسلوا خبلصة السؤاؿ يف الفصل إىل اظتراقبُت/اظتراقبات كل يـو  (ٔ
 ليلة(. ََ.ٗ-ََ.ٔاألحد )
قبل  أف يطلبوا من الطلبة إلخبار حضورىم يف الفصل كل يـو األحد (ٕ
 مساء(. ُٓ.ْ -َّ.ّاحملاضرة )
أف يعلنوا قائمة القيم األسبوعية يف كل الفصل قبل اإلثنُت )يف ذلك  (ٖ
 األسبوع(.
 (BISA) "تعليم علم الصرؼ"اظتشرفوف/اظتشرفات ىم خٌركتوا برانمج 
الذين يسٌجلوف أنفسهم كيتبعوف سلسلة من إشراؼ اظتشرفُت/اظتشرفات 
(Bimbingan Musyrif/ah/BIMUS) .كاإلختبار 
رؼ من شاختبار اظت يتبعوفل طواعية، مث خريج يسجٌ  ورؼ ىشم"
 ُِٓ"قبل فريق اظتصحح/اظترقب.
 إشراؼىناؾ بعد ذلك ، أختىناؾ تسجيل اي ’’
نية تقواد حوؿ األمور الاظت ىم ييعطىوف، اظتشرفُت/اظتشرفات
اظتادة، سيكوف ىناؾ إعطاء بعد  كغَتىا،كالتقييمات، 
ك اختبار إثرائي  تقٍتاختبارات: اختبار  أربعةاختبار. ىناؾ 
 ُِٔ‘‘ي.ك اختبار حل اظتشكبلت كاختبار نفس
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ٔٗ 
 
 اظتوظفُت/اظتوظفاتأف ليس كل  الباحثة تستنتجاالشرح  ذلكمن 
خرباء يف ىذا اجملاؿ )العربية(، ألف  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"يف برانمج 
اختيارىم رتيعنا بناءن على القدرة أك ألهنم  كلكنٌ لديهم خلفيات ؼتتلفة. 
 .اظترجوة من قبل اظتؤسسةاظتعايَت  كىفىوا
 وادلصادر واألدوات التعليمية  ق والوسائلوالطر ادلواد  .3
 ادلواد التعليمية (أ 
 ُِٕىي: (BISA) الصرؼ""تعليم علم يف برانمج  اظتواد التعليمية
 4.6الصورة 
 (BISA) لربانمج "تعليم علم الصرف" يف ادلواد التعليمية
 
                                                 
 اظتنهج الدراسي الوثيقة عن 127
َٕ 
 
تكٌونت من عتذا الربانمج أف اظتواد التعليمية عيًرؼ  ٕ.ْمن الصورة 
 .إحدل كعشركف مادة. كانقسمت إىل ستة أسابيع
 الطرق التعليمية  (ب 
اظتطبقة يف  التعليميةالطرؽ  أف الحظت الباحثة مث اظتتعلق ابلطرؽ،
ىي طريقة احملاضرة كطريقة احملاكرة  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج 
 . إنكويرم)السؤاؿ كاإلجابة( كطريقة اضتفظ كطريقة 
 (BISA) "تعليم علم الصرؼ"يف برانمج  طريقة احملاضرة مستخدمة
اظتواد فقط  تقدمييتم ك  ،بعد ىذاكما عيروضت يف الصورة   اظتواد تقدمي يف
 ُِٖ:من جهة كاحدة كىي من اظتدٌرس
 4.7الصورة 
 (BISA) برانمج "تعليم علم الصرف" يف طريقة احملاضرة
   
 
كما   تقدمي األسئلة التسخينية يف مستخدمة مث طريقة احملاكرة
 ُِٗ :عيروضت يف الصورة التالية
 4.8الصورة 
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129
 من فرباير إىل أبريل نتيجة اظتبلحظة 
ُٕ 
 
 (BISA) برانمج "تعليم علم الصرف" يف طريقة احملاورة
 
 
كإحدل الواجبات بعد إدتاـ  مث طريقة اضتفظ مستخدمة 
، كىهي كموزكهناالدركس، أم كتب على الطلبة أف لتفظوا األكزاف 
 َُّ:الصورة اليت عرضت طريقة اضتفظ
 4.9الصورة 
 (BISA) طريقة احلفظ يف برانمج "تعليم علم الصرف"
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 يف مستخدمة . كىيإنكويرم التالية ىي طريقة مث طريقة
ت ضى رً كما عي  كإحدل الواجبات األخرل "كوبيس" للدكر األكؿ كالثاين
 ُُّ :يف الصورة التالية
 4.22الصورة 
 (BISA) برانمج "تعليم علم الصرف" يف إنكويريطريقة 
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 من فرباير إىل أبريل نتيجة اظتبلحظة 
ّٕ 
 
   
عرؼ أف  الطلبة لتٌللوا عدة الكلمات يف  َُ.ْمن الصورة 
طريقة  اتمن شخصيالقرآف اظتتعلقة ابظتواد اليت مت تعٌلمها، كتلك الطريقة 
 إنكويرم.
 
 الوسائل التعليمية (ج 
"تعليم علم برانمج مث قٌسمت الباحثة الوسائل اظتستخدمة يف 
نوعُت: الوسائل إللقاء اظتواد التعليمية كالوسائل  إىل( BISA) الصرؼ"
 للتنسيق كإرساؿ الواجبات. 
ب كدرك  (Youtube)الوسائل إللقاء اظتواد التعليمية ىي يوتوب 
يف  كالكتابية النصوص الصوتيةك  (PDF)كبدؼ  (Dropbox)بوكس 
  ُِّ:ا كما يلي، كعرضت صورىكالرسم البياينكتسأب 
 4.22الصورة 
 ربط يوتوب
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تلغراـ  قنات يف كأما الوسائل للتنسيق كإرساؿ الواجبات ىي
(Telegram) ُّّاإللكًتكين :تسأب كالربيد غتموعات يف  ك 
 4.27الصورة 
 قنات يف تلغرام
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 األدوات التعليمية (د 
"تعليم علم اليت تساعد يف عملية التعلم يف برانمج مث األدكات 
عرب كترم تعلم ال ، ألفحصة اإلنًتنت اصتواؿىي ابلطبع  (BISA) الصرؼ"
 ُّْ .اإلنًتنت
 ادلصدر التعليمية (ه 
تعليم عرب اإلنًتنت ال لجر ، (BISA) "تعليم علم الصرؼ"يف برانمج 
 اظتستخدـ متعليالمصدر  لذا. (Asyncrounus) ابستخداـ فتوذج غَت متزامن
التسجيبلت كالنصوص الصوتية  ليس اظتعلم اظتباشر )اإلنساف( كلكنٌ 
، غتاانن  اظتوزٌع الصرؼكمقاطع الفيديو اظتتحركة. كىناؾ أيضنا كتاب علم 
 (.عمل الواجبات)للمساعدة عند  فقط لكن ىذا الكتاب مصدر داعم
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ٕٗ 
 
 دكاتكاظتصادر كاأل ئلكالوسا الطرؽاستخداـ  فكلٌ ما   بشكل عاـ،
 اإلنًتنتحصة  إىلحتاج ا ،الكثَت من الوقت كاصتهد كاظتاؿ اظتذكورة أعبله
 صادرالوصوؿ إىل اظتواد كاظت بة. ابستخداـ حصة اإلنًتنت، نتكن للطلفقط
  التعليمية غتاانن يف أم كقت.
 دٌرسُتالتفاعل مع اظت منتكنه عليمتال فتوذج أرادكا الطلبةبعض  كلكنٌ  
زـك ، مثل (Syncrounus)، أك ما يسمى متزامننا من خبلؿ اإلنًتنت كلومباشرةن 
(zoom)  مودؿ أك(Moodle) االرتياح عند استخداـ  ـً دى بعى  الطلبة. شعر بعض
 تتراكماظتواد بسهولة، ك  وففهمي ال، على أساس أف البعض كتسأبكسائط 
ا )لل تدٌ أيعً ك ، اظتواد تلك  بوجود (.طلبة يف كبار السنٌ اضتركات صغَتة جدن
 ُّٓ.الربانمج بسهولة، لن تتحقق أىداؼ ةبالصعوابت اليت شعر هبا الطل
 ةادليزاني .4
من  اظتيزانية اظتطلوبة (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج  ةمسؤكل تدٌكفال
 .عينة فقطؤلمور اظتاظتيزانية ل نٌبئتقبل، 
النبض. للفائزين  ةاظتيزانية األكلية احملددة ؼتصصة فقط صتائز ’’
 ُّٔ‘‘سؤاؿ التسخيٍت.ابالختبار كال
( BISA) "تعليم علم الصرؼ"لػربانمج  اظتصركؼ اظتستعمل’’
سؤاؿ التسخيٍت فائزين ابللالنبض ل ةجائز إعطاء  ىوالعادم 
ظتدة أسبوع كاحد التكلفة التشغيلية )جائزة  إذف،. ك"كوبيس"
 ََْأسابيع يعٍت حوايل  ٖألف. ظتدة  َٓالنبض( ىي 
 ُّٕ‘‘.ألف
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 لطلبةل اإلستبيافنتيجة  
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 َُِِأبريل  ُِيف التاريخ  (BISA)اظتقابلة مبسؤكؿ برانمج "تعليم علم الصرؼ"  
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 َُِِمارس  ْيف التاريخ  (BISA)اظتقابلة مبسؤكؿ برانمج "تعليم علم الصرؼ"  
َٖ 
 
"تعليم ، فإف متطلبات اظتيزانية احملددة لربانمج الربانمجعن  ةكفقنا مسؤكل
ألف  َٓتفاصيل ابلأسابيع،  ذتانيةألف ظتدة  ََْىي  (BISA) علم الصرؼ"
سؤاؿ التسخيٍت ابل. ىذه اظتيزانية ؼتصصة صتوائز النبض للفائزين دسبوع كاحأل
 .أسبوع كل  ك"كوبيس"
 تجريباإلختبار ال، األسبوع السابع ىو كمع ذلك، يف اظتنهج الدراسي
، لذلك ال ينبغي أف يكوف ىناؾ فائزكف النهائيختبار اإلكاألسبوع الثامن ىو 
أسابيع  ٔ. ىذا يعٍت أنو كتب أف يكوف ىناؾ سؤاؿ التسخيٍت ك"كوبيس"ابليف 
. ََُفقط. مث ىناؾ أيضنا ميزانية الختبار اطتركتُت تبلغ   ألف شهراين
كليست مكتوبة بشكل فقط  تقديرات نظرنا ألف ىذه اظتيزانية ىي
 .حتليلها ةمنهجي، فمن الصعب على الباحث
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم اإلسالم  برانمج اتعملي .د 
 وحتليلها (BISA)والعربية" 
 (BISA) "تعليم علم الصرؼ"ما يتعلق بعمليات برانمج ىنا الباحثة  عرضت
 تنفيذ الربانمجالباحثة  تقٌوم (BISA) علم الصرؼ""تعليم يف عمليات برانمج  كحتٌللو.
م كاظتتعلق يلتعلُت، قتا اظتتعلق ابئإىل جز  تنفيذ الربانمج ةالباحث تمقسٌ . مث حٌللتو
 .اظتوظفُت داءأب
 ميادلتعلق ابلتعل .2
نقسم ىذا اصتزء من ثبلثة أقساـ: قبل التعليم، عملية التعليم، كبعد ا
 التعليم.
 قبل التعليم (أ 
ُٖ 
 
كػ   ل. ألهنا جر ػتدد كقتو التعليم ختطيط لؤلنشطة قبلليس 
التعليم  يف ىذه الدفعة ًقيمىت األنشطة قبلك . من دفعة إىل أخرل "العادة"
 ُّٖيف التواريخ كما يلي:
 4.3اجلدول 
 (BISA) األنشطة قبل التعليم لربانمج "تعليم علم الصرف"
 التاريخ األنشطة
األسئلة  صياغةالفريق ل تشكيل
، "كوبيس"، كالتسخينية
مفتاح ك  ا، كإعدادىالواجباتك 
ظتراجعة )إذا كانت مث ا، اإلجابة
 ىناؾ أخطاء(
منتصف ديسمرب إىل 
 منتصف يناير
إفتتاح التسجيل ظترشح 
 Calonاظتشرفُت/اظتشرفات )
Musrif/ah/CAMUS) 
 َُِِيناير  ُْ 
 َُِِيناير  ُٔ انتخاب اظتراقبُت/اظتراقبات
ظترشح جدكؿ األعماؿ 
اظتشرفُت/اظتشرفات كىو يشمل على 
 التزكيد كاإلختبار كإعبلف النجاة
 ْ – َُِِيناير  ِِ
 َُِِفرباير 
تشكيل غتموعة كاتسأب لكل 
 َُِِفرباير  ٓ الفصل التعليمي
 َُِِفرباير  ٓالتمهيد كالتعارؼ عن اظتؤسسة 
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كاظتشرفُت/اظتشرفات، كالتمهيد حوؿ 
األعماؿ  األمور التقنية كجدكؿ
 كاألمور األخرل اظتتعلقة ابلتعليم
، التسخينيةاألسئلة  صياغةالفريق ل قيم تشكيل
يف منتصف  مفتاح اإلجابةك  ا، كإعدادىالواجبات، ك "كوبيس"ك
اظتدراء يف قسم اظتواد أحد قالو  ، كماديسمرب إىل منتصف يناير
 :التعليمية
عملية  تبدأ غالبا اصتديدة،قبل شهر من افتتاح الدفعة ’’
 /التسخيٍتالسؤاؿ كصياغة )تقسيم العمل  
 بدأ منتصفى قد ، ْٓللدفعة . الواجبات(/"كوبيس"
 ُّٗ‘‘.ديسمرب
 
يناير  ُْقيم إفتتاح التسجيل ظترشح اظتشرفُت/اظتشرفات يف التاريخ 
 َُْكما عرضت يف الصورة التالية:  َُِِ
 4.02الصورة 
 (CAMUS) ادلشرفني/ادلشرفاتإفتتاح التسجيل دلرشح 
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ييعرؼ أٌف منسقة اظتراقبات أعلنت إفتتاح  أعبله ُٗ.ْمن الصورة 






سألت ييعرؼ أٌف مسؤكلة الربانمج  أعبله َِ.ْمن الصورة 
يف  اظتراقبات القدنتة أف تكوف مرقبات يف الدفعة اصتديدةاظتشرفات أك 




 جدول األعمال دلرشح ادلشرفني/ادلشرفات
   
األعماؿ ظترشح  سلسلة رؼ أفٌ عي  أعبله ُِ.ْالصورة من 
فرباير  ْإىل  َُِِيناير  ِِ التاريخ كثَتة، كىي من  اظتشرفُت/اظتشرفات
َُِِ. 
 4.03الصورة 
 تشكيل رلموعة واتسأب والتمهيد




 عملية التعليم (ب 
بشكل اظتنهج الدراسي  تخطيطالم لديها مرجع يعملية التعل
كالتقومي األكادنتي. يشمل نوع األنشطة يف عملية التعليم  على الدرس 
للدكر ( Kuis BISA/KUBIS)األسبوعي، كالسؤاؿ التسخيٍت، ك"كوبيس" 
الثاين، كاظتادة اظتوضوعية )كىذه فقط األنشطة اإلضافية يف األكؿ كالدكر 
 ، كاإلختبار النهائي.(try-out) الربانمج(، كاإلختبار التجرييب
 الدرس األسبوعي (ُ
ًقيمى تقدمي الدركس األسبوعية يف التواريخ:
ُُْ 
 4.4اجلدول 
 (BISA) لربانمج "تعليم علم الصرف" الدرس األسبوعي
 َُِِفرباير  ٓ الدرس لؤلسبوع التجرييب
 َُِِفرباير  ُِ الدرس لؤلسبوع األكؿ
 َُِِفرباير  ُٗ الدرس لؤلسبوع الثاين
 َُِِفرباير  ِٔ الدرس لؤلسبوع الثالث
 َُِِمارس  ٓ الدرس لؤلسبوع الرابع
 َُِِمارس  ُِ الدرس لؤلسبوع اطتامس
 
 4.04الصورة 
 الدرس لألسبوع التجرييب
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لؤلسبوع التجرييب عيرؼ أٌف الدرس  أعبله ِّ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ٓيف التاريخ  ـقدَّ مي 
 4.05الصورة 
 األول الدرس لألسبوع
 
 األكؿلؤلسبوع عيرؼ أٌف الدرس  أعبله ِْ.ْمن الصورة 









 الثاينلؤلسبوع عيرؼ أٌف الدرس  أعبله ِٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ُٗيف التاريخ ميقدَّـ 
 
 4.07الصورة 





 الثالثلؤلسبوع عيرؼ أٌف الدرس  أعبله ِٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ِٔيف التاريخ ميقدَّـ 
 
 4.08الصورة 




 الرابعلؤلسبوع عيرؼ أٌف الدرس  أعبله ِٕ.ْمن الصورة 
 َُِِ مارس ٓيف التاريخ ميقدَّـ 
 
 4.09الصورة 




 اطتامسلؤلسبوع عيرؼ أٌف الدرس  أعبله ِٖ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ُِيف التاريخ ميقدَّـ 
 
تلك التواريخ التوافق مبا تيكتىب يف التقومي األكادمي كما 
" الدرس" غموض يف استخداـ مصطلحىناؾ سبق عرضو. 
ينبغي أف يكوف ذلك اظتصطلحاف مستخدماف لنشاط  اضرة".احملك"أ
يف الواقع، فإف الدرس  تقدمي اظتواد )من اظتدرس إىل الطلبة(. كلكن
إال على  متو لت مل )يف يـو األحد مساء( كقتها احملددةأك احملاضرة 
فسيكوف  أسئلةهم لدي . إذا مل يكنلتقدمي السؤاؿ ةبللطل ةفرصال
كالبد للطلبة أف لتضركا يف ذلك الوقت.  الوقت خالينا من األنشطة.
أما تقدمي اظتواد التعليمية )اليت ىي بشكل التسجيبلت( ًقيمى يف يـو 
كما عرضت   لحضورل بةب الطللً طي ما يف ذلك الوقت اصتمعة ليبل. 
 ُِْالصور التالية:يف 
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 األولاحملاضرة يف األسبوع 
 4.32الصورة 
 األولاحملاضرة يف األسبوع 
  
 4.30الصورة 
 الثايناحملاضرة يف األسبوع 
 4.33الصورة 





 الرابعاحملاضرة يف األسبوع 
 4.35الصورة 
 اخلامساحملاضرة يف األسبوع 
                      
التقومي  يف ادةاظتبُت  التنافرىناؾ ، يف األسبوع الرابع
التقومي األكادنتي أف اظتادة ىي  مكتوبة يف األكادنتي كتطبيقها.
تصريف يف تطبيقها ىي " بينما مزيد" ثبلثي"تصريف لغوم 
 ُّْ:كما عرضت يف الصورة التالية  "مزيد ثبلثي إصطبلحي
 4.36الصورة 
 الرابعيف األسبوع  الدرستنافر ادلادة 
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 نتيجة اظتبلحظة  
ِٗ 
 
    
 
      
 
 السؤاؿ التسخيٍت (ِ
التسخيٍت يف التواريخ: ًقيمى تقدمي السؤاؿ
ُْْ 
 َُِِفرباير  ٔ التسخيٍت لؤلسبوع التجرييب السؤاؿ
 َُِِفرباير  ُّ التسخيٍت لؤلسبوع األكؿ السؤاؿ
 َُِِفرباير  َِ التسخيٍت لؤلسبوع الثاين السؤاؿ
 َُِِفرباير  ِٕ التسخيٍت لؤلسبوع الثالث السؤاؿ
 َُِِمارس  ٔ التسخيٍت لؤلسبوع الرابع السؤاؿ
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 نتيجة اظتبلحظة من فرباير إىل أبريل 
ّٗ 
 
 َُِِمارس  ُّ التسخيٍت لؤلسبوع اطتامس السؤاؿ
 4.36الصورة 
 السؤال التسخيين لألسبوع التجرييب
 
التسخيٍت  السؤاؿعيرؼ أٌف  أعبله ّٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ٔقيم يف التاريخ لؤلسبوع التجرييب 
 
 4.37الصورة 




التسخيٍت  السؤاؿعيرؼ أٌف  أعبله ّٕ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ُّقيم يف التاريخ  األكؿلؤلسبوع 
 
 4.38الصورة 
 الثاين السؤال التسخيين لألسبوع
 
التسخيٍت  السؤاؿعيرؼ أٌف  أعبله ّٖ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  َِقيم يف التاريخ  الثاينلؤلسبوع 
 
 4.39الصورة 




التسخيٍت  السؤاؿعيرؼ أٌف  أعبله ّٗ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ِٕقيم يف التاريخ  الثالثلؤلسبوع 
 
 4.42الصورة 
 الرابع السؤال التسخيين لألسبوع
 
التسخيٍت  السؤاؿعيرؼ أٌف  أعبله َْ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ٔالتاريخ قيم يف  الرابعلؤلسبوع 
 
 4.42الصورة 




التسخيٍت  السؤاؿعيرؼ أٌف  أعبله ُْ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ُّقيم يف التاريخ  اطتامسلؤلسبوع 
 
التسخيٍت كلو  قد الءـ تطبيق السؤاؿ،  أعبلهمن اظتبلحظة 
 .التقومي األكادنتيالذم ىو  ابلتخطيط احملدد
 "كوبيس" للدكر األكؿ (ّ
األكؿ يف التواريخ: ًقيمى تقدمي "كوبيس" للدكر
ُْٓ 
 4.5اجلدول 
 (BISA)لربانمج "تعليم علم الصرف" "كوبيس" للدور األول 
األكؿ لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 التجرييب
 َُِِفرباير  ٖ
األكؿ لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 األكؿ
 َُِِفرباير  ُٓ
لؤلسبوع األكؿ  "كوبيس" للدكر
 الثاين
 َُِِفرباير  ِِ
األكؿ لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 الثالث
 َُِِمارس  ُ
األكؿ لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 الرابع
 َُِِمارس  ٖ
األكؿ لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 اطتامس
 َُِِمارس  ُٓ
 
 4.40الصورة 
 "كوبيس" للدور األول لألسبوع التجرييب
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األكؿ  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ِْ.ْمن الصورة 
 .َُِِ فرباير ٖقيم يف التاريخ  التجرييبلؤلسبوع 
 
 4.43الصورة 
 األول "كوبيس" للدور األول لألسبوع
 
األكؿ  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ّْ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ُٓقيم يف التاريخ  األكؿلؤلسبوع 
 
 4.44الصورة 




األكؿ  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ْْ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ِِقيم يف التاريخ  الثاينلؤلسبوع 
 
 4.45الصورة 
 الثالث "كوبيس" للدور األول لألسبوع
 
األكؿ  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ْٓ.ْمن الصورة 





 الرابع "كوبيس" للدور األول لألسبوع
 
األكؿ  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ْٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ٖقيم يف التاريخ  الرابعلؤلسبوع 
 
 4.47الصورة 




األكؿ  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ْٕ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ُٓقيم يف التاريخ  اطتامسلؤلسبوع 
 
 األكؿ كلو ابلتخطيط احملدد قد الءـ تطبيق "كوبيس" للدكر
 .التقومي األكادنتي الذم ىو 
 "كوبيس" للدكر الثاين (ْ
الثاين يف التواريخ: ًقيمى تقدمي "كوبيس" للدكر
ُْٔ 
 4.5اجلدول 
 (BISA) لربانمج "تعليم علم الصرف" الثاين"كوبيس" للدور 
الثاين لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 التجرييب
 َُِِفرباير  ُُ
الثاين لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 األكؿ
 َُِِفرباير  ُٖ
الثاين لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 الثاين
 َُِِفرباير  ِٓ
الثاين لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 الثالث
 َُِِمارس  ْ
الثاين لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 الرابع
 َُِِمارس  ُُ
الثاين لؤلسبوع  "كوبيس" للدكر
 اطتامس
 َُِِمارس  ُٖ
 
 4.48الصورة 
 التجرييب لألسبوع الثاين"كوبيس" للدور 
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الثاين  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ْٖ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ُُقيم يف التاريخ  التجرييبلؤلسبوع 
 4.49الصورة 
 األول لألسبوع الثاين"كوبيس" للدور 
 
الثاين  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ْٗ.ْالصورة من 
 .َُِِفرباير  ُٖقيم يف التاريخ  األكؿلؤلسبوع 
 4.52الصورة 




الثاين  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله َٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ِٓقيم يف التاريخ  الثاينلؤلسبوع 
 4.52الصورة 
 الثالث لألسبوع الثاين"كوبيس" للدور 
 
الثاين  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ُٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ْقيم يف التاريخ  الثالثلؤلسبوع 
 4.50الصورة 




الثاين  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ِٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ُُقيم يف التاريخ  الرابعلؤلسبوع 
 4.53الصورة 
 اخلامس لألسبوع الثاين"كوبيس" للدور 
 
الثاين  "كوبيس" للدكرعيرؼ أٌف  أعبله ّٓ.ْمن الصورة    
 .َُِِمارس  ُٖقيم يف التاريخ  لؤلسبوع اطتامس
الثاين   قد الءـ تطبيق "كوبيس" للدكر أعبلهمن اظتبلحظة 
 .التقومي األكادنتيالذم ىو  كلو ابلتخطيط احملدد
َُْ 
 
 اظتادة اظتوضوعية (ٓ
اظتوضوعية يف التواريخ: ًقيمى تقدمي اظتواد
ُْٕ 
 4.5اجلدول 
 (BISA) لربانمج "تعليم علم الصرف" ادلواد ادلوضوعية
اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع 
 التجرييب
 َُِِفرباير  ٗ
 َُِِفرباير  ُٔ اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع األكؿ
 َُِِفرباير  ِّ اظتوضوعية لؤلسبوع الثايناظتادة 
 َُِِمارس  ِ اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع الثالث
 َُِِمارس  ٗ اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع الرابع
 َُِِمارس  ُٔ اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع اطتامس
 
 4.54الصورة 
 ادلادة ادلوضوعية لألسبوع التجرييب
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اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع عيرؼ أٌف  أعبله ْٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ٗقيم يف التاريخ  التجرييب
 
 4.55الصورة 
 األولادلادة ادلوضوعية لألسبوع 
 
اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع عيرؼ أٌف  أعبله ٓٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِفرباير  ُٔقيم يف التاريخ  التجرييب
 
 4.56الصورة 




اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع عيرؼ أٌف  أعبله ٔٓ.ْالصورة من 
 .َُِِفرباير  ِّقيم يف التاريخ  التجرييب
 4.57الصورة 
 الثالثادلادة ادلوضوعية لألسبوع 
 
اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع عيرؼ أٌف  أعبله ٕٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ِقيم يف التاريخ  التجرييب
 4.58الصورة 




اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع عيرؼ أٌف  أعبله ٖٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ٗقيم يف التاريخ  التجرييب
 4.59الصورة 
 اخلامسادلادة ادلوضوعية لألسبوع 
 
اظتادة اظتوضوعية لؤلسبوع عيرؼ أٌف  أعبله ٗٓ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ُٔقيم يف التاريخ  التجرييب
َُٖ 
 
الذم قد الءـ تطبيق اظتادة اظتوضوعية كلو ابلتخطيط احملدد 
 .التقومي األكادنتيىو 
 اإلختبار التجرييب (ٔ
. كظتن َُِِمارس  ُِالتجرييب يف التاريخ  ًقيمى اإلختبار
، نتكن لو أف يشًتؾ اإلختبار التجرييب يف  يعتذر يف ذلك اليـو
 ُْٖ.َُِِمارس  َِالتاريخ 
 4.62الصورة 
 يف يوم األحداإلختبار التجرييب 
 
اإلختبار التجرييب قيم يف عيرؼ أٌف  أعبله َٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ُِالتاريخ 
 
 4.62الصورة 
 يف يوم السبتاإلختبار التجرييب 
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اإلختبار التجرييب قيم يف عيرؼ أٌف  أعبله ُٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  َِالتاريخ 
 
الذم ىو   التجرييب ابلتخطيط احملدد قد الءـ تطبيق اإلختبار
 .التقومي األكادنتي
 اإلختبار النهائي (ٕ
. كظتن َُِِمارس  ِٖالنهائي يف التاريخ  ًقيمى اإلختبار
، نتكن لو أف يشًتؾ اإلختبار النهائي يف التاريخ  يعتذر يف ذلك اليـو
 ُْٗ.َُِِمارس  ِٕ
 4.60الصورة 
 يف يوم األحد النهائياإلختبار 
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اإلختبار النهائي قيم يف عيرؼ أٌف  أعبله ِٔ.ْالصورة من 
 .َُِِمارس  ِٖالتاريخ 
 4.63الصورة 
 يف يوم السبت النهائياإلختبار 
 
اإلختبار النهائي قيم يف عيرؼ أٌف  أعبله ّٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِمارس  ِٕالتاريخ 
 




 بعد التعليم (ج 
ختطيط أيضا  التعليم،  ليس لؤلنشطة بعده كما يف األنشطة قبل
التعليم يف  كػ"العادة". مث يف ىذه الدفعة ًقيمىت األنشطة بعد  لألهنا جر 
 َُٓالتواريخ كما يلي:
 4.5اجلدول 
 (BISAلربانمج "تعليم علم الصرف" ) األنشطة بعد التعليم
التقرير األخَت كإعبلف االختتاـ: 
 الفائزين
 َُِِأبريل  َُ






 َُاالختتاـ قيم يف التاريخ عيرؼ أٌف  أعبله ْٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِأبريل 
 4.65الصورة 
 تشكيل رلموعة وتسأب للخرجيني
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تشكيل غتموعة كتسأب عيرؼ أٌف  أعبله ٓٔ.ْمن الصورة 
 .َُِِأبريل  َُقيم يف التاريخ للخركتُت 
 
 كبعدهم يالتعل األنشطة قبل أف ىو التعليمتنفيذ  من االستنتاج
بشكل  ازاؿ يتم تنفيذىتال  ا، كلكنه)ليس لديها خطة( مرجعليس لديها 
إىل آخر، لذلك تصبح  سنةمن ها على قيام يعتادكفجيد ألف اظتوظفُت 
 ."عادة"
اظتنهج  كىو )ىناؾ التخطيط( مرجع لهام فيعملية التعلأما 
، عتماكفقنا الدراسي كالتقومي األكادنتي، حيث يتم التنفيذ ابلكامل تقريبنا 
مكتوب  التقومي األكادنتي الدرس يف .إال يف كقت الدرس كأحد اظتوضوع
ادة ال اظت ْسبوع مث موضوع األ .يـو اصتمعة يف تطبيقوحد كلكن يـو األ
اظتكتوبة ىي اظتادة . ظتوضوع اظتكتوب يف التقومي االكادنتياببق تتطا
 إصطليتصريف يف تطبيقها ىي " كلكن مزيد" ثبلثي"تصريف لغوم 
 ."مزيد ثبلثي
 ادلوظفني داءادلتعلق أب .0
ُُّ 
 
يف برانمج "تعليم  /اظتوظفاتنت الباحثة يف التوظيف أف اظتوظفُتقد بيٌ 
الربانمج كاظتدراء كاظتراقبُت/اظتراقبات من مسؤكيلى  يتكوف (BISA)علم الصرؼ" 
 كاظتشرفُت/اظتشرفات.
 الربانمج مسؤكؿ/مسؤكلةأداء  (أ 
 ُت/اظتشرفاتأداء اظتشرف ادائمنا راقب الربانمج مسؤكؿ/مسؤكلة
 كحاكال .او عمل اظترؤكسُت عندما نس بلزت احىت أهن. اظتراقبات/ُتكاظتراقب
 .واإذا استقالاظتراقبات /ُتكاظتراقب ُت/اظتشرفاتاظتشرفبديل  البحث عنأيضنا 
الربانمج ينصحا  مسؤكؿ/مسؤكلةمل جتد الباحثة من خبلؿ اظتبلحظة، 
مباشرة يف اجملموعة، كلكن من  اظتراقبات/ُتكاظتراقب ُت/اظتشرفاتاظتشرف
اظتقابلة خبلؿ  مث من الواضح أهنما كاان يف اجملموعة للمراقبة.
راقبا  الربانمج مسؤكؿ/مسؤكلةعرفت الباحثة أف ، ابظتراقبُت/اظتراقبات
  ُُٓحقا.
 4.66الصورة 
 مسؤول ومسؤولة الربانمج  ادلراقبني/ادلراقبات من ِقَبل ةمراقب
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ُُْ 
 
عرؼ أف مسؤكؿ كمسؤكلة الربانمج كاان أعبله  ٔٔ.ْ من الصورة 
 .اظتراقبُت كاظتراقباتداخل اجملموعة كراقبا 
ىو مسؤؿ الربانمج  كاظتراقباتاظتراقبُت الذم يراققب ’’
 ُِٓ‘‘بطريقة التذكي للقياـ ابظتمنوحة.
مسؤكلة الربانمج )اليت تيذٌكر(، حينما نسيت )اظتراقبات( ’’
إرساؿ غتموعة القيم األسبوعية )اظتسؤؤلة( تذٌكر 
 ُّٓ‘‘دائما.
 مسؤكؿ/مسؤكلة بواجبات أداءقتا مبلئماستنتجت الباحثة أف 
 اظتذكورة يف التوظيف السابق. (BISA)برانمج "تعليم علم الصرؼ" 
 أداء اظتدراء (ب 
اظتتكوبُت يف اعتيكل قد عرضت الباحثة يف التوظيف أف اظتدراء 
ق ييف فر  قليلىناؾ اختبلؼ  غَت ؽتاثلُت مبا يف التطبيق. الرشتي التنظيمي
كقد سبق  .الذم يسٌبب إىل صعبة التقومي للباحثة اإلخواف كاألخوات
 بيانو.
 أبداءىم ىو كما يلي:أما يتعلق 
ُت كييًضيئاف غتموعة يف قسم التسجيل قد سٌجبل اظتسٌجلً  كاظتديرة اظتدير (ُ
 ُْٓكما عرضت يف الصورة التالية:  كتسأب
 4.67الصورة 
قسم ل مدراء بَ من قِ  رلموعة وتسأبإضاءة ادلشرتكني/ادلشرتكات إىل 
 التسجيل
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السؤاؿ اظتدراء يف قسم اظتواد التعليمية قد شٌكلوا الفريق لصياغة  (ِ
التسخيٍت ك"كوبيس" كالواجبات، كأٌكدكاىا كفقا ابظتنهج الدراسي. 
كما عرضت يف   قد الءـ أداءىم بواجبات مدراء قسم اظتواد التعليمية
 ُٓٓالصورة التالية:
 4.68الصورة 
ل بَ من قِ  و"كوبيس" والواجباتالتسخيين السؤال تشكيل الفريق لصياغة 
 مدراء قسم ادلواد التعليمية
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ُُٔ 
 
كاجبات اظتدراء يف قسم اطتبلصة )كما ىي مكتوبة يف اعتيكل  (ّ
واف. ريق اإلخالتنظيمي الرشتي( قامها مدراء قسم التعليم كالتعٌلم يف ف
مسؤكلة كما بيٌنتو   كل الفصل  مشرفاتقامتها كأما يف فريق األخوات 
قد  ُٔٓ.بقيف التوظيف السا (BISA)الربانمج "تعليم علم الصرؼ" 
جرل أداءىم جبٌيد كلو اليراجع إىل الواجبات اظتكتوبة يف اعتيكل 
 التنظيمي الرشتي.
 4.69الصورة 
 ن قبل مشرفة الفصلم لكل الفصل القيم تلخيص
 
أعبله عرؼ أف يف فريق األخوات مشرفة  ٗٔ.ْمن الصورة 
 خالصت قيم الطلبة.الفصل 
الذم قاـ توظيفى  ف، ىو مدراء قسم التعليم كالتعٌلميف فريق اإلخوا (ْ
متها مسؤكلة ااظتراقبُت، كأما يف فريق األخوات، توظيف اظتراقبات ق
 ُٕٓ :كما عرضت يف الصورة التالية  الربانمج
 4.72الصورة 
 من ِقَبل مسؤولة الربانمج توظيف ادلراقبات
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مع أٌف توظيف اظتراقبُت/اظتراقبات كاظتشرفُت/اظتشرفات كتب أف يقيمىو 
يف اعتيكل التنظيمي كما ىي مكتوبة   منسق اظتراقبُت كمنسقة اظتراقبات
كلكن ضتسن اضتظ، جرل أداء اظتدراء بشكل عاـ جٌيدا، ككل . الرشتي
( إىل مرشح BIMUSمن الفريقُت قد قاـ إشراؼ اظتشرفُت/ اظتشرفات )
كما عرضت يف الصورة   (CAMUSاظتشرفُت/ اظتشرفات اصتدد )
 ُٖٓ:التالية
 4.72الصورة 
 منسقة ادلراقباتمن قبل  (BIMUSإشراف ادلشرفني/ ادلشرفات )
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 نتيجة اظتبلحظة 
ُُٖ 
 
قسمي  ىناؾ كما ذكرت الباحثة يف التوظيف أٌف يف فريق اإلخواف (ٓ
كليس يف فريق اإلخواف قسمي اظتتخرجُت/  .اظتتخرجُت/اظتتخرجات
إلقاء  لفريق اإلخواف أداءه كىو مدير قسم اظتتخرجُتاظتتخرجات. قاـ 
. اظتعلومات من اظتؤسسة إىل غتموعة كتسأب للمتخرجُت/اظتتخرجات
كما  قة اظتراقباتساظتعلومات ىي من ، اليت تلقيكأما يف فريق األخوات
 ُٗٓ:عرضت يف الصورة التالية
 4.70الصورة 




 يف فريق األخواتإلقاء ادلعلومات 
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 أداء اظتراقبُت/اظتراقبات (ج 
دائمنا  اهم راقبو معظم، /اظتراقباتمن بُت العديد من اظتراقبُت فإف
 السؤاؿ التسخيٍت ك"كوبيس" كالواجبات كٌزعواك ، اظتشرفُت/اظتشرفاتأداء 
يف  اظتشرفُت/اظتشرفات كار أتخٌ  حينما اظتشرفُت/اظتشرفات رككذكٌ  ،دائمنا
:قيم الطلبة تلخيصى 
َُٔ 
 4.74الصورة 
 من ِقَبل ادلراقبني/ادلراقباتمراقبة ادلشرفني/ادلشرفات 
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 كاأعبله عيًرؼى أف اظتراقبُت/اظتراقبات ذٌكر  ْٕ.ْمن الصورة 
 قيم الطلبة. يف تلخيصى  كار أتخٌ حينما  اظتشرفُت/اظتشرفات
 
 4.75الصورة 
 من ِقَبل ادلراقبني/ادلراقباتالسؤال التسخيين توزيع 
 
السؤاؿ كٌزعوا أعبله عيًرؼى أف اظتراقبُت/اظتراقبات  ٕٓ.ْمن الصورة 
 التسخيٍت يف الفصل.
 4.76الصورة 




أعبله عيًرؼى أف اظتراقبُت/اظتراقبات كٌزعوا  ٕٔ.ْمن الصورة 
 "كوبيس" للدكر األكؿ يف الفصل.
 4.77الصورة 
 من ِقَبل ادلراقبني/ادلراقبات للدور الثاين "كوبيس"توزيع 
 
أعبله عيًرؼى أف اظتراقبُت/اظتراقبات كٌزعوا  ٕٕ.ْمن الصورة 
 "كوبيس" للدكر الثاين يف الفصل.
ُِِ 
 
نا، فصلاظتشرؼ يف  كاجباتمراقبة  يستهيم اظتراقب نعم،’’    
كاجبات يف تصحيح  )مشرؼ(تحذير إذا أتخر المع إعطاء 
 ُُٔ.‘‘كاف ؼتطئنا يف إعطاء التقييم  إذا أك اظتشًتكُت
 انسو ك  تصلهم اظتشرفوف/اظتشرفاتما اعند كتيبوامل كلكن قليبل منهم 
كالسؤاؿ التسخيٍت ك"كوبيس" اظتواد التعليمية  توزيعيف  اأتخرك  حىت اصتدكؿ
 :كالواجبات
مرة عند ذات  (مراقبة فصلنا) ستجبتمل اظتراقبة( ’’)
 ُِٔ‘‘طلب اظتساعدة يف اإلجابة على األسئلة
سؤاؿ الذات مرة إرساؿ  )مراقبة فصلنا( نسيت’’
 ُّٔ‘‘إرسالو حىت أتخر التسخيٍت
 لديهممرات فقط بسبب بضع  حدثت يف األحواؿ تلك لكنٌ 
ناطق يف اظت بُتكبسبب إختبلؼ الوقت  تركها ال نتكن أنشطة أخرل
 .(إندكنيسيا
 اظتشرفات أداء اظتشرفُت (د 
دائمنا  واحاكلاظتشرفُت/اظتشرفات بواجباهتم بشكل جيد.  بعضقاـ 
من األلواف مث كٌزعواه إىل اجملموعة.  كضعواك الطلبة كل أسبوع  قيم تلخيص
.تيخرىج من الفصلتلك خبلصة القيم عرؼ الطلبة األشتاء اليت س
 ُْٔ 
 4.78الصورة 
 الطلبة قيم تلخيص
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 كضعنك عيًرؼى أف اظتراقبات خٌلصن القيم أعبله  ٖٕ.ْمن الصورة 
 .األلواف مث كٌزعن إىل اجملموعة
 البٌد  مث كل يـو األحد مساء )قبل بداية احملاضرة(
. ذلك من حضورىم إلعبلفمن الطلبة  طلبللمشرفُت/اظتشرفات أف ي
كاجباهتم. كلكن يف الواقع، الذم يعمل تلك الواجبات ىو 
 ُٓٔ :اظتراقبوف/اظتراقبات
 4.79الصورة 
 ذكر احلضور قبل احملاضرة
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 (فرباير إىل أبريلمن )نتيجة اظتبلحظة  
ُِْ 
 
   
              
طلنب من الطلبة عيًرؼى أف اظتراقبات أعبله  ٖٕ.ْمن الصورة 
 يف اجملموعة. إلعبلف حضورىم
أشتاء الطلبة الذين مل يعملوا كىي "إعبلف  ماظتتعلق إبحدل كاجباهت
اظتشرفوف/اظتشرفات اليعلنوا يف اجملموعة كلكنهم ذٌكرك من  ،الواجبات"
 ُٔٔ :كما عرضت يف الصورة التالية  خبلؿ دردشة شخصية
 4.82الصورة 
 شرفاتادلتذكري الواجبات من قبل 
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ُِٓ 
 
واجباهتم، ب اليقوموفالذين اظتشرفُت/اظتشرفات ىناؾ أيضنا بعض 
 أك غَت غائبُت كغَت نشطُت كانواالذين غالبنا  اظتشرفُت/اظتشرفات  كجودمثل 
كاحملاضرة. بل كاف ىناؾ  "كوبيس"ك السؤاؿ التسخيٍتتنفيذ  كُت أثناءى ًت مش
معظم اظتشكلة اليت تتعلق أبداء منذ بداية الربانمج.  خربلديو  ليس مشرؼ
 لتسخيٍتعند تنفيذ السؤاؿ ا يف الفصل اللتضركف ىياظتشرفُت/اظتشرفات 
 يتأخر حىت ةلبالط كاجباتيف تصحيح  كفتأخر كي كاحملاضرة "كوبيس"ك
 :غتموعة القيم تقدمي أيضا
ال يقوماف بواجباهتما  مشرفاف يف ىذه الدفعة، ىناؾ
بداية الربانمج،  ذ. شخص كاحد غَت نشط منجبيد
 بواجباتو يقـو. شخص آخر كتبمل  وبو كلكن لتي اتص
 منكاندرنا  الطلبة كاجباتكلكنو غالبنا يتأخر يف تصحيح 
 ُٕٔ.احملاضرةأك  "كوبيس"يكوف نشطنا أثناء 
كال  ك تقييمها الطلبة كاجباتغالبنا يتأخر يف تصحيح 
 ُٖٔ"كوبيس".كاحملاضرة  التسخيٍت السؤاؿينشط يف 
أك "كوبيس" عند  لتضركفيف كثَت من األحياف ال 
 ُٗٔاحملاضرة
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم اإلسالم والعربية"  نتائج برانمج . ه
(BISA) وحتليلها 
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 إبحدل اظتراقباتاظتقابلة   
ُِٔ 
 
مث  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"ما يتعلق بنتائج برانمج ىنا الباحثة  تعرض
حتقيق الباحثة )أ(  تقٌوم  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"يف نتائج برانمج . وتحٌلل
 صركؼ اظتستعمل.اظت)ج(  )ب( النتيجة اظترجوة األىداؼ
 حتقيق األىداف .2
من   (BISA) "تعليم علم الصرؼ"نتكن رؤية حتقيق األىداؼ يف برانمج 
تفصيل الدرجات يف ىذه  لبة. أماها الطحصلاليت  كالدرجةالنهائية  القيم
 َُٕالدفعة ىي:
 4.6اجلدول 
 (BISA)"تعليم علم الصرف"  عدد الطلبة حسب الدرجة لربانمج
 الطلبةعدد  الدرجة
 ِِٓ (ََُ-َٗؽتتاز/ة )
 َُّ (ٗٗ.ٖٗ-َٖجيد/ة جدا )
 ٗٓ (ٗٗ.ٕٗ-َٕجيد/ة )
 ِٖ (ٗٗ.ٗٔ-َٔمقبوؿ/ة )
 ْٓٔ (َٔمردكد/ة )حتت 
 قيماألسبوعية ك  الواجبات القيم منراكم تالنهائية ىي  تلك القيم
، ة. ىذا يعٍت أهنم إذا حصلوا على درجات جيدة )ؽتتاز/النهائي االختبار
قادرين على فهم اظتواد يف  أيًعٌدكا( ، فهذا يعٍت أهنم /ةجيد ،جدا /ةجيد
أك  األسئلة إلجابةيد، ألهنم دتكنوا جب  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج 
شكل اظتتعلقة ابلتغيَتات يف  ادو اظت هم يففهم تخترب االيت  عمل الواجبات
 .مات يف القرآفالكل يف اظتباشر تطبيقف، كالك ف كاظتوز كحفظ الوز  الكلمات،
 .(BISA) "تعليم علم الصرؼ"ككلها ىي من أىداؼ برانمج 
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 الوثيقة عن القيم األخَتة لكل فصل 
ُِٕ 
 
يف ىذا الربانمج أكثر من الطلبة الذين  ما ؾتحواكلو كاف عدد الطلبة 
 (ة)مردكد/ما ؾتحوا الطلبة . واداظت ففهمو ي الرتيعا  ال يعٍت أهنم، ؾتحوا
الواجبات اليعلموف الذين ألف الطلبة ) (drop out)اإلخراج  معظمهم بسبب
 فيفهمو  ال لبةالط عدةف ىناؾ أل األسبابك  .( أك استقالواتُت سييخرىجوفمرٌ 
نشطة أخرل خارج أب األكقاتتقسيم على  وفتمكنيالعادة ألهنم  اظتادة كلكنٌ 
 رأثٌ ىذا  .لعملهاأف الوقت قصَت  مع الواجبات اظتقدمة كثَتة جدا .الربانمج
ابلضبط. كما قٌدـ أسباهبا عند الطلبة اظتغادرين  على القيمة
 كاظتشرفُت/اظتشرفات:
 ُُٕقالت الطالبتاف اظتغادراتف:
يف فهم اظتواد كنتكن  تي صعبفسي ٍت نناجملموعة أل تي غادر ’
 ياظتدرٌس. ككقتو، نتكن اان نفس تعلٌم مباشرا إىلأ الأيضا ألف 
 أف أقسٌم الوقت اطتاص لعمل تلك الوظائف." مل أستطع
 ة"اضتمد هلل طريقة التعليم جيد كلكنو عند رأيي الوظيفة كثَت 
 ‘‘جدا.
 ُِٕكقاؿ أيضا بعض اظتشرفُت/اظتشرفات:
ىي أف لديهم  بة اليت قد كجدتي بعض أسباب مغادرة الطل’’
أنشطة أخرل كال نتكنهم تقسيم كقت دراستهم، كأيضنا ألهنم 
 ‘‘كسريع جدنا. ضيٌق الذم ىوم يمقيدكف يف نظاـ التعل
 طريقةب )إىل الطلبة اظتغادرين( كالسؤاؿ االستطبلعبعد ’’
، الفصل الدراسيعوبة يف متابعة الص :، ىناؾ أسبابةشخصي
 وففهميال العمل،اظتادة، مشغوؿ يف  كما زلت ال تفهم
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 اظتقابلة ابلطالبتُت اظتغادرتُت 
172
 اظتقابلة ابظتشرفُت/اظتشرفات 
ُِٖ 
 
ن كبار السن( ، ىناؾ أيضنا مى لطلبة بتكنولوجيا اظتعلومات )ل
 ‘‘.ليس لديهم أخبار
ىناؾ أسباب ؼتتلفة، معظمها بسبب صعوبة تقسيم ’’
 مالربانمج ألهناشًتاؾ الوقت، كما أف ىناؾ صعوبة يف 
 ‘‘.ئوفمبتد
ا  ؾتحوا، ىذا الربانمجالذين  طلبةبينما ابلنسبة لل عتم يف فهم مفيد جدن
 ُّٕكما قاؿ بعضهم:  .صرؼعلم ال
 "تعليم علم الصرؼ"ىذا برانمج  اشًتاؾاضتمد هلل، بعد ’’
(BISA) ،ريف، ص، كمصطلحات التالضمَتاستخداـ  فهمت
سم، كاضترؼ، كاألفعاؿ ل، كاالعلغوم، كالفالريف صكالت
 ‘‘.درسرؼ كاظتصالمذكرة اليومية، ككلها موضحة يف 
أكاجو   أف أفهم حىت عند ملريف لكنٍت صالت لقد درستي ’’
، لكن اضتمد يفعل"-"فعل ، فإهنا تلتصق فقط يفكلمة الفعل
 "تعليم علم الصرؼ"برانمج يف برانمج  تعلمتي ما هلل بعد
(BISA)،  ةأان سعيد .األفعاؿ يفر صبشكل أكسع يف تأشعر 
 ‘‘.جدنا
( BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج  اشًتاؾاضتمد هلل، إف  ’’
 ‘‘.كلمةال صريفساعدين حقنا يف فهم كيفية ت
 نجاحى لاالطلبة  رتيعى   (BISA) "تعليم علم الصرؼ"ال يستهدؼ برانمج 
على فهم التغيَتات يف  للقدرة لبةالط ىذا الربانمج يريد ، لكنيف ىذا الربانمج
لذا، رؼ يف فهم آايت القرآف. الصكتطبيق قواعد علم  )العربية( الكلمات
 ىذه األىداؼ. تقد حتققبشكل عاـ، 
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 لطلبةل اإلستبيافنتيجة  
ُِٗ 
 
 النتيجة ادلرجوة .0
الربانمج  مسؤكلةك  مسؤكؿاظترجوة، كقاؿ النتيجة سألت الباحثة عن 
من دفعة إىل أخرل.  ؾتحواالذين  الطلبةزايدة يف النسبة اظتئوية لعدد  أهنا
 .أىدافا كلكن تلك الزايدة التكن
 البدأم معلومات حوؿ ىدؼ النجاح  مل أجدحىت اآلف، ’’
أف يكوف نسبة مئوية معينة. على الرغم من أننا سنخرب كل 
 ُْٕالدفعة." النجاح يف تلكاظتئوية تها عن نسب الدفعة
البٌد  ىدؼه  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"ربانمج لليس "
كما ىو. الشيء اظتهم   لر أم جالنجاح أف يصل كذلك....
 ُٕٓ‘‘.ىو الزايدة
، ؾتحواالذين  الطلبةأحياانن نسبة عدد  تزدادا، كيف اضتقيقة
، كما ظهر  تـتفضاك  الذين  الطلبةعدد  تزدادا، البياانت التالية تأحياانن
كما عرضت يف الصورة   %ٗٓ.ْبزايدة  ْْمن الدفعة  ْٓيف الدفعة  اؾتحو 
 ُٕٔ: التالية
 4.82الصورة 
 الطلبةعدد ايد ازد
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  ْٓك ْْللدفعة  (BISA)الوثيقة عن أحسن اظتتخرجُت/اظتتخرجات لربانمج "تعليم علم الصرؼ"   
َُّ 
 
   
 
الذين للطلبة  يرجىىي األخرل  اظترجوة، فإف النتيجة انب ذلكجب
 اظتتقدـم يبرانمج التعل إىل يستمٌركالو أف  يرجىف فحسب، بل غيبو يال ؾتحوا
 االشًتاؾأيضنا  اكيريدك  (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" و مؤسسة عرضتالذم 
  االجتماعية األخرل. اظتؤسسةيف برامج 
اظتتخرجُت/اظتتخرجات عتذا الربانمج "تعليم علم  انو أننا رجى ’’
 ُٕٕ‘‘يتعلموا إىل اظتستول التايل. أف (BISA) الصرؼ"
إىل  اظتتخرجُت/اظتتخرجات أضافت اظتؤسسة ،، بعد التخرجعتذا السبب
علومات حوؿ الربامج اظتوجودة يف كوسيطة اظت اظتتخرجُت/اظتتخرجاتغتموعة 
، فلن مغادرة الطلبة. إذا اختار (BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" مؤسسة 
 ما، هبذا النظاـ نتيجةالم اظتتقدـ اجملاين. ك يبرانمج التعل شًتاؾاب عتمييسمح 
إىل   ابالشًتاؾكانوا مهتمُتىل   سألت الباحثةعند  ُٖٕاجملموعة. كاغادر 
الذين مل  أشخاص ثبلثة إاٌل  رتيعا فو أهنم مهتم وا، أجاباظتتقدـربانمج ال
يف ( BISA)"تعليم اإلسبلـ كالعربية" ؾتحت مؤسسة كهبذا اضتاؿ . يهتموا
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 نتيجة اظتبلحظة 
ُُّ 
 
فإف ىذا  ككفقا لرأيهم،. مج اظتتقدـانإىل الرب  لبلشًتاؾ ةبجذب اىتماـ الطل
 ُٕٗ.ستحق التوصية لآلخريناالربانمج 
 ادلصروف ادلستعمل .3
ىو  ( BISA)صركؼ لؤلنشطة يف برانمج "تعليم اإلسبلـ كالعربية" اظت
 َُٖ كما يلي:
 4.7اجلدول 
 (BISA) ادلصروف  ادلستعمل برانمج "تعليم اإلسالم والعربية"
اليوم، 


















 َََ.ُُْ.ُ َََ.ُُْ.ُ شخصا 
 ٗرتعة، 
 أبريل
ظتدة  جائزة النبض
 ُٖأسابيع ) ٖ
 (شخصا
ُٖ ُِ.َََ ُِٔ.َََ 
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  (BISA)تعليم علم الصرؼ" الوثيقة عن تفصيل مصركؼ اعتدااي للفائزين/الفائزات يف برانمج  
ُِّ 
 
، ألف اظتيزانية يف ألجل حتليلو ظتيزانيةصركؼ اباظت اىذ بلئمةال نتكن م
 ةكانت الباحثإذا   فقط. تقديرال بشكل بل ىيىذا الربانمج ليست مكتوبة، 
ألف  ََٓإىل  ََْ )اليت ىي بُت قبل يف اظتقدرة"يزانية اظت" تستخدما
كثر من اظتيزانية صركؼ أاظتا ىذ. ظتيزانيةاب صركؼ مبلئماظتكوف ي ، فبلركبية(
"تعليم اإلسبلـ كالعربية" ، فإف مصدر األمواؿ ظتؤسسة ضتسن اضتظ .اظتقدرة
(BISA ) عجز يوجد اليكوف كافينا دائمنا الحتياجات الربانمج، لذلك. 
 
 4.8اجلدول 
 رلموعة نتيجة التحليل
 نتيجة التحليل ادلكوانت الناحية
 األحوال
 اضتاجات ك اظتشاكل
دكف  (BISA) "علم الصرؼ"تعليم م برانمج يق
مع أٌف  مرشح الطلبةكمشاكل حاجات حتليل 
ىو من أكؿ  شاكلاظتك حتليل اإلحتياجات 
 .الربانمج إعدادكتب القياـ بو قبل خطة اليت 
احتياجاهتم كفقنا  يٌتفقوفم هنأنتكن القوؿ  إذف
ضتسن اضتظ، فإف  اظتوجودة.ىداؼ الربانمج أب
علم "تعليم هم إىل برانمج شًتاكسبب ا
ىذا  أم: حاجاهتم إىل) (BISA) "الصرؼ
 ىداؼ الربانمج.أب مبلئمربانمج( ال
 األفرصة
اللغة  مليمج تعانزاؿ من النادر كجود بر  ما
ركز على الذم يمنهجية عرب اإلنًتنت  العربية
م القوايد. عادةن تركز اظتؤسسات التعليمية يتعل
، لذا فهذه اللغوية تر اهاظتم يدائمنا على تعل
ُّّ 
 
 "علم الصرؼ"تعليم برانمج  قامةفرصة إل
(BISA). 
 دينامكي حايلٌ 
 (BISA) "علم الصرؼ"تعليم برانمج كافق 
م اللغة العربية يف إندكنيسيا، حيث يظركؼ تعلب
اللغة العربية أكثر لغرض  يتعلم اإلندكنيسيوف
 قراءة الكتب كفهم القرآف كاضتديث.
 األىداؼ
 "علم الصرؼ"تعليم معظم أىداؼ برانمج 
(BISA)  ابستثناء الرقم للقياس ؽتكنةػتددة ك ،ُ 
. كاؼ التمثيلاألىداؼ األخرل  كلكن . ٔك 
رؤية كرسالة بىذه األىداؼ أيضنا  الئمت
 ، اليت(BISA) "اإلسبلـ كالعربية"تعليم مؤسسة 





ؤلنشطة كاظتنظم ىو فقط ل اظتكتوبالتخطيط 
 الدراسي نهجاظتيف ىو م، ك يعملية التعليف 
وجد خطة مكتوبة تالكادنتي. األتقومي الك 
 كبعده.قبل التعليم  لؤلنشطة كمنظمة كغتدكلة
األنشطة فقط لنوع  عتما يتم التخطيط
– رتيع األنشطةكلكنو قد كٌجهت . كالكقتها
نفسها،  ميعملية التعليف  األنشطةكانت سواء  
إىل فهم تغيَتات  بةى الطل  –أـ قبلو كبعده
الكثَتة الكلمات العربية كحفظ الكلمات 





علم "تعليم يف برانمج  اظتوظف/اظتوظفةليس كل 
ء يف ىذا اجملاؿ )اللغة خربا (BISA) "الصرؼ
 كلكنٌ ، ألف لديهم خلفيات ؼتتلفة. العربية(
قدرهتم لتحميل اختيارىم رتيعنا بناءن على 
اظترجوة من قبل وا اظتعايَت فى كى ألهنم  أك اظتسؤكؿ
 اظتؤسسة.
 كالوسائل اظتواد كالطرؽ
كاظتصادر كاألدكات 
 التعليمية
 ؽ كالوسائلاظتواد كالطر  ف استخداـكلٌ   ما
"تعليم يف برانمج  كاظتصادر كاألدكات التعليمية
الكثَت من الوقت كاصتهد  (BISA) "علم الصرؼ
حوف اليرات الطلبةشعر بعض  كلكٌنوكاظتاؿ. 
م كجهنا يالتعل أرادكاأيضا ك  كتسأب،ستخداـ ال
 اظتدرسالذم يسمح عتم ابلتفاعل مع  لوجو
 .من خبلؿ اإلنًتنت كلو
 اظتيزانية
 "تعليم علم الصرؼ"برانمج  ةمسؤكل ما دٌكنتٍ 
(BISA) ؤلمور اظتيزانية ل قيدًٌرتٍ . اظتيزانية اظتطلوبة
 .عينة فقطاظت
 تنفيذ الربانمج العمليات
 :ميلتعلاظتتعلق اب
ًقيمىت األنشطة قبل التعليم كبعده جيدا كلو 
 بعدـ التخطيط عتما. 
م كفقنا للمنهج الدراسي يعملية التعل تيمى مث قً 
يـو  يقاـالذم  الدرس إاٌل  كالتقومي األكادنتي
يـو  أف يكوف األكادنتي التقومياصتمعة )يف 
 الاألسبوع الرابع  ة يفادمىناؾ األحد( ك 
ُّٓ 
 
 .لتقومي األكادنتياب تتوافق
 :اظتوظفُت داءاظتتعلق أب
كاجباهتما جبيد.  الربانمج مسؤكؿ/مسؤكلةقاـ 
أما اظتدراء قاموا كاجباهتم جبيد، كلو كاف ىناؾ 
اختبلؼ يف اعتيكل التنظيمي كتقسيم 
 الواجبات يف فريق اإلخواف كفريق األخوات.
قليل منهم  بضعىناؾ  اظتراقبات وف/ظتراقباكأما 
. لكن مرات فقطيف بضع  ماليقوموف بواجباهت
بشكل  كاجباهتمقياـ بشكل عاـ، لتاكلوف 
 .جيد
بعض منهم قد ىناؾ وف/ اظتشرفات شرفأما اظتك 
 أيضا منهم بعضككاف  جبٌيد. واجباهتمبقاموا 
. معظم اظتشكلة ىي واجباهتمب الذين اليقوموف
ىم اللتضركف يف الفصل عند تنفيذ السؤاؿ 
يف  كفتأخر كيكاحملاضرة  "كوبيس"ك التسخيٍت
 ة.لبالط كاجباتتصحيح 
 حتقيق األىداؼ النتائج
كانوا أقل من  ؾتحوا الربانمجالذين  الطلبة
 الينجحوف الذينهم ، لكنفينجحو الالذين 
 معظمهم بسبب. واداظتغَت فاقتُت اليعٍت 
ألف الطلبة الذين ) (drop out)اإلخراج 
( أك الواجبات مرتُت سييخرىجوف اليعلموف
 لبةالط عدةف ىناؾ أل األسبابك  .استقالوا
 وفتمكناليعادة ألهنم  اليفهموف اظتادة كلكنٌ 
ُّٔ 
 
نشطة أخرل خارج أب األكقاتتقسيم على 
الذين ؾتحوا، . كأما عند رأم الطلبة الربانمج
ساعدىم  (BISA) "علم الصرؼ"تعليم برانمج 
 .الصرؼيف فهم علم 
  النتيجة اظترجوة
يف الربانمج  اليت حدثت اظترجوةكمن النتائج 
 ىذه يف الناجحُت الطلبةزايدة عدد  ىي
 الطلبةعدد  من٘ ٗٓ.ْاليت بلغت  الدفعة
، كاف يف الدفعة السابقة. بعد ذلك الناجحُت
ابالشًتاؾ  يهتموف ؾتحواالذين  الطلبةمعظم 
اإلسبلـ "تعليم يف مؤسسة  الربانمج اظتتقدـإىل 
 الطلبة من اضتاؿ . يتضح ىذا(BISA) "كالعربية
 اظتتخرجُت/اظتتخرجاتغتموعة  غادركايمل ين لذا
 .اظتتقدـمن أجل االستمرار يف الربانمج 
 صركؼ اظتستعملاظت
مصركؼ مرجع )أم اظتيزانية قبل لل ليست
ٌيت "اظتيزانية اظتقدرة"  تنفيذ الربانمج( إال إذا شتي
يف اظتكوف السابق بػػ"اظتيزانية". يف الواقع، 
أكرب من "اظتيزانية اظتقدرة".  صركؼ اظتستعملاظت
 تجاكز مصادريالصركؼ اظتستعمل اظت كلكنٌ 









لتتوم ىذا الفصل على مناقشة البحث ألحد برامج تعليم اللغة العربية عرب 
 ضوء فتوذج التقومي "األحواؿعلى  (BISA)اإلنًتنت مبؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
 (. CIPP) ات كالنتائج"كالعملي كاظتكوانت الداخلية
الباحثة اظتعايَت مناسبا فتوذج التقومي  تعرضت الباحثة اظتناقشة، فعرضما  قبل
 . فههي اظتعايَت:(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي كاظتكوانت الداخلية "األحواؿ
 5.2اجلدول 
 منوذج التقوميمعايري التقومي على ضوء 
 ((CIPP"األحوال وادلكوانت الداخلية وعمليات ونتائج" 
 ادلعايري ادلكوانت الناحية
 األحوال
 الطلبة كاظتشاكل اظتوجودةمناسبا حباجات مرشح  ييقاـ أف يكوف الربانمج اضتاجات كاظتشاكل
 أف نتؤل الربانمج الفرصة اظتوجودة األفرصة
 ايلٌ اضتينامكي الربانمج مناسبا ابلدأف يكوف  ايلٌ اضتدينامكي ال
 ؤسسةاظترؤية كرسالة للقياس كمبلئمة بأف تكوف أىداؼ الربانمج ػتددة كؽتكنة  األىداؼ
ادلكوانت 
 الداخلية
 إىل حتقيق األىداؼأف يكوف التخطيط تفصيليا ككاضحا كموٌجها  التخطيط
قدراهتم ب مناسبااظتوظفُت أف يكوف توظيف  التوظيف  كمعايَت اظتؤسسة كخرباهتم
 ؽ كالوسائلكالطر اظتواد 
كاظتصادر كاألدكات 
 ؽ كالوسائلاظتواد كالطر  استخداـأف يكوف 
فعاال أم اللتتاج  كاظتصادر كاألدكات التعليمية
ُّٖ 
 
توٌجو أف ك  ،إىل كثَت من اظتاؿ كالوقت كاصتهد التعليمية
 إىل حتقيق األىداؼ
 مناسبة ابلتخطيط اظتيزانيةأف تكوف  اظتيزانية
 تنفيذ الربانمج العمليات
 مناسبا ابلتخطيط التعليمأف يكوف 
أف يكوف أداء اظتوظفوف/اظتوظفات مناسبا 
 بواجباهتم احملددة يف اظتؤسسة
 النتائج
 أف تكوف أىداؼ الربانمج ػتققة حتقيق األىداؼ
 كجود النتيجة اظترجوة  النتيجة اظترجوة
 كاليتجاكزىاصركؼ اظتستعمل مناسبا ابظتيزانية اظت أف يكوف صركؼ اظتستعملاظت
 
أربعة  Likertمقياس ليكرت نتيجة التقومي، استخدمت الباحثة  مث الستنتاج
 ُُٖترتيبات:
 5.0اجلدول 
 مقياس تعيني نتيجة التقومي
 الوصف الدرجة
 إذا كانت اظتكوانت احملٌللة كلها مبلئمة ابظتعيار مبلئم جدا
 كانت اظتكوانت احملٌللة معظمها مبلئمة ابظتعيارإذا   مبلئم
 إذا كانت اظتكوانت احملٌللة معظمها غَت مبلئمة ابظتعيار قليل اظتبلئىمة
 غَت مبلئمة ابظتعيار إذا كانت اظتكوانت احملٌللة كلها غَت مبلئم
 
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم اإلسالم  تقومي أحوال برانمج .أ 
 (BISA)والعربية" 
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( اضتاجات كاظتشاكل ُعرضت الباحثة نتيجة التقومي يف ىذه الناحية عن )
 ( األىداؼ.ْ) ايلٌ اضتدينامكي ( الّ( الفرصة )ِ)
 احلاجات وادلشاكل .2
بدكف حتليل  (BISA) برانمج "تعليم علم الصرؼ"أٌسس اظتؤسس 
حتليل االحتياجات ىو اطتطوة األكىل كأىم  احتياجات مرشح الطلبة. مع أفٌ 
ب يهدؼ حتليل االحتياجات إىل جتنٌ  الربانمج. إعدادشيء كتب القياـ بو قبل 
 إذف ُِٖعبثا.الشركة  أمواؿ عماؿرانمج غَت مناسب يؤدم إىل استحدكث ب
ضتسن . اظتوجودةىداؼ الربانمج أباحتياجاهتم كفقنا  م يٌتفقوفهنأنتكن القوؿ 
عن االحتياجات اليت يرغبوف حتقيقها من خبلؿ  الطلبة، عندما ييسأؿ اضتظ
 .ألىداؼ الربانمج موافقةىذا الربانمج، تكوف إجاابهتم يف الغالب  يف اشًتاكهم
 الفرصة .0
كجود ، من النادر (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج  إقامة يف بداية
السيما الربانمج د، عالقوا من جهةم اللغة العربية يتعل إىل ركزت اظتؤسسة اليت
م ير على تعلثم اللغة العربية بشكل أكيعرب اإلنًتنت. يركز معظم تعل الذم كترم
الفرصة ىي . (BISA) "تعليم علم الصرؼ". ىذه فرصة لتحقيق برانمج اتر ااظته
يسبب  لذلك، بوجود الفرصة ُّٖ.اظتؤسسة التعليمية أك للمنظمةاألحواؿ اظترحبة 
عرب  علم الصرؼم يتوفر تعلاليت ؤسسات اظت قلة الربانمج أكثر احتياجا إلقامتو.
ؾ. (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج  تربحاإلنًتنت   ألف ييشًتى
 ايلّ احلدينامكي ال .3
 الصرؼم يتعل على (BISA) "تعليم علم الصرؼ"ركز برانمج ي، تسميوك
تركيز اإلندكنيسيُت  رأل اظتؤسس ىذا ألفك د. عم القوايجزءنا من تعل ىوالذم 
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قراءة  ليتمكنوامعظمهم يدرسوف اللغة العربية  أفٌ  كىو يف تعلم اللغة العربية
 الكتب كفهم القرآف كاضتديث.
الربانمج.  إنشاءقبل  أك الظركؼ السياقية ايلٌ اضتدينامكي الكتب مراعاة 
 اضتالية.بيئة ابل اليناسب  يقاـم ذمج الانال تدع الرب 
 األىداف .4
 اظتؤسسة رؤيةأف توفر القياس احملدد كأف تناسب ب ؤلىداؼل البدٌ  
األىداؼ اظتوجودة ػتددة ، (BISA) "تعليم علم الصرؼ"يف برانمج  ُْٖتها.كرسال
لة مؤسسة "تعليم كرسا رؤيةكؽتكنة للقياس. كتلك ألىداؼ أيضا مناسبة ب
اليت ىي لتعليم اللغة العربية كاإلسبلـ على أساس  (BISA)اإلسبلـ كالعربية"
 القرآف كاضتديث.
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم  ربانمجل ادلكوانت الداخليةتقومي  .ب 
 (BISA)اإلسالم والعربية" 
( ِ( التخطيط )ُعرضت الباحثة نتيجة التقومي يف ىذه الناحية عن )
 .اظتيزانية( ْ) كاظتصادر كاألدكات التعليمية ؽ كالوسائلكالطر ( اظتواد ّالتوظيف )
 التخطيط .2
من أجل حتقيق األىداؼ/الغاايت  جداالتخطيط ىو عامل مهم 
كتب أف ، (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج  تنفيذ، قبل لذلك ُٖٓ.اظترجوة
 .يتم إعداد التخطيط
"تعليم علم اطتطة اإلجرائية اليت يتم تنظيمها كجدكلتها يف برانمج 
اظتنهج الدراسي كالتقومي  ، كىو يفىي فقط لعملية التعلم (BISA) الصرؼ"
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نوع و يف ، يتم تصميمكبعدقبل التعلم التخطيط النسبة كأما األكادنتي. 
التخطيط كتب  يف حُت أفٌ  .كىو غَت مكتوب كغَت ػتدد كقتو، فقط ةنشطألا
أف ، ك م تنفيذه كمىت سيتم االنتهاء منومىت سيت، ةنشطصورة شاملة لؤل يعطيأف 
كلكن رتيع اطتطة كٌجهت إىل فهم  ُٖٔ.إىل حتقيق األىداؼ يوجو التخطيط
كتطبيقها لفهم اظتعٌت يف الكثَتة كحفظ الكلمات تغيَتات الكلمات العربية 
 .القرآف
 التوظيف .0
. عند االحًتاؼ يعتربكتب اختيار اظتوظفُت يف مؤسسة أك منظمة أف 
سيتم . القياـ بعمل ييقاؿ الشخص ػتًتؼ إذا كاف يعمل كفقنا طتربتو أك قدرتو
 ُٕٖ.القدرة كفقنا جملاؿ عملهم لديو شخص قاموإذا  يدالعمل كإكمالو جب قياـ
سؤكيلى من كم( BISA)يتكوف اظتوظفوف يف برانمج "تعليم علم الصرؼ" 
ليس كل الربانمج كاظتدراء كاظتراقبُت/اظتراقبات كاظتشرفُت/اظتشرفات. 
خرباء يف ىذا اجملاؿ  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"يف برانمج  اظتوظفُت/اظتوظفات
ا بناءن على القدرة اختيارىم رتيعن  كلكنٌ )العربية(، ألف لديهم خلفيات ؼتتلفة. 
 Bernardin ربانردينب يبلئمىذا قبل اظتؤسسة. ك  اظترجوة منوا اظتعايَت فى كى أك ألهنم 
اللذين يقوالف أف اظتعايَت اليت كتب الوفاء هبا يف تنفيذ تعيُت Russel  كراسيل
 ُٖٖاظتوظفُت تشمل اظتعرفة كالقدرات كاظتواقف.
 وادلصادر واألدوات التعليمية ق والوسائلادلواد والطر  .3
ؽ اظتواد كالطر ، نتكن أف تكوف اظتواد كاألساليب من حيث اظتبدأ
 يف اظتادية كؼتتلفة يف الوظيفة ؽتاثلة كاظتصادر كاألدكات التعليمية كالوسائل
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 كالوسائل تكوف أف  التعليميمة لموادلكلكنها ؼتتلفة كظيفينا يف التعلم. نتكن 
 نظر يف نفس الوقت. ىذا يعتمد على كيفية كاظتصادر كاألدكات التعليمية
 ُٖٗ.اكاستخدامه إىل تلك األشياء أك الطالب اظتدرس
" فعاالن "ييقاؿ أف شيئنا يكوف  Sudarwo كسوداركك  Bennyبيٍت كفقنا لػ
(effective) م يلتحقيق أىداؼ التعل ةبالطل توجيوم إذا كاف قادرنا على ييف التعل
م ييف التعل (efficient)" فعاالن ". بينما يقاؿ إف شيئنا يكوف اظتتوقعةأك الكفاءات 
 لذلك، َُٗالقليلة. كاظتوارد القليل م ابستخداـ الوقتينشاط التعلكترم إذا كاف 
يف برانمج  اظتستخدمة كاظتصادر كاألدكات التعليمية ؽ كالوسائلكالطر اظتواد 
كثَت من اظتاؿ كالوقت الحتتاج إىل الفعالة، ألهنا  (BISA) "علم الصرؼ"تعليم 
 ىذا حينما يشًتكوف ة تكلفة إىل الطلبةأيكاليطلب صاحب الربانمج  كاصتهد.
كبتلك " لشراء حصة اإلنًتنت.  تكلفة فقط إىل " الطلبة . لتتاججربانمال
 .كنهم الوصوؿ إىل اظتواد يف أم كقت كيف أم مكافاضتصة، دت
، كأرادكا كتسأبشعركا بعدـ االرتياح الستخداـ  الطلبةبعض لكن ك 
، خبلؿ اإلنًتنت اظتدرس كلو منا لوجو الذم شتح عتم ابلتفاعل مع م كجهن يالتعل
ا تعٌد ، ك تًتاكم اظتواداظتواد بسهولة، ك  وفاليفهمألهنم  اضتركات صغَتة جدن
، لن ةبالصعوابت اليت يشعر هبا الطلتلك  . بوجود(طلبة يف كبار السنٌ )لل
 .تتحقق أىداؼ الربانمج بسهولة
 ادليزانية .ْ
تشغيلية يتم التعبَت عنها كمينا يف شكل كحدة نقدية اظتيزانية ىي خطة 
عند إعداد اظتيزانية،  ُُٗيف زماف معُت. مصركؼتيستخدـ كدليل إرشادم لل
 ُِٗ.طتطة اإلجرائيةأف توافقها ابك  عتااظتصادر اظتالية  أف تعتربكتب على اظتؤسسة 
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ُّْ 
 
 (BISA) "علم الصرؼ"تعليم يف برانمج  اظتوظفوف، مل يقم يف الواقع
 وفقط كلكن ا. إهنم يقدركهنككاضح كمكتوب بشكل تفصيلييزانية اظتإبعداد 
 .جزء منها فقط
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم اإلسالم  برانمجتقومي عمليات  .ج 
 (BISA)والعربية" 
 عرضت الباحثة نتيجة التقومي يف ىذه الناحية عن تنفيذ الربانمج. 
رتيع  طبيقلتنفيذ ىو اصتهود اظتبذكلة لتفإف ا، Westra حبسب كيسًتا
، كتب أف يتم تنفيذ لذلك. اطتطط كالسياسات اليت دتت صياغتها كحتديدىا
 ُّٗ الربانمج كفقنا للخطة اليت مت إعدادىا.
اظتتعلق ( ُنقسم تنفيذ الربانمج على قسمُت )اكما يف الفصل الرابع، 
 .اظتوظفُت داءاظتتعلق أب( ِ) ميلتعلاب
 ميادلتعلق ابلتعل .ُ
مث . ًقيمىت األنشطة قبل التعليم كبعده جيدا كلو بعدـ التخطيط عتما
الدركس التعليمية كالسؤاؿ التسخيٍت ككوبيس للدكر األكؿ كالثاين كاظتواد  قيمت
كفقنا للمنهج الدراسي كالتقومي  اظتوضوعية كاإلختبار التجرييب كاإلختبار النهائي
يـو  أف يكوف األكادنتي التقومييـو اصتمعة )يف  يقاـالذم  الدرس إاٌل  األكادنتي
 .لتقومي األكادنتياباألسبوع الرابع اليت التتوافق  ة يفماد ك األحد(
 ادلوظفني داءادلتعلق أب .ِ
 .يدجبم بواجباهت الربانمج مسؤكؿ/مسؤكلةقاـ 
 التنظيمي عتيكليف ا مبا ييكتىب قليل، ىناؾ اختبلؼ اظتتعلق ابظتدراء
 صعبة التحليلذا ما كتعل اإلخواف كاألخوات. ى فريق بُت التطبيقالرشتي مع 
 .مت تنفيذ الربانمج بشكل جيد كلكن بشكل عاـ،. ةعلى الباحث
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ما اتصلهم عند كتيبواقليبل منهم مل فقط /اظتراقبات، ىناؾ أداء اظتراقبُت
التسخيٍت السؤاؿ  توزيعيف  اأتخرك  حىت اصتدكؿ اكنسو  اظتشرفوف/اظتشرفات
. بشكل كبضع مراتهم قليل من بضع ذلك فقط يف .ك"كوبيس" كالواجبات
يف  مكتوبةمبا ىي بواجباهتم بشكل جيد كفقنا  اظتراقبُت/اظتراقبات عاـ، قاـ معظم
 .اعتيكل التنظيمي
 ككاف جبٌيد. واجباهتمببعض منهم قد قاموا /اظتشرفات ُتاظتشرف أداء
أك  فو ف كغَت نشطو غائببعضهم  .واجباهتمب اليقوموفالذين  أيضا منهم بعض
كاحملاضرة. بل كاف ىناؾ  "كوبيس"ك السؤاؿ التسخيٍتتنفيذ  ف أثناءى و كًت مش غَت
معظم اظتشكلة اليت تتعلق أبداء منذ بداية الربانمج.  خربلديو  ليس مشرؼ
 عند تنفيذ السؤاؿ التسخيٍتيف الفصل اللتضركف  ىياظتشرفُت/اظتشرفات 
 أيضا يتأخر حىت ةلبالط كاجباتيف تصحيح  كفتأخر كياضرة كاحمل "كوبيس"ك
 غتموعة القيم. تقدمي
 
تعليم اللغة العربية عرب اإلنرتنت مبؤسسة "تعليم اإلسالم  برانمجتقومي نتائج  . د
 (BISA)والعربية" 
 حتقيق األىداؼ( ُعرضت الباحثة نتيجة التقومي يف ىذه الناحية عن )
 صركؼ اظتستعمل.اظت( ّ) ( النتيجة اظترجوةِ)
 حتقيق األىداف .2
، لذلك سلسلة صاحبو للتحقيق يريدبرانمج ألف ىناؾ ىدؼ كل يقاـ  
. ككذلك اعتدؼذلك إىل حتقيق  توٌجومن األنشطة يف الربانمج كتب أف 
 . استهدؼ برانمج "تعليم علم الصرؼ"(BISA) بربانمج "تعليم علم الصرؼ"
(BISA ) م أساسيات اللغة العربية )علم فه ن علىيف قادر و كًت اظتشألف يكوف
 .يف فهم آايت القرآف الصرؼتطبيق قواعد علم ك ( الصرؼ
ُْٓ 
 
كانوا أقل من   ( BISA) ؾتحوا برانمج "تعليم علم الصرؼ"الذين  الطلبة
معظمهم . واداظتغَت فاقتُت اليعٍت  الينجحوف الذينهم ، لكنالينجحوفالذين 
الواجبات مرتُت  اليعلموفين ألف الطلبة الذ) (drop out)اإلخراج  بسبب
اليفهموف اظتادة  لبةالط عدةف ىناؾ أل األسبابك  .( أك استقالواسييخرىجوف
نشطة أخرل خارج أب األكقاتتقسيم على  فو تمكنيالعادة ألهنم  كلكنٌ 
 "تعليم علم الصرؼ"الذين ؾتحوا، برانمج . كأما عند رأم الطلبة الربانمج
(BISA ) الصرؼيف فهم علم ساعدىم. 
 النتيجة ادلرجوة .0
 ، يرجو صاحب الربانمج حتقيق أىداؼ الربانمج، جبانب ذلكابلطبع
تربح اظتؤسسة )صاحب الربانمج( نفسها أك  يدةاصتنتائج كجود ال أيضا يريد
 الطلبة.
 الطلبةزايدة عدد  يف الربانمج ىي اليت حدثت اظترجوةكمن النتائج 
يف  الناجحُت الطلبةعدد  من٘ ٗٓ.ْاليت بلغت  الدفعة ىذه يف الناجحُت
ابالشًتاؾ  يهتموف ؾتحواالذين  الطلبة، كاف معظم الدفعة السابقة. بعد ذلك
 . يتضح ىذا(BISA) "اإلسبلـ كالعربية"تعليم يف مؤسسة  الربانمج اظتتقدـإىل 
من أجل  اظتتخرجُت/اظتتخرجاتغتموعة  غادركايمل لذين ا الطلبة من اضتاؿ
 اظتتقدـ.االستمرار يف الربانمج 
 ادلستعمل ادلصروف .3
يكوف أكثر  يف حدكد اظتيزانية كأاٌل  اظتصركؼ اظتستعملكوف يكتب أف 
اليت فيها عجز. العجز ىو حالة مالية يسمى بمصادر األمواؿ اضتالية أك  من
 ُْٗحصيلة أقٌل من اإلنفاؽ.
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 الدفعةعتذه  (BISA) "اإلسبلـ كالعربية"تعليم برانمج صركؼ يف اظت بلغ
 الربانمج ة" اليت ذكرىا مسؤكلاظتقدرة "اظتيزانيةبػػ ىو اليناسب. ك َََ،ّٕٗ،ٓ
 للمؤسسة األمواؿ تجاكز مصادريال صركؼ اظتستعملاظتضتسن اضتظ،  سابقنا.
 .اليكوف ىناؾ عجز حىت
 5.3اجلدول 
 رلموعة نتيجة التقومي
 نتيجة التحليل ادلعايري ادلكوانت الناحية
نتيجة 
 التقومي
 كاظتشاكلاضتاجات  األحوال




علم "تعليم م برانمج يق
دكف  (BISA) "الصرؼ
كمشاكل حاجات حتليل 
مرشح الطلبة مع أٌف حتليل 
 شاكلاظتك اإلحتياجات 
ىو من أكؿ خطة اليت 
 إعدادكتب القياـ بو قبل 
نتكن القوؿ  إذف .الربانمج
احتياجاهتم  يٌتفقوفم هنأ
ىداؼ الربانمج أبكفقنا 
ضتسن اضتظ، اظتوجودة. 
هم إىل شًتاكفإف سبب ا
علم "تعليم برانمج 
أم: ) (BISA) "الصرؼ





ىداؼ أب مبلئمربانمج( ال
 الربانمج.
 األفرصة
أف نتؤل الربانمج 
 الفرصة اظتوجودة
زاؿ من النادر كجود  ما
 اللغة العربية مليمج تعانبر 
منهجية عرب اإلنًتنت 
م يركز على تعلالذم ي
القوايد. عادةن تركز 
اظتؤسسات التعليمية دائمنا 
 تر اهاظتم يعلى تعل
، لذا فهذه فرصة اللغوية






أف يكوف الربانمج 
ينامكي ابلدمناسبا 
 ايلٌ اضت
علم "تعليم برانمج كافق 
ظركؼ ب (BISA) "الصرؼ
م اللغة العربية يف يتعل
إندكنيسيا، حيث يتعلم 
اإلندكنيسيوف اللغة العربية 
أكثر لغرض قراءة الكتب 








معظم أىداؼ برانمج 
 "علم الصرؼ"تعليم 
(BISA)  ؽتكنةػتددة ك 





األىداؼ كلكن . ٔك  ؤسسةاظتكرسالة 
. كاؼ التمثيلاألخرل  
ىذه األىداؼ  متالئى 
أيضنا مع رؤية كرسالة 
اإلسبلـ "تعليم مؤسسة 
 ىي ، اليت(BISA) "كالعربية
العربية  اللغةتعليم  إرادة





أف يكوف التخطيط 
تفصيليا ككاضحا 
كموٌجها إىل حتقيق 
 األىداؼ
كاظتنظم  اظتكتوبالتخطيط 
ؤلنشطة يف ىو فقط ل
يف ىو م، ك يعملية التعل
تقومي الك  الدراسي نهجاظت
خطة  مل توجدكادنتي. األ
 لةدكى مكتوبة كمنظمة كغتيى 
قبل التعليم  لؤلنشطة
 عتما يتم التخطيط كبعده.
األنشطة فقط لنوع 
كلكنو قد . كالكقتها
– رتيع األنشطةكٌجهت 
يف  األنشطةكانت سواء  
نفسها، أـ  ميعملية التعل






فهم تغيَتات الكلمات 
العربية كحفظ الكلمات 
كتطبيقها لفهم الكثَتة 
اليت  –اظتعٌت يف القرآف 
 ىدؼ الربانمج.أ كلها
 التوظيف




 اظتوظف/اظتوظفةليس كل 
علم "تعليم يف برانمج 
ء خربا (BISA) "الصرؼ
يف ىذا اجملاؿ )اللغة 
، ألف لديهم العربية(
 كلكنٌ خلفيات ؼتتلفة. 
اختيارىم رتيعنا بناءن على 
 قدرهتم لتحميل اظتسؤكؿ
وا اظتعايَت فى كى ألهنم  أك
 اظترجوة من قبل اظتؤسسة.
مبلئم 
 ابظتعايَت





 استخداـأف يكوف 
ؽ اظتواد كالطر 
كاظتصادر  كالوسائل
 التعليميةكاألدكات 
فعاال أم اللتتاج 
إىل كثَت من اظتاؿ 
 كالوقت كاصتهد
 اظتواد ف استخداـكلٌ الي 
 كالطرائق كالوسائل
كاظتصادر كاألدكات 
"تعليم يف برانمج  التعليمية
إىل  (BISA) "علم الصرؼ
الكثَت من الوقت كاصتهد 






 أرادكاأيضا ك  كتسأب،
الذم  م كجهنا لوجويالتعل
يسمح عتم ابلتفاعل مع 
من خبلؿ  كلو اظتدرس
الصعوابت . هبذه اإلنًتنت
، لن ةبشعر هبا الطلاليت 
تتحقق أىداؼ الربانمج 
 .بسهولة
 مناسبة ابلتخطيط اظتيزانيةأف تكوف  اظتيزانية
برانمج  ةمسؤكل تدٌكفال
 "تعليم علم الصرؼ"
(BISA) اظتيزانية اظتطلوبة .




 الربانمجتنفيذ  العمليات
 التعليمأف يكوف 
 مناسبا ابلتخطيط
 :ميلتعلاظتتعلق اب
ًقيمىت األنشطة قبل 
التعليم كبعده جيدا كلو 
 بعدـ التخطيط عتما. 
م يعملية التعل تيمى مث قً 
الدراسي كفقنا للمنهج 
 إاٌل  كالتقومي األكادنتي
يـو  يقاـالذم  الدرس
 التقومياصتمعة )يف 





 ة يفادمىناؾ األحد( ك 
توافق تالاألسبوع الرابع 
 .لتقومي األكادنتياب
أف يكوف أداء 
اظتوظفوف/اظتوظفات 
مناسبا بواجباهتم 
 احملددة يف اظتؤسسة
 :اظتوظفُت داءاظتتعلق أب
 مسؤكؿ/مسؤكلةقاـ 
 . كاجباهتما جبيد الربانمج
أما اظتدراء قاموا كاجباهتم 
جبيد، كلو كاف ىناؾ 
اختبلؼ يف اعتيكل 
التنظيمي كتقسيم 
الواجبات يف فريق 
 اإلخواف كفريق األخوات.
 ،وف/ اظتراقباتظتراقبكأما ا
ىناؾ بضع قليل منهم 
يف  ماليقوموف بواجباهت
. لكن بضع مرات فقط
قياـ بشكل عاـ، لتاكلوف 
 .بشكل جيد كاجباهتم
 وف/ اظتشرفاتشرفأما اظتك 
بعض منهم قد قاموا  ىناؾ
ككاف  جبٌيد. واجباهتمب






معظم اظتشكلة ىي ىم 
اللتضركف يف الفصل عند 
 تنفيذ السؤاؿ التسخيٍت
كاحملاضرة  "كوبيس"ك
يف تصحيح  كفتأخر كي
 ة.لبالط كاجبات
 األىداؼحتقيق  النتائج
أف تكوف أىداؼ 
 الربانمج ػتققة
ؾتحوا الذين  الطلبة
كانوا أقل من  الربانمج
هم ، لكنالينجحوفالذين 
اليعٍت  الينجحوف الذين
. واداظتغَت فاقتُت 
اإلخراج  معظمهم بسبب
(drop out) ( ألف الطلبة
الواجبات  اليعلموفالذين 
( أك مرتُت سييخرىجوف
ف أل األسبابك  .استقالوا
 لبةالط عدةىناؾ 
 اظتادة كلكنٌ  فهموفيال
على  او ندتكٌ امعادة ألهنم 
نشطة أب األكقاتتقسيم 
. أخرل خارج الربانمج
كأما عند رأم الطلبة 





 "علم الصرؼ"تعليم 






اليت  اظترجوةكمن النتائج 
 يف الربانمج ىي حدثت
 الطلبةزايدة عدد 
 الدفعة ىذه يف الناجحُت
 من٘ ٗٓ.ْاليت بلغت 
يف  الناجحُت الطلبةعدد 
الدفعة السابقة. بعد 
 الطلبة، كاف معظم ذلك
 اىتموا ؾتحواالذين 
الربانمج إىل ابالشًتاؾ 
"تعليم يف مؤسسة  اظتتقدـ
. (BISA) "اإلسبلـ كالعربية
 من اضتاؿ تضح ىذاا
 غادركاي لذين ملا الطلبة
 اظتتخرجُت/غتموعة 
من أجل  اظتتخرجات






صركؼ اظت أف يكوف
اظتستعمل مناسبا 
مصركؼ مرجع لل ليست





ٌيت  كاليتجاكزىاابظتيزانية  الربانمج( إال إذا شتي
"اظتيزانية اظتقدرة" يف 
اظتكوف السابق بػػ"اظتيزانية". 
صركؼ اظتيف الواقع، 
أكرب من  اظتستعمل
 كلكنٌ "اظتيزانية اظتقدرة". 
 الصركؼ اظتستعمل اظت
 األمواؿ تجاكز مصادرت


















 اخلالصة . أ
بعدما قٌومت الباحثة أحد برانمج تعليم اللغة العربية مبؤسسة "تعليم اإلسبلـ 
استخلصت الباحثة أنو ، (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج  كىو (BISA)كالعربية" 
اظتكوانت اليت التناسب دتاما ابظتعايَت. بضع ًقيم جبيد بشكل عاـ. كلكنو طبعا ىناؾ 
 فتوذج التقومي "األحواؿ كاظتكوانت الداخليةكىهي اطتبلصة من كل انحية بناء على 
 :(CIPP) ات كالنتائج"كالعملي
 (BISA) أحوال برانمج "تعليم علم الصرف" .2
 (BISA) "تعليم علم الصرؼ"ية األحواؿ لربانمج من انحنتيجة التقومي 
أبىداؼ الربانمج، لذلك  مبلئمةجيدة: )أ( حاجات الطلبة  معظمها
"تعليم مة" )ب( ًقيمى برانمج "اضتاجات كاظتشاكل" حصلت على درجة "مبلئً 
األفرصة اظتتاحة حينئذ، لذلك "األفرصة" كسط يف  (BISA) علم الصرؼ"
" )ج( قبل إقامة الربانمج، اعترب مؤسس جدا ئمةحصلت على درجة "مبل
، لذلك عن تعليم اللغة العربية عند األندكنيسُت ايلٌ اضتدينامكي الربانمج ال
" )د( من رتيع أىداؼ جدا م" حصل على درجة "مبلئً  ايلٌ اضتدينامكي "ال
 ىدفاف اللذاف غَت ػتدداف الستة، ىناؾ (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج 
، لذلك "األىداؼ" حصلت على للقياس كؽتكنة كاألىداؼ األخرل ػتددة
 .درجة "مبلئىمة"
 الداخلية(BISA) مكوانت برانمج "تعليم علم الصرف" .0
ليست كلها جيدة: )أ( ليس اظتكوانت الداخلية  ةنتيجة التقومي من انحي
ختطيط لؤلنشطة قبل تنفيذ التعليم  (BISA) "تعليم علم الصرؼ"لربانمج 
كبعده، لو ختطيط لعملية التعليم فقط، لذلك "التخطيط" فقط حصل على 
ُٓٔ 
 
معظمو ألهنم قادركف على حتميل  اختيار اظتوظفُتدرجة "قليل اظتبلئىمة" )ب( 
اظترجوة من قبل اظتؤسسة، كال بسبب أهنم خرباء اظتعايَت اظتسؤكؿ أك كىافيوف 
م" مبلئة العربية، لذلك "التوظيف" حصل على درجة "رتيعا يف غتاؿ اللغ
يف برانمج  كاظتصادر كاألدكات التعليمية كالوسائل اظتواد كالطرؽ)ج( كجهت 
 وسائلإىل أىداؼ الربانج، فقط كانت الطرؽ كال (BISA) "تعليم علم الصرؼ"
تسبب إىل صعبة الربانمج لتخقيق  (Asyncrounus)ة متزامناليت جترم غَت 
اظتواد كتسأب، لذلك "ستخداـ الحوف األىداؼ ألف بعض الطلبة اليرات
مة" مبلئ" حصلت على درجة "كاظتصادر كاألدكات التعليمية كالوسائل كالطرؽ
)د( ليس للربانمج ميزانية مكتوبة ككاضحة، لذلك "اظتيزانية" حصلت على 
 .درجة "غَت مبلئمة"
 (BISA) برانمج "تعليم علم الصرف"عمليات  .3
سواء ؽتا مة" مبلئحصل على درجة " العمليات يةنتيجة التقومي من انح
جرت عملية التعليم معظمها  يتعلق بعملية التعليم أك ؽتا يتعلق أبداء اظتوظفُت.
ىناؾ تنافر قليل بُت إحدل األنشطة كاظتوضوعات بتخطيطها. مث  فقط جبيد.
واجباهتم، كلكٌن ىناؾ اختبلؼ يف اعتيكل بأداء اظتوظفُت جيد. قاموا 
أيضا ت يف اظتدراء لفريق اإلخواف كفريق األخوات. مث التنظيمي كتقسيم الواجبا
بواجباهتم  ىناؾ بعض اظتراقبُت/اظتراقبات كاظتشرفُت/اظتشرفات الذين اليقوموف
 كلكنو فقط قليل منهم كبضع مرات.
 (BISA) نتائج برانمج "تعليم علم الصرف" .4
حتقق بعض الطلبة أىداؼ   النتائج متنوعة. )أ( نتيجة التقومي من انحية
، كلكن كثَتا من الطلبة ما ؾتحوا الربانمج (BISA) "تعليم علم الصرؼ"برانمج 
شكوا أٌف ىذا الربانمج ساعدىم  كلكنهم ليسوا بسبب ما فهوا الدرس رتيعا،
م". مبلئ" حصل على درجة "حتقيق األىداؼيف فهم علم الصرؼ، لذلك "
ُٕٓ 
 
)ب( للربانمج النتيجة اظترجوة كىي ازدايد عدد الطلبة الذين ؾتحوا من دفعة 
 (BISA)إىل أخرل كمتتابعهم يف الربانمج ظتؤسسة "تعليم اإلسبلـ كالعربية" 
ة اظترجوة، لذلك "النتيجة اظترجوة" حصلت على التايل، كظهرت ىذه النتيج
ميزانية مكتوبة كمنظمة لتكوف مرجعا  " )ج( ليس للربانمججدا درجة "مبلئمة
صركؼ اظتللمصركؼ كلكنو ماجتاكز مصادر األمواؿ للمؤسسة، لذلك "
 . اظتستعمل" حصل على حصل على درجة "قليل اظتبلئىمة" فقط
 اإلقرتاحات . ب
ليس كل برانمج سليم من العيوب. طبعا لو النقصاف كالعوائق. لذلك لتتاج 
 "تعليم علم الصرؼ"الربانمج إىل التقومي لئلصبلح. اإلصبل كاإلقًتاحات لربانمج 
(BISA) :ىي كما يلي 
. ألف الواثئق فيها كوف ىناؾ تغيَتيينبغي ظتنفذ الربانمج أف يصلح الواثئق لو  .ُ
. كقد كجدت َُِْمنذ بداية إعداد الربانمج يف السنة  ةمستخدى اظتوجودة مي 
 الباحثة بضعا من التغيَتات يف تطبيقها.
يف كقت  اظتبلئمةينبغي ظتنفذ الربانمج أف يصلح التقومي األكادنتي. ىناؾ عدـ  .ِ
احملاضرة كاظتوضوع يف األسبوع الرابع مع تطبيقهما، كما قد حبثت الباحثة 
 حتليلهما سابقا.
ظتنفذ الربانمج أف يوٌضح اعتيكل التنظيمي كتقسيم الواجبات/الوظائف ينبغي  .ّ
. ألف اعتيكل التنظيمي بُت فريق الغخواف كاألخوات اعتيكل التنظيمي منهم
 الرشتي ؼتتلف.
ينبغي ظتنفذ الربانمج أف يفٌصل جدكؿ األعماؿ يف الربانمج، اليقتصر ابلتقومي  .ْ
جموعة كتسأب كاليتخٌلفوف األكادنتي فقط، ليكوف الطلبة مهتٌموف مب
 اظتعلومات اظتتعلقة ابلتعليم.
ُٖٓ 
 
ييًعدَّ التخطيط صتدكؿ األعماؿ قبل التعليم كبعده شامبل  ينبغي ظتنفذ الربانمج أف .ٓ
 كمنٌظما ككاضحا ليكوف مرجعا يف تنفيذ الربانمج.
ليكوف مرجعا يف  ييًعدَّ اظتيزانية تفصيليا كمنظما ينبغي ظتنفذ الربانمج أف .ٔ
 ؼ.اظتصرك 
اإلخراج أك  ستقاؿيفٌصل الطلبة اظتردكدين، ىل كانو اال ينبغي ظتنفذ الربانمج أف .ٕ
(drop out)  عدـ كصوعتم إىل القيمة اظتستهدفةبسب أك. 
يقٌلل الواجبات أك السؤاؿ األخرل ألٌف معظم الطلبة  ينبغي ظتنفذ الربانمج أف .ٖ
 يشكوف كثرة الواجبات.
ينبغي ظتنفذ الربانمج أف يقٌلل نوع األنشطة كمثل حفذ السؤاؿ التسخيٍت كأحد  .ٗ
ات ، كاحملاضرة كالواجبأبقصى الغاية األنشطة اظتوجودة نتفيذمث "كوبيس". 
، ألف بعض من "كوبيس" أك الواحبات زايدة فرصة مناقشة اإلجابة بطريقة
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DATA MURAQIBAH MUSYRIFAH 










Alfina Rahma Dewi 
45.02 
Amalia 
Aqilah Nur 'Azizah 
Ambya Bismihayanur 
45.03 
Anjarria Lestari Sari 
Dewi Ayu Safitri 
Citra Ayu Zulia Savani 
45.04 
Cynthia 
Elis Tika Aprilia 
Rahmawati 
45.05 
Mba Rina & Mba Ifa 
















Mba Syofie & Mba 
Rahma Ayu 
Hidayy 









Nur Alfi Salamah 
Najat 
45.12 




Mba Tri & Mba Iranti 
Nikmah 
Nur Eka Dewi Bintari 
Nina Ruhana 
45.14 












Mba Asri & Mba 
Miftah 
Ririn Amelia Tahir 
Istiyana 













Eka Palupi Ariyanti 
45.21 
Mba Maya & Mba 
Yanhi 
Susnawaty 
Yulia Nur Azizah 
Riri Elpira 
45.22 
Titik Parwati Hesti 
Zahra Zain 


































DATA MURAQIBAH MUSYRIFAH 







Suhardi bin Miskan 
Trijayanto 
Masmudi Bin Juremi 
Mukhlis Muhammad Rangkuti 
45.02 Agus Nurwahyudi 
Prayogo Pangestu 








Abu Ukasyah Syahidul Ihya 











45.05 : Widi Pristiono & Adi Wirawan 
 
Azis Ar rafi Dwi Jumeiharto 
Eep Ependi 
Edi Khoirul Khusni 
Iqromi Ridho bin Abdul Hadi 
Herwin Setiansah 
45.06 Arianto Sumantri 
Sulthan Alaudin 
Syukron Hidayah Lubis 




Rio Yuda Alfino & 
M. Adli Fikri 
M. Iqbal Ramadan 
Abdul Halim 















Hani bin Hotto 
Khairul Anwar bin Khotib 










Ahmad Taufiq Iskandar 
Furqan Bin Ihsan 
45.11 Abu yahya 
Rizqi Azhari Muliawan 
Junaedi 
Heri Prayitno 
Mochamad Bagus Suhada 
Muhammad Ardiasono 
45.12 Ahmad Maulana 
Aldin 
Adi Ahmad Mulyadi 
Agus Sarkawi 











45.14 Yusnul Mukron 
Salman Al Farisi 
Shohibul arois 
Ahmad Fadil Hilmi 
Rully 
Siswo Purnomo 















45.17 Achmad Fauzi 
Yopik Johar Taufik 
Achmad Bima Arya 
Indra Kurniawan Saputra 
Dony Subantoro 
Muliadi Syam 





Erick Prananda Al Labieb 
Aris Setiyono 
45.19 Uus Husyaeri 
Yuliantoro Wahyu Tirto 
Azhari 
Mochamad Nurahyani 
Danang Hendra kurnia 
Ricardo Nallas bin Nailul Authar 
45.20 Ashar Arifuddin 
Candra Fernando 

































PROGRAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB ONLINE 
DI YAYASAN BELAJAR ISLAM DAN BAHASA ARAB (BISA) 
 
Hari dan tanggal : 5 Februari 2021 – 14 Aprl 2021 
Tempat : grup whatsapp 














Pra pembelajaran berjalan 
sesuai perencanaan 
    
Kegiatan pra pembelajaran tidak 
mempunyai perencanaan secara 
tertulis. “Jenis” kegiatannya sudah 
diketahui yang akan dilakukan 
(sudah kebiasaan dari tahun ke 
tahuan), tetapi tanpa ada perincian 
perencanaan tanggalnya, sehingga 




Pelajaran pekanan (durus/dars) 
terlaksana sesuai kalender 
akademik dan silabus 
    
Ada ketidak jelasan dalam 
penggunaan istilah “dars” dan 
“muhadharah”.  seharusnya istilah 
tersebut digunakan untuk kegiatan 
penyampaian materi pelajaran dari 
mudarris ke siswa. Tapi justru di 
 
jadwal “dars/muhadharah” bukan 
berisi pemberian materi, tapi hanya 
berisi kesempatan bertanya saja. 
Pemberian materi justru diletakkan 
hari jum’at malam.  
Namun materi yang diberikan dari 
pekan percobaan sampai pecan ke 5 
sudah sesuai dengan silabus. 
Sementara di kalender akademik 
pekan ke 4 tidak sesuai dengan 
praktiknya. Di situ tertulis “tsulatsi 
mazid lughawi”, praktiknya “tsulatsi 
mazid istilahy” 
Soal pemanasan terlaksana 
sesuai kalender akademik dan 
silabus 
    
Soal pemanasan dari pekan 
percobaan sampai pekan ke 5 
terlaksana sesuai kalender akademik 
dan silabus 
KUBIS periode 1 terlaksana 
sesuai kalender akademik dan 
silabus 
    
KUBIS periode 1 dari pekan 
percobaan sampai pekan ke 5 
terlaksana sesuai kalender akademik 
dan silabus 
KUBIS 2  periode 1 terlaksana 
sesuai kalender akademik dan 
silabus 
    
KUBIS periode 2 dari pekan 
percobaan sampai pekan ke 5 
terlaksana sesuai kalender akademik 
dan silabus 
Try out terlaksana sesuai 
kalender akademik 
    
Try out sudah terlaksana sesuai 
kalender akademik 
Ujian akhir terlaksana sesuai     Ujian akhir sudah terlaksana sesuai 
 
kalender akademik kalender akademik 
Pasca 
pembelajaran 
Pasca pembelajaran berjalan 
sesuai perencanaan 
    
Seperti halnya pra pembelajaran, 
kegiatan pasca pembelajaran tidak 
mempunyai acuan perencanaan, 
namun sudah jelas jenis kegiatannya 
karena merupakan kebiasaan dari 
tahun ke tahun. 
Kinerja PJ 
program 
Mengawasi kinerja Tim BISA     
PJ BISA ikhwan dan akhawat sama-
sama berada dalam semua grup, 
untuk mengawasi. Namun memang 
PJ BISA akhawat cenderung tidak 
aktif di grup, daripada PJ BISA 
ikhwan. 
Membuat Laporan Akhir 
program pada setiap angkatan 
    
PJ BISA sudah membuat laporan 
akhir yang kemudian disebar ke 
semua grup kelas. 
Kinerja admin 
pendaftaran 
Mencatat data pendaftar     
Admin pendaftaran sudah mendata 
para peserta yang mendaftar 
Kinerja admin 
bidang materi 
Mengkoordinir tim perumus 
soal untuk memastikan soal 
pemanasan, wajibat, kubis 
sesuai silabus 
    
Hal ini terlihat dari dibenuknya grup 
untuk telegram mengumpulknn 
semua soal pemanasan, wajibat, dan 




Mengecek rekap nilai per 
pekan 
    
Jobdesk admin bidang rekap di tim 
ikhwan disatukan dengan jobdesk 
koordinator muraqib (menjadi admin 
bidang “KBM”). Mereka sudah 
mengecek rekap nilai (ada grup 
khusus rekap nilai) sehingga rekap 
nilai berhasil terkumpul semua 
kelas. 
Tim akhawat tidak mepunyai admin 
bidang rekap, yang bertugas 





Merekrut muraqib/ah     
Jobdesk koordinator muraqib di tim 
ikhwan disatukan dengan jobdesk 
admin bidang rekap (menjadi admin 
bidang “KBM”). Mereka sudah 
mengangkat muraqib. 
Sementara di akhawat yang 
mengangkat muraqibah adalah PJ 
program. 
Melaksanakan bimbingan 
kepada calon musyrif/ah baru 
    
Admin bidang KBM sudah 
melaksanakan BIMUS. 
koordinator muraqibah sudah 
melaksanakan BIMUS  
Kinerja 
muraqib/ah 
Menjalankan KUBIS sesuai 
jadwal 
    
Muraqib/ah kelas selalu 
menjalankan KUBIS periode 1 dan 2 
dari pekan percobaan sampai pekan 
ke 5 sesuai jadwal 
 
Menjalankan soal pemanasan 
sesuai jadwal 
    
Muraqib/ah kelas selalu 
menjalankan soal pemanasan dari 
pekan percobana sampai pekan ke 5  
sesuai jadwal 
Membagikan wajibaat setelah 
muhadharah 
    
Muraqib/ah kelas selalu 
menjalankan wajibaat dari pekan 




Setiap kamis malam, 
mengumumkan nama yang 
belum mengerjakan tugas 
    
Musyrif/ah tidak mengumumankan 
nama-nama yang belum menyetor 
tugas, tapi hanya mengingatkan 
secara japri jika ada yang telat 
menyetor 
Menilai wajibaat siswa     
Musyrif/ah selalu menilai wajibat 
siswa  
Memberi tanda hijau (untuk 
peserta tercepat dan nilainya 
terbaik) 
    
Musyrif/ah selalu memberi tanda 
hijau setelah menilai wajibat siswa 
Setiap sabtu pagi, 
mengumumkan nama siswa 
yang dikeluarkan (DO) 
    
Musyrif/ah tidak mengumumkan 
nama siswa yang dikeluarkan secara 
langsung, namun diumumkan secara 
tidak langsung dari hasil rekapan 
nilai yang dishare setiap pekan. 
Menyetorkan rekap tanya 
jawab ke muraqib/ah 
    
Rekap tanya jawab tidak disetorkan 
ke muraqib/ah, hanya dikirimkan di 
grup saja 
Meminta siswa melakukan 
presensi 
    
Yang memilnta siswa presensi 
adalah muraqib/ah 
 
Mengumumkan nilai pekanan     
Musyrif/ah selalu mengumumkan 
nilai pekanan ke grup kelas 
Pengeluaran 
Pengeluaran sesuai anggaran 
dan tidak melebihi dana yang 
dimiliki 
    
Pengeluaran tidak mempuanyai 
anggaran yang menjadi acuan. 
Namun pengeluaran/pembelanjaan 
tidak sampai melebihi dana yang 














PENDIRI YAYASAN BISA DAN PROGRAM BISA 
 
Nama narasumber : Ust Khairul Umam,  
Via : chat dan voicenote whatsapp 
 
Pertanyaan Jawaban 













Saya masih bingung 
posisi BLC dalam 
yayasan BISA, karena 
punya visi misi sendiri. 
Terus juga sepaham saya, 
dari yang saya baca di 
web (yg sudah antum 
kirimkan), yayasan BISA 
punya program offline 
dan online. Nah BLC itu 
masuk di program 
offline. tapi saya pernah 
baca di komen “BLC 
untuk pulau sumatera 
adanya di pekanbaru dan 
batam, tapi bapak bisa 
ikut program online di 
semua BLC.” Apa bhs 
arab di BLC berbeda 














Jadi sebenarnya memang BLC itu 
adalah lembaga belajar Bahasa Arab 
tatap muka, yang ingin menfasilitasi 
siapa aja yang mau belajar Bahasa 
arab secara offline, karena BISA 
(Belajar Islam dan Bahasa Arab) itu 
kan awalnya hanya online ya, jadi 
sejarah awal BISA itu online, mulai 
dari belajar Sharraf, belajar Nahwu, 
kemudian juga ada program-program 
lainnya. Kemudian atas usulan dari 
para alumninya, akhirnya kita bikin 
kelas yang bentuknya tatap muka. Kita 
buatlah yang namanya “BISA 
Learning Centre” yang cabangnya ada 
sekitar 22 di seluruh Indonesia. 
Hanya, selama masa pandemi itu,  ya 
karena memang tidak memungkinkan 
dibukanya kelas tatap muka, ya pada 
akhirnya BLC pun online semua, 
hanya sedikit cabang BLC yang masih 
buka kelas tatap muka. Kebanyakan 
atau mayoritas cabang BLC buka 
kelasnya online semua, karena sudah 
tidak memungkinkan  untuk membuka 
kelas offline 
Dari sekian banyak 
program yang ada, 
apakah semua berjalan 
dengan konsisten? 
Untk program yang konsisten berjalan 
itu ada program Belajar Ilmu Sharraf, 
BISA namanya, ada program Belajar 
Ilmu Nahwu, BINA namanya. 
Kemudian ya program lain ada 
namanya Belajar Nahwu Al-
Ajrumiyah dengan kitab Al-
Ajrumiyah, namanya BINAR. Ini bagi 
yang lulus BINA,. Kemudian program 
baru, karena sudah banyak alumni 
BINAR, sekarang ada program 
 
SAKINAH, “Bisa Fikih dengan 
Nahwu”. Nah itu program yang rutin 
berjalan. 
Adapun muhadatsah, kita punya buku 
sendiri namanya Al-Mumtaz, Cuma 
memang yang Al-Mumtaz ini tidak 
rutin, kalo untuk yang BISA BINA itu 
kan secara rutin selalu dibuka. Tapi 
kalau yang percakapan, terus 
terangkurang banyak ya, jadi memang 
orang Indonesia itu berdasarkan 
penelitian kita tujuan mereka belajar 
bahasa arab itu bukan untuk bicara, 
tapi untuk bisa paham al-Qur’an, 
makanya mereka semangatnya belajar 












Saya membaca sejarah 
awal yayasan BISA di 




sharraf dan nahwu? 
Padahal kebanyakan 




"pasar" atau antum 
melihat masalah yg ada 
(butuh solusi melalui 













kenapa yang dibuka malah Nahwu 
Sharraf? Ya karena memang, yang 
pertama, background ane belajar 
Bahasa Arab gak belajar yang 
muhadatsah tapi belajarnya belajar 
Nahwu sharraf, karena memang tujuan 
akhir yang ingin dicapai adalah agar 
bisa baca kitab. Dan memang ane 
berpikir bahwa belajar bahasa arab itu 
lebih baik kalau tujuannya untuk bisa 
baca kitab karena ini akan 
memudahkan kita untuk memahami al 
Qur’an hadits dan kita ulama yang 
lain. Sementara kalau belajar bahasa 
arab untuk muhadtasah pertanyaan 
besarnya “mau ngomong sama siapa”? 
pertama, di Indonesia tidak ada biah 
lughawiyah yang mendukung. Kedua, 
bahkan di Saudi sendiri, di banyak 
negara timus tengah, gak kepake. 
Bahasa arab (fusha) gak kepake. Kita 
kan di sini belajarnya yang fusha tapi 
di sana gak ada yang pake fusha. 
Apakah sistem dan 
materi belajar di program 
BISA/sharraf terinspirasi 
(baik sebagian atau 
seluruhnya) dari program 
lain? Jika memang 
terinspirasi dari program 
Kalau sistemnya, itu memang ane 
terinspirasi dari MEDIU karena 
memang ane ketika kuliah di UI 
jurusan Teknik Metalurgi semester V 
ane daftar di MEDIU, MEDIU itu Al-
Madinah Internasional University, 
kampus Islam online pertama yang 
 
lain, apa yang 
membedakan program 
BISA ini dengan 
program lain tersebut 
sehingga antum membuat 
program sendiri dan 
bukan bergabung pada 
program tersebut? 
resmi, yang ada di Malaysia. Kalau 
sistemnya. Kalau materi nggak ya, 
karena kalau materi, sepertinya, setau 
saya, BISA ini pelopor ya. Jadi tidak 
ada yang mendahuluinya. Justru 
program program lain ada (yang 
meniru) setelah BISA. Kayak program 
apa tuh, ada program BAIK, ada 
program BIAS, ada program…. 
banyak yah…. 
Kalau materi, kita yang susun sendiri, 
kita yang kembangkan sendiri. Sistem 
DO (drop out) kita yang pelopori. 
Bagaimana antum bisa 
memiliki wawasan atau 
paham dalam bidang 
Bahasa Arab? (sementara 




Ya memang ane dari SD gak pernah 
pesantren. Jadi ya SD itu SD negeri, 
Sempet ke Tsanawiyah, tapi ya tau 
sendirilah…kemudian lanjut ke SMA 
Negeri, kemudian lanjut ke UI. Jadi 
memang background ane umum ya. 
Tapi memang ketika Tsanawiyah 
setiap pulang sekolah ane ikut 
mulazamah sama kyai di Rawa Buaya 
Cengkareng namanya kyai Mahfuzh 
bin Ma’mun hafidzahullahu ta’ala ane 
mulazamah sama beliau selama 5 
tahun dari kelas 1 Tsanawiyah sampe 
kelas 2 SMA. 5 tahun mulazamah 
sama beliau, pertama belajar Amtsilah 
Tasrifiyah setelah itu belajar Matan 
Al-Ajrumiyah kemudian Mukhtshar 
Jiddan, kemudian Mutammimah, 
kemudian Alfiyah. Dan untuk baca 
kitabnya waktu itu bahas Safinah, 
Kasyifatus Saja, Tijanud Darori, dan 














PJ (IKHWAN) PROGRAM BISA 
 
Nama narasumber : Bapak M. Frisma Suganda  
Via : chat whatsapp 
 
Pertanyaan Jawaban 











Untuk program BISA ini, 
setiap selesai satu 
angkatan/periode, apa mgkin 
ada evaluasi dari PJ dengan 
guru2nya atau staf lainnya ya 
mengenai perkembangan 
program, atau mgkin 
perkembangan peserta, dll...? 












Biasanya setelah selesai program 
umumnya ada laporan akhir 
sebelum penutupan program. 
Biasanya itu diinfokan sebelum 
penutupan. Jadi alumni yang lulus 
beserta mysruf & muroqib 
dilarang keluar grup sebelum 
pengumuman ada. 
 
laporan itu step terakhir dalam 
rangkaian program BISA? apa 
juga ada laporan ke ustad 
khairul umam, atau langsung 
saja laporan itu diarsipkan dlm 
"berkas" di program BISA? 
Laporan di atas nanti disampaikan 
ke Ustadz Abu Razin. Tapi nanti 
sepertinya pindah ke Ustadz Nur 












sejauh ini, apakah peserta yg 
left grup dicatat ada berapa 












Yang left grup ada jumlahnya tapi 
alasannya ini yang tidak terarsip. 
Biasanya yang banyak itu kita 
keluarkan karena tidak 
mengerjakan tugas. Memang 
aturan untuk yang Sharaf reguler 
itu kena DO kalau tidak 
mengerjakan tugas 
Kalo untuk DO, iya saya tau 
pak. Maksudnya yg left grup 
karena keinginan sendiri. 
Bukan krn di DO... Apa 
pencatatan jumlahnya memang 
"disatukan" dg yg di DO? 



























kami rekrut dengan melayangkan 
info ajakan untuk jadi musyrif. 
Bagi yang alumni baru biasanya 
kami minta bantuan 
musyrif/muraqib kelasnya dulu 
untuk memberikan motivasi 
supaya bisa ikut. Nah, yang sudah 
jadi musyrif minimal 2 kali 
dengan kinerja bagus maka jika 
dirasa perlu tambahan muraqib 
maka musyrif tersebut kami 
angkat jadi muraqib. Tentunya 
dengan kesediaan yang 
bersangkutan dan koordinasi 
admin  
Bagaimana antum bergabung 
dan menjadi PJ program 
BISA? Apakah ditawarkan 
atau ada proses lowongan kerja 
(melamar)? 
Sebenarnya ceritanya panjang. 
Awalnya (saya) gabung aka 28 
kemudian aka 29 & 30 diminta 
jadi musyrif. Aka 31 diminta jadi 
muraqib. angkatan 32 jadi tim 
admin bagian KBM. Setelah itu 
jadi koordinator KBM (lupa 
angkatannya). Karena para senior 
sudah banyak yang off karena 
sibuk dengan lainnya, tersisa lah 
saya di admin, dan diminta jadi 
PJ. 
Adakah "dampak yang 
diharapkan terjadi" dan 
"dampak yang tidak 
diharapkan terjadi" setelah 
program selesai? 
Kami memang berharap alumni 
Sharaf ini bisa terus belajar 
sampai jenjang lanjutan. 
Kalau dari program BISA 
sendiri, apa punya "target 
jumlah" terkait peserta yg 
lulus? Atau tdk pernah 
menargetkan harus brp persen 
yg lulus (berjalan apa adanya)? 
Sejauh ini saya belum pernah 
dapat info target lulus harus 
sekian persen. Meskipun tiap 
angkatan kita infokan berapa 
persen kelulusan angkatan 
tersebut 
Sejauh pengamatan antum di 
angkatan 45 ini, bagaimana 
kinerja muroqib/ah? Adakah di 
antara mereka yg tdk 
mengerjakan jobdesk-nya 
Secara umum baik. Karena rata-
rata muraqib itu pilihan kami 
sendiri yang memang kinerjanya 
cukup bagus ketika jadi musyrif. 
Memang ada beberapa kali yang 
 
(sehingga kena ditegur)? telat dalam memberikan materi 
atau sejenisnya. Tapi itu satu dua 
orang dan tidak terus. Biasanya 
kami back up juga bila ada 
keterlambatan baik dengan kami 
sendiri yang share atau minta 











 Apakah di program BISA ini 
sempat melakukan  
perencanaan terkait pra 













Untuk yang satu tahun ini, 
memang ditanyakan sama Ustadz 
Nur Fajri selaku ketua yayasan  
Jadi saya dengan tim Ikhwan 
diskusi waktu pelaksanaan 
kemudian saya sampaikan ke Bu 
Rahma selaku PJ di akhawat. 
Sebelumnya ya tidak ada 
(perencanaan), cuma biasanya kita 
jeda 3 pekan dari selesainya 
angkatan sebelumnya sebelum 
mulai angkatan selanjutnya. 
Pendaftaran berarti di sela-sela 
itu. Kalau yang jeda lama 
biasanya pas Ramadhan karena 
libur. 
tidak ada perencanaan. Cuma 
biasanya sebelum ditutup atau 
pekan akhir itu kita tanya kapan 














PJ (AKHAWAT) PROGRAM BISA 
 
Nama narasumber : Bu Rahmah Zulfiah  
Via : chat whatsapp 
 
Pertanyaan Jawaban 










Saya membutuhkan dokumen 










Biaya yang dikeluarkan untuk 
BISA Reguler itu pemberian 
hadiah pulsa untuk Pemenang 
Pemanasan dan kubis. Jd untuk 
1 pekannya biaya opersional 
(hadiah pulsa) seberar 50.000  
Untuk 8 pekan berarti sekitar 
400.000. Biaya teserbut di dapat 
dari infaq dan atau dri penjualan 
produk2 BISA. 
Selain itu ada kuis Alumni yang 
di adakan tiap kamis malam di 
jam yg sama. Hadiahnya terdiri 
dari 1. Untuk pemenang kuis  2. 
Untuk petugas yang jaga saat 
malam itu. Jd untuk biaya kubis 











Sejak kapan sistem program 
BISA "paten" atau sudah teetap 
seperti ini? Apa sempat ada 












sudah di patenkan sejak 24 
Desember 2014 
Kalau untuk silabusnya, apa 
tetap atau berubah setiap 
tahun? 
Silabus tetap tidak ada 
perubahan 
Ibu bergabung dan menjadi staf 
di yayasan BISA sejak tahun 
berapa? Dan proses perekrutan 
semua staff apa ditawarkan 
atau melamar (kerja)? 
Untuk Staff sendiri sistemnya 
ditunjuk/ditawarkan dan saya 
sudah gabung sejak 2014 
Biasanya hambatan apa yg 
paling sering dihadapi  saat 
pelaksanaan program BISA 
ini? Atau hal apa yg sering 
terjadi pdhal sbetulnya tdk 
diharapkan terjadi? 
 
hambatan yg sering terjadi 
padahal seharusnya tidak terjadi 
ini ada di rekapan nilai akhir 
ketika beberapa musyrif/ah 
menghilang tidak ada berkabar, 
meninggalkan tanggung jawab 
mereka, sementara tugas2 
 
peserta harus dikoreksi dan nilai 











Jika ada musyrif/ah yg hilang 
kabar seperti itu, siapa yg 
menggantikan tanggung jawab 
dlm merekap dan mengoreksi 









 Dalam 1 kelas terdiri dari 3 - 4 
musyrif/ah. Jika ada salah satu 
menghilang maka tugasnya akan 
diambil alih oleh musyrif/ah yg 
lain dalam satu kelas tsb. Atau 












Kalo untuk pemberian materi, 
sy lihat di penjelasan profil di 
internet itu hari Ahad. Tapi 
trnyata stlah saya ikut, 
materinya dibagikan saat hari 
jum'at. Hari ahadnya hanya 
tanya jawab. Apa dulu 
sebetulnya pemberian materi 
diletakkan hari Ahad juga 
(sblum tanya jawab)? tapi 
mgkin krn ada masukan atau 
bagaimana, jadi diletakkan di 
hari sblumnya, begitukah Bu? 
Atau dri dulu memang 












Iyaa awalnya di ahad pagi terus 
kemudian jam.8 langsung 
kerjakan pemanasan.. sorenya 
muhadhoroh dan langsung 
kerjakan wajibat 
Dirasa terlalu berdekatan 
waktunya kemudian akhirnya 
share materi jawadlanya diganti 
jadi jumat malam, sabtu pagi 














Kalau dari program BISA 
sendiri, apa punya "target 
jumlah" trkait peserta yg lulus? 
Atau tdk pernah menargetkan 
harus brp persen yg lulus 














Bisa tidak punya target harus 
lulus berapa.... berjalan apa 
adanya. Yang penting 
mengalami peningkatan. 
Tapi Kadang prsentasenya naik, 
kadang juga turun...  jd berjalan 
apa adanya 
Kalo anggaran awal brrti 
memang tdk perlu dicatat ya 
Bu (cukup dg prediksi saja 
butuhnya apa)? 
Anggaran awal yg sudah pasti 
hanya untuk hadiah pulsa saja. 













Kalau di ikhwan, bidang rekap 
disatukan dengan bidang MQ 
(menjadi bidang KBM), 











 Tidak ada bidang rekap… 
muraqibah membantu para 
musyrifah untuk menyetirkan 
rekapan nilainya ke pusat. 
Kalau merekap nilai akhir, 
seluruh muraqibah wajib 
mengecek rekapan nilai tiap 
 
pekan sampai nilai akhir dan 
mengawasinya sampai benar-
benar kelas tersebut mengirim 
rekapan nilainya ke pusat 
apakah uang donasi yg ada 
selalu cukup untuk membeli 
hadiah2/pengeluaran yg tdk 
dianggarkan? Uang yg dipakai 
memang milik program BISA 
ini atau milik yayasan 
(umum)? 
Alhamdulillah selalu 
tercukupi....   
Yang donasi semua milik 
yayasan jd tidak hanya untuk 
program BISA SHARAF saja, tp 

























ADMIN-ADMIN PROGRAM BISA 
 
Nama narasumber : Dody Naftali (Admin Bidang Muraqib/ah) 
Via : chat whatsapp 
 
Pertanyaan Jawaban 
















harus yg punya 
kemampuan dan 
pemahaman materi 
BISA? Atau yg penting 












Muroqib dipilih oleh Tim admin 
dengan syarat  minimal pernah jadi 
musyrif 2 kali. 
Musyrif adalah alumni yang mendaftar 
secara sukarela, kemudian mengikuti 
test musyrif oleh Tim korektor / 
muroqib 
Di angkatan 45 ini, 
adakah hal yg tdk 
berjalan sesuai rencana? 
(Mungkin pernah ada 
kesalahan fatal dalam 
share soal/kubis/wajibat, 
atau mungkin hal 
lainnya) 
Ada beberapa kali kesalahan pada 
kunci Jawaban atau petunjuk 
penilaian. 
Solusinya dibahas bersama Tim 
muroqib dan admin 
Dari sekian muroqib/ah 
dan musyrif/ah di 
angkatan 45 ini, adakah 
yg tdk menjalankan 
tugasnya dg baik? 
(Mgkin ada yg terlalu 
slow respon, hilang 
kabar, tdk amanah, dll) 
Ada beberapa musyrif yang tidak 
menjalankan tugasnya dengan baik. 
Biasanya akan ditangani oleh Tim di 
kelas yang bersangkutan. Atau bisa 
juga di bahas di group muroqib untuk 
dibantu oleh kelas lain 
Apakah ada koordinasi 
dg admin di akhawat 
dalam share 
soal/kubis/wajibatnya, 
pemenangnya, dan peraih 
cendol ? 
Kan ada total 44 kelas di 
angkatan 45 ini,  jadi sy 
penasaran bgmn 
mengkoordinasikan dg 
pihak akhawat, dan 
merekapnya dg cepat. 
sudah tersedia format penilaian baku. 
Masing-masing kelompok akhwat dan 
ikhwan memiliki Tim koordinasi kbm 
yang merekap dari semua kelas. Hasil 
kerja masing-masing Tim kbm akan 
dibawa oleh penanggung jawab 
program) untuk dibahas pada group 
admin pusat. 
 
Nama narasumber : Agus Nurwahyudi (Admin Bidang Materi) 
Via : chat 
 
Pertanyaan Jawaban 














itu biasanya dipilih oleh 
PJ atau mendaftar diri 











Setahu ana dipilih oleh PJ, atau atas 





















PEDOMAN WAWANCARA MUROQIB/AH 
 
Tanggal : 14-18 April 2021 
Tempat : via google form 
Narasumber : Muraqib/ah program BISA angkatan 45 
 
1. Siapa yang memantau kinerja Muraqib/ah? Dan apakah beliau pasti 
menegur jika ada tugas yang telat atau tidak dikerjakan? 
2. Dari sekian musyrif/ah yang antum awasi di kelas, apakah antum pernah 
mendapati di antara mereka lalai atau kelupaan dengan tugasnya (atau 
bahkan menghilang tanpa kabar)? Berapa orang dan apa tugas yang 
dilalaikannya? 
3. Apakah musyrif/ah di kelas antum selalu mampu menjawab tugas 
sehingga tidak perlu dibantu menjawab? 
4. Jika ada peserta yang left, biasanya dengan alasan apa? Dan apakah alasan 
tersebut disampaikan ke atasan atau sekedar ditanya saja? 
5. Kesulitan apa yang antum hadapi dalam menjalankan tugas sebagai 
Muraqib/ah pada program BISA? 
6. Adakah tugas Muroqib/ah yang pernah tidak sanggup antum jalankan 
(sempat kewalahan, dilalaikan, dll)? Jika iya dalam hal apa dan karena 
apa? 
7. Apakah antum merasa keberatan diberi amanah sebagai Musyrif/ah 
dengan suka rela (tanpa bayaran)? Kenapa (mau diangkat)? 
8. Faktor apa yang membuat antum berusaha menjalankan tugas sebagai 












HASIL WAWANCARA MURAQIB/AH 
PROGRAM BISA 
 
Tanggal pelaksanaan : 14-18 April 2021 


























































PEDOMAN WAWANCARA MUSYRIF/AH 
 
Tanggal : 16-18 April 2021 
Tempat : via google form 
Narasumber : Musyrif/ah program BISA angkatan 45 
 
1. Apakah Muroqib/ah benar-benar memantau dan menegur jika antum 
kelupaan mengerjakan tugas/kewajiban sebagai Musyrif/ah? 
2. Dalam pengamatan antum, apakah muroqib/ah di kelas antum sudah 
menjalankan tugasnya sesuai kewajibannya? 
3. Pernah antum kesulitan menjawab soal yang ditanyakan peserta? Jika iya, 
bagaimana solusinya? 
4. Apakah Muroqib/ah selalu respon dan bisa membantu antum jika antum 
tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta? 
5. Jika ada peserta yang left, biasanya dengan alasan apa? Dan apakah alasan 
tersebut disampaikan ke atasan atau sekedar ditanya saja? 
6. Kesulitan apa yang antum hadapi dalam menjalankan tugas sebagai 
Musyrif/ah pada program BISA ? 
7. Adakah tugas Musyrif/ah yang pernah tidak sanggup antum jalankan 
(sempat kewalahan, dilalaikan, dll)? Jika iya dalam hal apa dan karena 
apa? 
8. Jika peserta di kelas tidak ada yang  mau bertanya, atau menjawab soal 
pemanasan dan KUBIS, apa yang antum lakukan? 
9. Faktor apa yang membuat antum berusaha menjalankan tugas sebagai 













HASIL WAWANCARA MUSYRIF/AH 
PROGRAM BISA 
 
Tanggal pelaksanaan : 14-18 April 2021 






























































































Tanggal : 9-18 April 2021 
Tempat : via google form 
Narasumber : Thullab/Thalibat program BISA angkatan 45 
 
1. Menurut antum, pengetahuan Bahasa Arab antum berada di level: 
 Sangat pemula 
 Basic/mubtadi (punya bekal sedikit) 
 Intermediate/mutawassit 
 Advanced/mutaqaddim 
2. Apa alasan/tujuan/kebutuhan antum ikut program BISA ini? 
 ingin paham ilmu sharaf 
 penasaran dengan program BISA 
 mengisi waktu luang 
 iseng-iseng coba 
 _________ 
3. Apakah materi yang diajarkan, baru antum pelajari dalam program ini? 
 semuanya baru dipelajari 
 sebagian besar baru dipelajari 
 sebagian besar sudah dipelajari 
 semuanya sudah dipelajari 
 _________ 
4. Apakah materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik? 
 semuanya bisa dipahami 
 sebagian besar bisa dipahami 
 sebagian besar belum dipahami 
 semuanya belum dipahami 
5. Apakah materi yang diberikan terlalu banyak? 
 Banyak 
 Biasa saja, porsinya cukup 
 sedikit 
6. Apakah tugas yang diberikan terlalu banyak? 
 Banyak 
 Biasa saja, porsinya cukup 
 sedikit 
7. Dalam mempelajari materi yang disampaikan, antum PALING sering 
menggunakan/memanfaatkan materi dengan format.... 
 Audio (voice recording) 
 Live Youtube 
 Video animasi 
 Transkrip Audio (pdf) 
 Link dropbox 
8. Dari 7 sesi soal pemanasan, berapa kali antum menjawab soal pemanasan? 
 Satu kali 
 Dua kali 
 
 Tiga kali 
 Empat kali 
 Lebih dari empat kali 
9. Dari 7 sesi KUBIS periode 1, berapa kali antum menjawab KUBIS periode 
1? 
 Satu kali 
 Dua kali 
 Tiga kali 
 Empat kali 
 Lebih dari empat kali 
10. Dari 7 sesi KUBIS periode 2, berapa kali antum menjawab KUBIS periode 
2? 
 Satu kali 
 Dua kali 
 Tiga kali 
 Empat kali 
 Lebih dari empat kali 
11. Menurut antum, lebih nyaman mana: pembelajaran secara synchrounus 
(guru menjelaskan secara langsung, murid bisa merespon guru langsung / 
ada interaksi langsung) ATAU pembelajaran secara  asynchrounus (guru 
menjelaskan melalui rekaman, murid tidak bisa merespon langsung / tidak 
ada interaksi langsung)? 
 Synchrounus 
 Asynchrounus 
12. Apakah musyrif/ah mampu menjawab/menjelaskan semua pertanyaan 
(terkiat materi) dengan baik dan memuaskan? 
 Musyrif/ah mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik dan 
memuaskan 
 Musyrif/ah mampu menjawab sebagian pertanyaan dengan baik 
dan memuaskan 
 Musyrif/ah menjawab semua pertanyaan dengan kurang baik dan 
memuaskan 
 ______________ 
13. Apakah metode/cara penyampaian materi (menggunakan audio, transkrip, 
youtube, dll) dalam program BISA cukup nyaman, efektif, dan membantu 
pemahaman materi? 
 Ya, cukup nyaman, efektif dan membantu 
 kurang nyaman, kurang efektif dan kurang membantu 
 Tidak nyaman. tidak efektif dan tidak membantu 
 ____________________ 
14. Apakah penggunaan media sosial “whatsapp” dalam program BISA ini 
efektif dan nyaman? 
 Ya, efektif dan nyaman 
 kurang efektif dan kurang nyaman 
 Tidak efektif dan tidak nyaman 
 ____________________ 
 
15. Apakah reward yang diberikan (pemberian pulsa) mampu memotivasi 





16. Jika lulus program BISA ini, apakah antum tertarik mengikuti program 
lain yang ditawarkan yayasan BISA? 
 Iya, tertarik 
 Tidak tertarik 
17. Setelah mengikuti program BISA, apakah materi yang ada di program 
BISA mampu memenuhi tujuan/kebutuhan/alasan antum (sesuai 
pertanyaan nomor 3, sebelumnya) ikut program ini? 
18. Apa kelebihan dan kekurangan yang antum temukan di Program BISA ini? 
19. Apakah program BISA ini layak direkomendasikan ke orang lain? 
Kenapa? 








JAWABAN ANGKET SISWA 
PROGRAM BISA 
 
Tanggal pelaksanaan : 14-18 April 2021 
Media wawancara : Google form 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
